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T A FIESTA D E L A 
AGRICULTURA 
cn otro lugar ha l l a r á el lector la rese-
_ de ia fiesta de la Agricul tura , en la 
ante el Gobierno de su majestad y 
^ R e y han expuesto sus aspiraciones las 
fntídades agr ícolas organizadas. 
Con el interés con que seguimos el mo-
.;miento agrario hemos leído lo que pi-
\l.n ios agricultores, y casi parece in-
Secesario decir que estimamos de just i -
cia muchas de las peticiones, y a la vez 
Ap positiva conveniencia para los intere-
¡es generales del país . Tal juicio hemos 
formado, entre otras, sobre las que se re-
Lr«it a la creación del ministerit) de la 
agricultura, fomento de la e n s e ñ a n z a 
apícola, respeto a la ley de Sindicatos, 
protección a ciertas producciones, la con-
trista de nuevos mercados mediante los 
Tratados de comercio, la moderac ión del 
intervencionismo del Estado, que aumen-
ta la burocracia, recarga el presupuesto 
v muchas veces ahoga las iniciativas pr i -
vados, etcétera, e tcé te ra . 
Sin duda, el Gobierno h a b r á tomado en 
cuenta esas y otras demandas. Por lo que 
a nosotros respecta, nos pronunciamos 
una vez m á s por la r eo rgan izac ión de 
los servicios agr íco las oficiales, comen-
zando por los servicios directivos, y reite-
ramos nuestro vote» favorable al ministe-
rio de la Agricultura. 
Sin perjuicio de esto, p e r m í t a s e n o s in-
dicar si las entidades agrarias no h a r í a n 
una obra m á s eficaz p r e s e n t á n d o s e en la 
fiesta del 15 de mayo, que ya va siendo 
la fiesta clás ica de la Agricul tura , ante 
los Poderes públicos con uno 'o varios 
problemas concretos perfectamente estu-
diados y con las correspondientes conclu-
siones. En otros t é r m i n o s : entendemos 
que es preferible abordar cada a ñ o uno 
o dns problemas y proponer el remedio 
oportuna a la simple enunc iac ión de los 
mismos problemas. 
¿Quién duda, por ejemplo, que los agri-
cultores están hartos de r a z ó n cuando se 
quejan por el lamentable r ég imen de nues-
tros transportes? Lo mismo cabe decir de 
los industriales y comerciantes, porque 
nuestro sistema de comunicaciones es 
una de las mayores r é m o r a s de la econo-
mia nacional. Y al hablar de los trans-
portes, no exceptuamos ninguna pieza del 
sistema, desde las Aduanas, pasando por 
el acarreo de una ciudad a otra, hasta 
el acarreo en el interior de las ciudades. 
Nuestros transportes son costosos, son 
lentos, son excesivamente.formalistas, co-
mo toda la a d m i n i s t r a c i ó n española , cuya 
musa inspiradora es la desconfianza, son 
insuficientes... ¿ H a b r á que recordar que 
existen regiones r i q u í s i m a s sin comuni-
cación ferroviaria con el resto del país? 
¿Quién ignora que en las épocas del em-
pico de los abonos minerales o del trans-
porte de ciertos productos de la tierra 
se experimenta una gran escasez de va-
gones? Jus t í s imos son los clamores de 
la agricultura para que se mejoren los 
transportes; pero creemos que aproxima-
rían el remedio, se faci l i tar ían la labor 
del Gobierno, g a n a r í a n cn autoridad y 
producirían una impres ión * mucho m á s 
honda en la opinión públ ica las entida-
des agrícolas organizadas si a la petición 
de mejora a c o m p a ñ a s e n proyectos detalla-
dos y demostrasen con cifras los benefi-
cios que de su implan tac ión ob tendr í a la 
riqueza nacional. 
De la e n s e ñ a n z a agr íco la decimos lo 
mismo. La fuente del progreso agr ícola 
ha de ser la cultura del labrador. En es-
tos instantes, con motivo de la laudable 
conducta del duque de Alba, parcelando 
una finca entre sus colonos, se habla de 
la difusión de la propiedad. Pues la par-
celación de las tierras no se concibe sin 
el crédito agrícola, y és te a su vez es pe-
ligroso y hasta contraproducente si no se 
eleva la cultura de la masa campesina, por 
donde la cultura de! labrador es el ci-
miento de una política eficaz encaminada 
a aumentar el n ú m e r o de los propietarios 
rurales. Cierto que en las peticiones de 
la fiesta de ayer se mencionan las es-
cuelas agríenlas , pero no se pasa de la 
enunciación de la necesidad: los remedios 
Prácticos y cóncre tos t a m b i é n se omiten. 
Los innegables, grandes y r ap id í s imos 
Progresos de la agricul tura española du-
rante los úl t imos años , los considerables 
janees en el empleo de maquinaria y 
aoonos. en el crédito, cn la cooperación 
en todas sus ramas, e tcé te ra , e tcé tera , 
justo es reconocer que se d í b e n princi-
palmente a la acción privada, y de un 
modo especial a la Confederación Nacio-
nal Católico-Agraria. El haber del Estado 
ŝ bien pequeño; que puede decirse se 
^duce a la ley de Sindicatos de 1906. ya 
MUe su actuación en crédi to , transportes 
' enseñanza, realmente es insignifican-
• Sin dudar del in te rés del Gobierno por 
as cuestiones, aunque sólo sea pen-
ndo en que el incremento de la riqueza 
^gncola tendr ía una repe rcus ión favora-
r en el Fisco, tememos mucho que, 
la d i 8 eSté al frente de la vida Q8rico-
se ^ s una simple Dirección general. 
Ucirt á indefinidamente la implan-
E^n de una política agraria, 
cho n preParación de esta política mu-
tes ^ e.den laborar las entidades existen-
l¡0sogn |as Que existen elementos muy va-
»» " La agricultura precisa organizar-
ía jn(jra la. lucha, que es lo que ha hecho 
oficinal8 'R \' ,lacc el comercio, creando 
do y 8 l.ócnlc;as con personal prepara-
docum 7'an(l0 una propaganda seria y 
dé ia Spn,?lda H116 ilustre al Gobierno y 
teres ei11SiKión al país de que los agricul-
des inc n apone r junto a las necesida-
Sóto „0P0rtunos remedios, 
"Inglaterra e s t á cansada de1 
la e m i g r a c i ó n rusa" 
El ministro del Interior anuncia medidas 
contra los comunistas 
—o— 
LONDRES, 15.—El ministro del Interior, 
en un discurso que ha pronunciado hoy, y 
a] aludir a la amenaza bolchevista rusa, 
ha declarado lo siguiente: 
«No es, ni mucho menos, propósi to nues-
tro el de dejar que nuestro país degenere 
en repúbl ica comunista. Cansados estamos 
de esa inmigrac ión de hombres que vienen 
aquí a predicar la guerra de clases y a des-
t ru i r nuestra Const i tución, y es preciso que 
tomemos las necesarias medidas para cóm-
batir el movimiento comunista, mov\mien-
to que Moscú fomenta y dirige.» 
UN COMPLOT EN YUGOESLAVIA 
(RADIOGHAMA ESPECIAI, DE EL DEBATE) 
BSRLIN, 15.—Parece que la Policía de 
Vugoeslaviii ha descubierto numerosos do-
cumentos, que demuestran la existencia de 
un vasto complot, que tenía por objeto el 
asesinato de muchos personajes políticos, 
entre los que figuran el primer ministro y 
el ministro de Ins t rucción públ ica . La Po-
licía ha tomado grandes precaucionas, es-
tando vigilados los edificios públ icos y los 
domicilios de las personalidades -unenaza-
das.—T. O. 
NHCQUU81 lnfírarán las peticiones de la 
COrrcspon,;ilcla eficacia (lue cn justi(:ia ,es 
ĜA DE TRANSPORTES 
EN DINAMARCA 
• Í ^ N ^ K I U - nr EL DEBATE) 
2fIllarca la K'~~^Ia einpezad(j cn toda Di -
^ e r a l . J ^ c f ^ transporte¿- E1 par0 
Los liberales belgas v o t a r á n 
contra e l Gobierno 
Piden un Ministerio sin carácter político 
para la aprobación del Presupuesto 
BRUSELAS, 15.—Los grupos liberales del 
Senado y de la Cámara han celebrado esta 
tarde una reunión, adoptando los siguien-
tes acuerdos: 
Las izquierdas parlamentarias estiman 
que el Gobierno que se ha constituido no 
está califleadn para salvar las dificultades 
I de la si tuación parlamentaria. Además opi-
j nan que ante las nuevas circunstancias 
1 surgidas del fracaso sucesivo de los diver-
I sos intentos gubernamentales las izquier-
j das parlamentarias no pueden eventual-
I mente abstenerse de tomar sus resppnsa-
i bilidades, y tienen el deber de favorecer 
1 toda solución transitoria parlamentaria o 
cxtraparlamentaria sin carácter político pa-
| ra asegurar el voto del prppupuesto, la 
situación del país y la defensa de sus 
intereses, en espera de una solución defi-
nit iva de la crisis ministerial. 
* » « 
BRUSELAS, 15.—Parece descontada la 
caída del Gabinete Van de Vyvere tan 
pronto como se presente ante el Parlamen-
to, donde liberales y socialistas se un i rán 
para derribarlo. 
Por lo tanto, se cree que el Rey disol-
vería las Cortes para convocar nuevas elec-
ciones. 
\ . 
A los j ó v e n e s ca tó l i cos 
La Unión Local de Juventudes Catól icas 
de Madrid ha publicado el siguiente ma-
nifiesto: 
1 «Quer idos c o m p a ñ e r o s : M a ñ a n a domin-
go, como sabé is , tendremos nuestra co-
mun ión solemne en la Catedral. 
Excusado parecía invitaros a un acto 
que constituye el hecho central de nues-
t ra acción catól ica. La comunión de ma-
ñ a n a tiene para nuestras Juventudes una 
extraordinaria importancia, que deseamos 
tengá i s todos en cuenta. 
Tenemos entre nosotros a los represen-
tantes de provincias, y un acto religioso 
de este género y con esta ocasión, no sólo 
es fuente de renovac ión e impulso espiri-
tual, sino t a m b i é n una gran a f i rmar ión 
de propaganda. Y no nos contentamos por 
lo mismo que vengá i s vosotros todos, que 
eso lo damos por supuesto. Bien sabé i s 
que nuestra upiedadn envuelve la «ac-
ción», es decir, el apostolado. No habé i s 
de venir solos. Invitamos t ambién a vues-
tros padres para vengan a ser testigos 
de vuestra piedad, y os rogamos encare-
cidamente les t r a n s m i t á i s nuestra invita-
ción. Traedlos con vosotros a templar sus 
esp í r i tus en la c o m ú n fe. cuyo foco se en-
cuentra en el fiiisterio del Amor eucar í s -
tico de Cristo y a inflamar sus corazones 
en el ardor de nuestras comunes esperan-
zas. Así ellos y vosotros, nosotros y los 
que con nosotros comulguen, recibiremos 
en su misma fuente y cn el banquete de 
divina fraternidad la , plenitud de la v ida 
espiritual que nos comunica la eterna j u -
ventud de la Iglesia de Cristo. 
Considerando, pues, esta comunión co-
mo afirmnc¿ón solemne de nuestra fe. co-
mo acto público y colectivo de propogan-
da. como homenaje de f i l ia l reverencia al 
señor Nuncio de Su Santidad y d e m á s 
ministros de p íos , que nos dirigen en pos 
de nuestros altos ideales, como ejemplo 
alentador que debemos dar los jóvenes 
católicos, os esperamos a todos con vues-
tros padres al pie del altar para que todo 
el mundo nos vea acercarnos fervorosa-
mente y unidos al gran Sacramento del 
Dios de nuestros amores, para llenar 
nuestros pechos con los amores de nues-
tro Dios.» 
Más refuerzos al Marruecos francésiSe abre el testamento del 
marques de Comil las -nn-
Según «Le Matin», saldrán tropas de casi todas las regiones de 
Francia. La columna Colombat continúa su avance en Bibane 
PARIS. 15.—Le Matin anuncia el envío 
de nuevos refuerzos a la zona francesa de 
Marruecos, diciendo que de casi todas las 
regiones de Francia sa ld rán soldados para 
esa colonia. 
Ni en los centros oficiales ni en los pe-
riódicos de la capital francesa tienen la 
menor noticia de las informaciones publi-
cadas por algunos periódicos españoles, 
asegurando que los rifeños se hab ían apo-
deradef de un campo de aviación francés 
y de cuatro aviones. 
SOLO CONTRA FRANCIA POR AHORA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES. 15.—Según el corresponsal del 
Times en Tánger , Abd-el-Krim y sus con-
tingentes están muy impresionados por el 
los rifeños se proveen de material mili tar 
en la Gran Bretaña. 
L A A Y U D A COMUNISTA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—Según un despacho de Pa-
rís, los comunistas de Túnez ayudan con 
su propaganda y con sus lecursos a todos 
los revoltosos de las colonias francesas.— 
T. O. 
FALLECE U N AS DE L A AVIACION 
FEZ, 15.—El comandante aviador Mezer-
gue, un os de la gran guerra, que recibió 
dos heridas al principio de las operaciones, 
ha fallecido anoche en el hospital de Fez. 
Antes de morir se le impuso la c-rbata 
de comendador de la Legión de Honor. 
gran despliegue de fuerzas realizado por ' V n r n n a n n a r c i r r \ K a t - f a n n í í 
Francia en la zona atacada, así como por | r ^ u ' " P " 1 1 p a r d 1 U ü d l I d U í l d 
estatua de Rodin las noticias de los refuerzos enviados. En cuanto a las regiones del Yebala abando-
nadas por los españoles, el corresponsal 
dice que le es difícil conseguir informa-
ciones: pero que las escasas que ha po-
PAHIS, 15.—El guarda del Museo Rodin, 
al hacer su inspección matinal, comprobó 
Descarrila el expreso Moscú-Riga 
o 
16 muertos y 30 heridos 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—El expreso de Moscú a Riga 
descarr i ló esta mañana , resultando IÓ pa 
sajeros muertos y ;,o herido?.—T. O. 
Se organiza el c r é d i t o 
ag r í co l a en H u n g r í a 
Noventa millones de coronas oro 
BUDAPEST. J5.—Dentro de muy poco 
tiempo van a ser puestos a disposición de 
la agricultura millones de coronas uro 
en forma de créditos a corto plazo. 
De esa cuant ía C() millones se des t inarán 
a los grandes terratenientes y propietarios 
de mediana importancia y 30 millones e 
los pequefios labradores. 
También ' se proyecta conceder a la agri-
cultura créditos a largo plazo, y parece ser 
que en este asunto no t a rda rá en llegarse* 
a una solución définitiva. 
centrados en Xauen, que parecían destina-
dos a atacar las l íneas españolas, serán 
enviados contra los franceses, renunciando 
por ahora a combatir contra las fuerzas 
de Espaúa.—S. B. n . 
«LOS YEBALAS CONTRA ABD-EL-KRIM? 
LONDRES. 15.—Según el corresponsal del 
Times, la actitud de las cabilas de Yebala 
no es todavía segura. Corre el rumor de 
que parece que aprovecharán ia oportu-
dad del momento para librarse del domi-
nio del dictador rifeño, y están a la ex-
pectativa de los acontecimientos que se es-
tán desarrollando. 
L A DERROTA RIFELA EN BIBANE 
PARIS. 15.—Todos l>.s diarios hacen re-
saltar la importancia de las operaciones 
comenzadas el miércoles en Marruecos y 
el éxito brillante que ha coronado la ofen-
siva francesa. 
El Matin elogia el rápido concurso del 
Gohierno, que envió al mariscal Lyautcy 
dos escuadrillas de aviación más de las 
que reclamaba, aviones - ambulancias y 
cuantos elementos se pudieron considerar 
precisos para castigar con mano dura las 
arrogancias de Abd-el-Krim. 
Exponiendo la importancia de la opera-
ción de anteayer, dice que la columna del 
general Colombat atacó de frente c] siste-
ma de trincheras construido por los rife-
ños en el macizo de Bibane, mientras la 
columna Freydemberg efectuaba ráp ida y 
hábi lmente una maniobra envolvente. 
Los rifeños, que combat ían con verdade-
ro ardimiento, vieron la amenaza del copo 
y huyeron precipiindamente del macizo 
montañoso, refluyendo hacia el -Norte por 
una barrancada on la que ofrecían un ex-
crlcntc blanco a los aviones de caza. Estos 
I aparatos iban provistos de gruesas bom-
! bas, que fueron fabricadas cn 1918 con 
• destáno especial para la gran guerra, y 
que, por el armisticio y la paz, no llega-
ron a ser utilizadas. 
La extraordinaria potencia de estas bom-
! bas, arrojadas desde escasa altura sobre 
1 un enemigo que huye, en gruesos núcleos 
I y al descubierto, explica las enormes ba-
1 jas sufridas por las huestes rifeñas en esta 
• operación. 
HABIA 5.000 RIFELOS 
RABAT, 15.—La operación realizada el 
i día 13 del actual por la columna Colota-
' bat en Bibane ha producido honda impre-
1 sión, lo mismo en las cabilas sometidas 
que entre los yebalas y los Beni Zerual. 
i Las fuerzas enemigas que había en aquel 
¡ punto se calcula que sumaban unos 3.5O0 
. fuciles, const i tuyéndolas en su mayor ía ele-
I mentos de Ojobala, fuertemente apoyados 
¡por elementos rifónos. Las bajas sufridas 
j por el enemigo fueron muy elevadas. 
| Durante el día de ayer esa misma co-
I lumna Colombat avitualló los puestos de 
Bibane y Darenich, limpiando luego de 
| enemigos las cercanías del puesto de 
M Ghata. Envió al mismo tiempo un des-
tacamento hacia BTrtzag. 
En el centro del frente, y durante el día 
13, la columna Freydemberg atacó las po-
csiciones fortificadas de Khemis y Ben 
Mamehd, defendidas por unos 1.600 djeba-
las y rifeños. Tras violentísimo combate 
las tropas francesas quedaron dueñas de 
unas trincheras disimuladas y avituallaron 
el puesto de Amzez. Allí también fueron 
muy importantes las bajas del enemigo. 
Se seúalan filtraciones de rifeños en el 
territorio de los Uld Amra. 
Al Este señalan que los contingentes r i -
feños están recibiendo importantes refuer-
zos frente a Kiífane y cn la región de 
Sakka. 
* * * 
PARIS, 15 —De una carta fechada en Ra-
bal que publica la ( nrrespondanre Hatas 
extractamos los siguiontes pá r r a fos : 
La primera parte de la acción empren 
dido recoger indican que los rifeños con- que una obra del maestro, «El primer hom-
bre*, que pesaba más de 400 kilos, había 
sido sacada de su pedestal. En uno de los 
patios del Museo encon t ró al «.Primer hom-
bre», despedazado. Los ladrones, con sie-
rras do metal, habían cortad») los pies do 
la figura, mientras que otro in ten tó serrar 
el brazo izouierdo. 
Instituye heredera universal a su viuda 
BARCELONA, 15—Esta tarde, en el Cu 
legío de Notarios y ante el decano del 
mismo, señor Borrás y Palau, el Juzgado 
de la Audiencia, constituido por el uez, 
señor Cabl ín ; el secretario, señor Casano 
va, y el oficial, señor Badia. procedió a la 
apertura del testamento del marqués d t 
Comillas, el cual lleva la fecha de 9 de 
febrero de 1897. 
El juez dio lectura seguidamente a la 
única clausula de que consta ol testamen 
to, escrito de puño y letra del marqués , j 
en vir tud del cual nombra heredera uni 
versal de todos sus bienes a su esposa, la 
HCtUc.1 marquesa viuda do Coiuillas. con 
entera libertad para d i spon í r de ellos ;» su 
libre albedno. 
El testamento fué protocolado en la nota-
n'a del señor Maspons, fallecido hace Ugu 
nos años. 
Chamberlain no dimite 
LONDRES, 15.—El representanlt- de la 
Agencia Havas en e<ta capital está auto-
rizado para desmentir los rumores rela-
tivos a la dimisión de Chamberlain. 
EL CULTIVO DEL ALGODON 
R̂AOIOCRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAF1ELD. 15.—Los delegados pailamen-
tartos encargados de estudiar las posibili-
dades del cultivo del algodón en las colo-
nias inglesas de Africa del Sur lian pu-
blicado su informe, que es francamente 
favorable. 
Aseguran los delegados que en aquellas 
regiones no se encuentran los más des-
tructores insectos de la planta y piden al 
Gobierno que aliente el cultivo de la mis-
Lituania y el Vaticano 
o 
{SERVICIO ESFECIAI, nE EL DEBATE) 
ROMA, 14.—«L'Ossei vatore» anuncia boy 
oficialmente que, por tener graves motivos i ma por todos los medios 
de queja, la Secre ta r ía de Estado del V a t i -
cano comunicó al Gobierno de Li tuania que 
el encargado de Negocios de ese ^ ais no 
era persona grata.—Daffina. 
Voto femenino en Italia 
ROMA, 15.—La Cámara ha aprobado un 
proyecto concediendo a las mujeres el vo-
to para las elecciones municipales. 
* * » 
ROMA, 15.—El Directorio nacional del par-
tido fascista ha decidido dar órdenes a las 
delegaciones provinciales para que sea im-
puesta a todos los fascistas la obligación 
de inscribirse en la milicia, y a los Sindi-
catos fascistas de todos los fascios la de 
constituir una oficina de estado civi l para 
sus miembros. 
Como la mayor í a de los terrenos favo-
rables están ocupados por las reservas in-
dígenas, es preciso conseguir (pie sea la 
misma población de las regiones citadas 
la que se dedique a explotar el algodón, 
aunque por su gran extensión las reser-
va^ pueden reducirse.—S. H. U. 
Asesinan al jefe del partido 
liberal en Cuba 
LA HABANA. 15.—José Cano, jefe del 
partido liberal cubano, ha ?ido resinado 
por un desconocido a la salida de una casa 
de juego. 
Cano hab ía matado hace dos años a un 
diputado llamado Alonso; huyó a Europa 
y no regresó a Cuba hasta que se promul-
gó la ley de amnis t ía . 
L O D E L D I A 
Después de echo meses 
Por real orden de la Presidencia del 
Direclorio mi l i t a r de 20 de septiembre de 
1924 n o m b r ó s e una Comisión encargada 
de armonizar jos ¡n iereses del Canal de 
'sabel I I ' y de la Hidráu l ica Santillana. 
en orden al abastcciniienlo de aguas de 
Madrid. En el p r e á m b u l o de la citada dis-
posición se recordaba la larga y enojosa 
I rami lac ión de una pugna que desde el 
a ñ o 1907 ha paralizado todos los inten-
tos de poner f in a una s i tuación insosteni-
ble, que puede cualquier d ía acarrear 
d ías muy amargos para la capital de Es 
paña . 
P r ó x i m o s e s t á n a t ranscurr i r ocho me-
ses desde la publ icación de la real or-
den mencionada, y no obstante el lauda-
ble propósi to de llegar a una rápida so-
lución, que se t r a s luc í a en las palabras 
del Gobierno, todav ía no sabemos el re-
sultado de tan laboriosas gestiones. Te-
nemos entendido que la Comisión ha emi-
tido informe hace ya d ías . ¿A qué se es-
pera, pues, para dictar la resolución que 
proceda? 
Tengase en cuenta que el problema de! 
abastecimiento de aguas dé Madrid no 
permito aplazamientos. VA acueducto ac-
tual del Canal de Isabel I I no tiene ya ca-
pacidad pnar traer a los depós i tos de la 
riudad toda el agua que és t a en r é g i m e n 
normal consume, particulartnentc cn ve-
rano, y aun eso a trueque de no poder 
cortar el agua m á s que contadas horas 
a la semana. En estas condiciones las 
repar.iciones, cada día m á s necesarias, en 
una obra que viene funcionando sin inte-
r rupc ión hace sesenta a ñ o s , son dificilísi-
mas y muchas veces provisionales. 
R e c u é r d e n s e las a v e r í a s ocurridas en el 
túnel del Otero en el verano de 1920. y m | 
el puente del Sotillo liare pocos meses, 
y las angustiosas restricciones que hubo 
dida por las tropas francesas contra las forzosamente que imponer como con-
de la creencia religiosa católica respetan 
ese día. . • 
Nos recuerda es.te hecho, tan repetido y 
tan corriente, que ni despierta recelos ni 
protestas, qu« existe una excepción. El d i ' i 
de Santo Tomás , proclamado día del estu-
diante por la inmensa mayor ía de los jó-
venes que c-oneurren a las aulas y procla-
mado con tantas y tan justas razones no 
ha merecido siquiera ese respeto de todos 
que ñes tas de igual índole merecen. 
Seóalemos la curiosa excepción, y fam 
bién su fundamento. Mientras en la fiesta 
de todo santo Pat rón una minor ía numero-
sa no advierte motivo más que para un 
senéillo respeto, en la fiesta del Estudian 
te una minor í a exiprua quiere imponerse 
al sentir de la gran mayor ía . Para esa mi-
noría, que de otro modo no puede dar se-
ñales de vida, la falta de respeto a la fies-
ta de Santo Tomás es una señal de exis-
tencia. Si pudiera dar otras que forzaran 
a todos a reconocerle tina fuerza y una 
eficacia cultural, baria lo que hacen cuan-
tos poseen vitalidad y tienen conciencia 
de ella: respetar el sentir de la inmensa 
mayor ía . 
huestes de Abd-el-Krim ha permitido dar-
se cuenta de los medios de que éste dis-
pone, algunos de los cuales son muy im-
portantes y poderosos. El agitador rifeño 
dispone, en efecio, y entro otras cosas, de 
una infantería muy fuerte y de mucho 
arrojo, a la que ha sabido inculcar los 
métodos modernos de guerra y a la que ha 
enseñado a utilizar los centros de resis-
tencia prenarados de antemano, cual las 
trincheras y los abrigos subterráneos. . . 
El aventurero de Axdir ha dir igido con-
tra los franceses sus esfuerzos, a pesar 
secuencia al vecindario. Con estos anto-
eedontes, d ígase lo que ocu r r i r í a en Ma-
drid si llegara a producirse una a v e r í a 
de cons iderac ión , con la corta del agua 
durante unas semanas, y con unos depó-
sitos, por toda reserva, incapaces de satis-
facer m á s de ocho d ías las necesidades 
de una ciudad con un millón de habitan-
tes. 
Urge conjurar de una vez el peligro que 
amenaza a Madrid , sin perder de vista 
de las declaraciones de pacifismo por él que ,,na solución que implique la reali-
prodigadas en no pocas ocasiones. Ello ha! zación de las obras complementarias del 
sido porque la guerra ha pasado a ser la I Canal, supone la prolongación durante al-
única industria del Rif. porque Abd-el-Krim j gunos a ñ o s del aclual estado de cosas, 
dispone de mucho dinero y cuenta con agravado por el transcurso del tiempo. 
Confiamos que el Gobierno, d á n d o s e 
cuenta de la trascendencia de la cues-
tión, h a b r á de resolver con rapidez, te-
niendo en cuenta tan sólo los intereses 
del vecindario. 
Una excepción 
Celebróse ayer, día de San Isidro, la 
fiesta de la Agricultura. Tradicionalmente 
todas las Asociaciones de agricultores, coi*-
festónales o no confesionales, respetan c^a 
fiesta del santo Pa t rón y aprovechan pl 
día para hacer sus peticiones a los Pode 
res, para reunirse, para acordarse de SUÍ: 
necesidades y de sus afanes. 
Se trata de un hecho natmalisimo, QVÍ 
responde en nuestra Patria a una simpá-
tica tradición. Como todos los Cuerpos o:i-
cíales, como los gremios, como muchas As.)-
riaciones de todas clases, los agricultores 
ciertos concursos y apoyos europeos y por-
que cuenta con importantes barcas, que 
han sido disciplinadas por un generalísi-
mo enérgico, o sea por su propio hermano, 
Hamed... 
La batalla del Rif se presenta con as-
pectos muy distintos de las guerras colo-
niales sostenidas hasta ahora. Los méto-
dos de combate de los rifeños están ins-
pirados en los ejemplos de la gaan gue-
rra de 1914-1918, y por una de las muchas 
consecueneias de esa .guerra, las fuerzas 
francesas se ven en la precisión de em-
plear una táctica y una estrategia muy di-
ferentes de las que an taño nos permitie-
ron conquistar nuestro hermoso dominio 
colonial.» 
E L CONTRABANDO DE GUERRA 
LONDRES, 15.—Mistcr Guest, diputado, 
preguntara a rnister Daldwin en la Cáma-
ra de los Comunes si está comorobado que celebran su día, y los que no participan 
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po. Temperatura máxima en Madrid, ftj 
grados, y mínima, 10,8. Kn provincias la 
th&iuna fuá de ¿íl grados on ('áceres, y la 
mínima tí en Teruel y Hurgos. 
Cartas de Portugal 
L A S P O E T I S A S 
Por Fidelino DE FIGüEIREDO 
Con la primavera volvieron las golon-
drinas de la more r í a y salieron las poeti-
sas de su discreto recocimiento. Unas y 
o i r á s en bmidí idas goijeadoras. Reapa-
recen los íigütcuus. familiares VA para 
nosotros, y surigeii otras nuevas, casi im-
plumes, desconocedoras de nuestro gol ^ 
recelosas de los riesgos de la publicidad 
que sienten por vez primera. Las gavio-
tas del Tajo en revoelos pianfes, la pa-
jarera del Cbtado, en que las UVPS for-
nii in verdadera nube: los nidos de golon-
drinas en los alaros de las casas: esa» 
callea desiertas, en -jue trece la hierba y 
rosuenan las pisadas del raro t r a n s e ú n t e , 
y esla abundancia do poetisas son aspec-
tos tan ca rac t e r í s t i cos y gratos de esta-
Lisboa, que no podría ch i f la r quien e»-
cribjc&e una guía scnlimcntal m á s evoca-
dora qu izás que la qüe de Madrid hizo 
«Azorín». 
.\!ini.;i Hfmrecén las poelisaai Como de-
Jan las [deles con qüe tosguanlaran su 
belleza ^n los meses mas rigurosos, qsí 
d.'snudfm el alma y di<-cii sus meditacio-
nes, sus anhelos y amores. De amor ha-
blan prineipulmenfe. porque son raras laf? 
que se dejan prender del pmr i td meteffsi-
co. como bi (pie se iicültn bajo el sendó-
nimu de oUeoii^l». Aparecen en los esca-
píir.ilcs de las l ibrer ías retratos art is lÑ 
'•o^. edieiunes hermosas o de una belleza 
preleiiciosamente sern ilhi ontre rieos da-
mascos y flores perfumadas. La presen-
lác-uto de 110,1 puflisn tiene sii l i l n r c i a ; 
el pi ibliro tiene betMívoleitcias raballeres-
etis y la crítieM periodíst ica las patrocina 
indnlgenlemcnlf. Y as í ese. pequeño ejer-
cito v?i avanzando, escalando posiciones 
en una ola de feminismn muy del gusto 
de toa tiempos que corren. Pequefio ejér-
cito no. porque ellas son numerosas, dis-
ciplinarias y solidaritis. ("asi medio cente-
nar de ellas señólo una de las máá ilús-
t resela señora doña Blanca de Gonta ro-
lado, en una conferencia espiritual y ga-
lante. «Nosot ras las poet isas . . .» . En la l i -
teratura portuguesa no faltan nombres fe-
meninos esmaltando el cultivo de los mAs 
variados géne ros , la lírica, el teatro re l i -
gioso, la poesía mí s l i r a . tantos, que Luis 
Augusto Palmeir im puede i n m i r materifl-
les para una grande obra. «Kn el conven-
to y en el siglo», eu que historiase y jus-
tipreciase la contr ibución femenina a 
nuestra cultura literaria. Tampoco fnlti^i 
ron los autores feministas, apologistas d*». 
votos del otro sexo, desde el quincentista 
licenciado Ruy Gom.atves. que ya en 1557 
apocaba por los privilegios y prerrogati-
vas que el derecho común y las ordenan' 
zas del reine» olorgaban sólo al sexo mas-
culino. Pero una invasión tan audaz, tan 
j certera en sus avances, que hace creeij 
en una meditada p reparac ión , sólo el si-
glo XX nos la hab í a de mostrar. • 
Si la Iransigencia benévola del sex^ 
fuerte significa que deja la lir;( en manos 
delicadas para dedicarse a las tareas du-
ras, a las urgencias prí lct icas de la vida, 
tolerando apenas que la. pulsen aquellas 
para quienes la poesía os una irresistible 
fuerza interior, bien eslá . La poesía gana-
ría de este modo; entre los hombres s<>-
r ía seña l de verdadero estro, de inspira-
ción invencible: entre las mujeres forma-
r ía una prenda femenina m á s . junio al 
arpa, al piano, los bordados y el caba-
llete de pintura. Pero si esto significa que 
la mujer se desinteresa de toda acción y 
se refugia en el mundo del sueño , conten-
tándose entre nosotros las mejores d© 
eüas . las m á s intelipeutes y mAs cultas, 
con lo que a los hombres parece infentif 
y estéri l , cuando el talento o el genio no 
alcanzan aciertos poderosos, entonces con-
sidero este casi monopolio de la poes ía 
en manos femeninas un verdadero yerro 
social. Y cierto que es la literatura obra, 
principalmente de hombres, y la mujer el 
mas importante de sus temas, en compe-
tencia con la muerte, a la qite t a m b i é n 
representamos con traje de mujer: nos-
otros sólo conocemos a las mujeres a tro-
ves del egpfárno y do la mentira mascu-
lina. Nos se rá , pues, lícito esperar ahora 
que las poetisas, hablando de sí. nos re-
velen algunas modalidades inédi tas de sn 
sentimiento y nos desenmascaran algunas 
de nuestros simulaciones. Y esto, el con-
siderar la vida y el corazón desde un 
punto de vista no excesivamente varoni l , 
es ya una ventaja. 
Pero el mundo e s t á lleno de palabras, 
harto de bellas palabras, y es de acción 
útil, de cons t rucc ión efectiva, de justicia 
esforzada de lo qu^ enrece. Las pa|abras 
nos tienen e n g a ñ a d o s y envenenados. Se-
renidod. justicia y acción es lo que todos 
pedimos, y serenidad, justicia y acción 
es lo que todos debemos esperar de la 
mujer en el dfa no lejano en que la otra 
mitad del g é n e r o humano intervenga en 
los rumbos de la sociedad, no en son de 
guerra, sindicalmente, con lucha de pre-
dominios, sino o al iviar la vida con todas 
esas bellezas, solo adivinadas hasta aho-
ra o leídas en sus versos. 
Pienso, como Armando Palacio Valdés . 
que la verdadera vocación de la mujer 
no es la filosoíía, n i la ciencia, n i el arl*1, 
ni la política, ni la admin i s t r ac ión . Y 
aquella misma atrevida tesis de los «Pa-
peles del Doctor Angélico» la defendía un 
amigo mío, ardientemente feminista, cuya 
biografía espiritual estoy escribiendo. Nó-
tese que hablo de la mujer f'bslinadamen-
te. perfectamente femenina, no de los 
monstruos ipasculinizadns. que la c iv i -
Uzación c o n t e m p o r á n e a , eshipidamente 
igualitaria, eshi coeando. esas «garcon-
iie.̂ D que desorganizan la familia, pervjer-
len h» moral y deslruyen la poesía de la 
ida y de la naturaleza. De la naturaleza 
Ucnhién. poique las propias bellezas de 
un paisaj'.*.: la rnoQtafta abrupta, el valle 
»rofun(lo y y mar inmenso, sólo en com-
pañía se sienten plen'arnénte, y sólo a tra-
vés de los-ojos de la mujer amada se des-
cubren sus animadas perspectivas. 
Llamada a cooperar en la dirección de 
la sociedad, la mujer traaré al etaplts-
"Sábado 16 de muyo de 192«5 
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L K E L . D E f e s A l E HIAJL>KID.—Ano t . —r 
—No tiene pierde, Nemesia. |Ahora otra vez al «Metro»! 
;!mo casi infanti l de sus concepciones, con 
•lo que de pronto tíesha..»"or.-i , , , 
.¡quina de errores, onios. convenci^.uilií.-
mos emJbusíeroe, que los hombres ee en-
tretienen en acumular .lía por día en Ies 
Gobie rna , • los •Por í am^n tos y los Tr ibu-
nales, haciendo un nuevo géne ro rie esté-
r i l gomrcrismo. el gongorismo d»! trabajo. 
Nosotros, los hombres que creamos cier-
\Wl¡ falsos valores de la vida social, for-
moHamos mor t í fe ros , hijos de nuestra t i -
midez mental, los acatamos y los man* 
tenemos. Pero la mujer, ajena a estes 
•responsabilidciclr'p. los arrostrani. con la 
e n e r g í a de su sangre nueva. ¿Xo nos deja 
a veces .perplejos una e s p o n t á n e a y sim-
pl í s ima obse rvac ión de un Tliño, que ve 
con certera claridad la m á s intrincada 
cufef.tión? Asf h a r á In mujer, libre de los 
deberes de observancia de esas mentiras, 
ipero rica en experiencia de la política do-
m és t i c a , al conducir a un pequeño pueblo. 
¿Y u las cuestiones sociales quién podrá 
acercarse mejor que la muier? Para los 
hombres esas cuesfiones son poco menos 
•que una lucha por el Poder. Los que lo 
detentan actualmente sólo se cuidan de de-
tenderlo, y la mase b á r b a r a del proleta-
riado sólo al mismo Poder aspiran. Los 
Gobiernos dudan entre los mé todos vio-
.lontos, que provocan violencias, y los pro-
¿ed imien lo s de transigenscia, que. reve-
lan en flaqueza y animan al enemigo a 
puevas acometidas. 
Pero la mujer h a l l a r á la fó rmula justa 
y ca.ritstitva para solucionar un proble-
r&a, que en úl t imo aná l i s i s sólo justicia y 
caridad reclama. 
Ante la magia de su influencia, la ava-
lancha destructora h a b r á de detenerse. A 
los apetitos no satisfechos sucede rá el 
ru idp n ionótono de las m a n d í b u l a s al mas-
ticar, y recobradas las fuerzas, equilibra-
dos los nervios, un inteligente espí r i tu de 
selección l l a m a r á a los mejores de entre 
•esa turba indist inta para enriquecer y 
renovar las aristocracias. 
He ahí, ocurrente cá lamo», por qué 
aplaude a las poetisas, a las poetisas I A ^ 
cuando . r -s dicen cosas nuevas en bellos A u'íimos del mes actual visitará Va-
h/ersos. y por qué las desapruebo cuando i lencia, Alicante, Castellón y Sagunto 
d e s d e ñ a n ác.;' ;r sus talentos y e n e r g í a s ] "-0— 
•̂ a obra m á s eficaz y duradera que sus \ VALEN'CIA, 15.-*-El marqués de Sotelo, 
Sellos versos... ¡pres idente de la Unión Pa t r ió t ica valen-
ciana, llegado hoy de Madrid, ha sido por-
tador de la noticia ohsical del viaje del 
jefe del Directorio a varias ciudades de Le-
vante. 
El dio 29 por la nocb^ sa ldrá embarcado 
desde Barcelona para Castellón, donde lle-
g a r á el 30, y as is t i rá a la bendición de la 
bandera del Somatén y a la inaugurac ión 
del pantano de Mar ía Cristina. Por la no-
che embarca rá hacia Valencia, en donde 
permanecerá el 31 y el 1. El 31 asis t i rá y 
hab l a r á en el gran m i t i n que, organizado 
por la Unión Patr ió t ica , se celebrará en el 
Principal. El 1 v is i ta rá en Sagunto el puer-
to y Altos Hornos de la Siderúrgica del 
Mediterráneo. El mismo d ía embarca rá para 
Alicante. Allí pe rmanece rá unas horas so-
lamente. 
También se dice que el Pr ínc ipe de As-
turias vendrá a Valencia y pe rmanecerá 
aquí los días 10, 11 y 12 de junio. 
El marqués de Sotelo, que marchó a Ma-
dr id para hacer ver al Directorio la gra-
vedad del conflicto creado a la industria 
aceitera valenciana con motivo de las dis-
posiciones prohibitivas anunciadas por el 
Gobierno, y exponerle la importancia que 
tiene para Valencia este sector industrial , 
ha comunicado hoy al Comité de aceiteros 
valencianos noticias favorables a sus inte-
reses. 
Es seguro que en breve aparecerá en la 
Gaceta un real decreto en el que serán ar-
monizados los intereses de torios, sin daño 
aiguno para la industria aceitera de semi 
l ia valenciana. 
L O S F O R A S T E R O S , p o r K - H i i o 
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E l viaje de Pr imo de Rivera 
a Levante 
-80.000 toneladas de tomate 
en la región de Levante 
Los primeros de la cosechase pagan 
a 3 pesetas kilo 
' ALICANTE 2S — h a recibido la prime-
¡ ra expedición de tomates de la temporada 
actual. Vienen onv&sados primorosamente 
en jaulas de madera, y ello k-s da el as-
pecto de un a ; í i :u lo muy delicado. 
Ei hecho de ¿er los primeros tomates de 
l a cosecha íes da, sin duda, más valor, 
pues en nuestro mercado se es tán cotizan-
do a tres pesetas el kilo. 
La cese íha de esíe año se considera muy 
•arnportante. calculándoso la producción to-
t a l de esta región en unas 80.600 tonela-
das. 
. — : -r*->-> —i 
Telegramas breves 
ALG^.CIRA£. o — E l general inglés que 
se encuentra en esta plaza devolvió hoy a 
las autoridades la visita de eumplimiento 
que le hicieron con motivo de su llegada. 
Rindieron honores fuerzas de Artillería 
je Infanter ía . 
BARCELONA. lo.rrrVanos elementos entu-
siastas áG\ boxeo es tán , organizando el 
campeonato de Europa de pesos ligeros. De 
tener éxito las gestiones que realizan, el 
campeonato se d-sputar ía en el teatro Olim-
pia, de Barcelona. 
* * • „• 
BARCELONA, l^.—En el cuartel de Roger 
*ée Lamia se ha oeiebraao esta m s ú a n a un 
Consejo de guerra contra el mozo de es-
cuadra José Serra, que prestando servicio 
una noche en Borreda dio el alto a una 
mujer, llamada María Urdí, sobre la que, 
como no se detuviese, hizo fuego, causán-
dole tan graves heridas, que falleció a los 
¡tres d ías . 
« « » 
BARCELONA, 15.—Confirmó el goberna-
ídor c iv i l que m a ñ a n a se colocará a la en-
trada del campo de f o o t b a ü una mesa para 
que los asicv.enir's al partido que lo deseen 
puedan depositar donalivos para la fami-
l i a del guardia Langa. 
« 
» V- « 
BILBAO. 15—Marcho en automóvil a San 
¡Sebastiár; con sus ayudantes, el capi tán ge-
j i e r a l de la región, don Amonio Vallejo. 
Fué despedido por las autoridades. 
ai Mi « 
BILBAO, 15.TT-E1 director de la cárcel, 
.señor Elorza. se propone establecer en la 
•prisión un gabinete antropométr ico, para 
•lo que se ha dirigido al Ayuntamiento so-
•Jicitando su concuurso. 
« 9 V 
BILBAO, l^.r-r-La Patronal de Transportes 
y el CentiO estudiantil han visitado al al-
calde, señor Meyua, ante el que formula-
ron algunas reclamaciones sobre el regla-
mento de circulación viaria. El alcalde les 
inv i tó a formularlas por escrito para en-
tregarlas a la Comisión. 
i: * * 
CORLNA, 14 ^.El niño de cinco años José 
P ida l se acercó con una vela encendida a 
las ccchineras de una casa donde se en-
oerraban gran número de cabezas de ga-
nado da cerda, produciéndose un incendio 
en el que perecieron bastantes de aquellas 
rases. Las pérd idas se calculan en unas 
iiO.000 pesetas. 
El n iño sufrió graves quemaduras. 
U> " « 
JEREZ, 14.—En la carretera de Medina, y 
fe -consecuencia de haber volcado la moto-
cicleta que guiaba, resultó herido de gra-
vedad' el farmacéut ico don Luís Sola, el 
cual fué encontrado sin conocimiento por 
rlos ocupantes de un automóvil que pasó 
•por allí momentrs después. 
! —Ha falltcido el general de división don 
¿Francisco Campuzano. 
JEREZ. 15.—En una taberna de la calle 
Jde los Arcos discutieron José Morales, Ma-
nue l Avecilla y el tabernero, José Nava-
prro. quienes faiieron desafiados a la calle, 
sonando mmed ia ; amen té después cinco dis-
paros, uno de l s t nales fué a dar en el 
c o r a z ó n al José Morales, que quedo m.uer-
jto en el acto. Los agresores huyeron; pero 
poco después fueron capturados por la Po-
l ic ía . 
? at * 
SAN SF.I1ASTIAN, 15.—Se espera al ca-
p i t á n gem í al de la región, general VaJl.-
fjo, que vendrá de Bilbao para revistar las 
¡tropas de la guarnic ión . 
Jiuelga de autobuses en Londres 
Doble vía entre Madrid 
y Al ican te 
L a s obras c o m e n z a r á n muy pronto 
ALICANTE, 15.—Ha regresado a Madrid 
el ingeniero jefe de Moviniiento de la Com-
p a ñ í a de Madrid, Zaragoza y Alicante, don 
Federico Echevar r ía , que pasó dos días en 
esta capital, re lac ionándose el viaje con el 
nuevo proyecto de vía doble entre Alicante 
y Modrid. E l señor Echeva r r í a recorr ió toda 
la l ínea, cambiando impresiones con el 
personal que le acompañaba sobre las me-
joras que se i n t r o d u c i r á n en el material 
fijo. Entre éstas figura el cambio de los 
carriles tendidos entre Sax y Alicante, que 
representa unos 50 k i lómetros , sus t i tuyén-
dolos por otros de mayor consistencia y 
longi tud (12 metros), lo que p e r m i t i r á la 
c i rculac ión con mayores velocidades. Con-
seguido esto, será posible el establecí mien-
to de trenes ligeros, que ha rán el recorri-
do Alicante-Madrid en pocas horas. 1 ( iá-
pido diurno, actualmente fusionado con el 
do Valencia, se conve r t i r á en diario, y ade-
más se l l eva rán a cabo otras positivas ven-
tajas. 
E l comienzo de las obras para la doble 
vía será muy pronto. El lo servi rá para 
mejorar notablemente las comunicaciones 
con Madrid, Andaluc ía , la Mancha y Mur-
cia. 
La presidencia del Consejo de adminis-
t ración de la Compañía , que estuvo en A l i -
cante hace un mes, informó favorablemen-
te el proyecto que ahora va a tener una 
realidad. 
S e r v i c i o s interprovinciales 
de C a t a l u ñ a 
Parece que las Diputaciones no 
llegan a un acuerdo 
A L B E R T O R U B Z , J O Y E R O 
Pulseras de pedida; nuevas creaciones 
7, CARRETAS, 7 
Dos pescadores ahogados 
Zozobra una embarcación a la 
altura de las Cíes 
VIGO, 15.--Anoche, p róx imamente a las 
doce, y por efecto de un golpe de mar, zo-
zobró a la altura de las islas Cíes la lan-
cha Perogrma, del vecino pueblo de Moa-
ña, cayendo al mar sus nueve tripulan-
tes. 
El pat rón de la embarcación, llamado Jo-
sé Piñeiro, y un hijo suyo, muchacho de 
diez y ocho años, perecieron ahogados. E l 
resto de la t r ipulación fué recogido por 
las otras lanchas de pesca que no lejos del 
lugar del accidente se hallaban. 
-Han dejado el trabajo 400 
do la C c t t i í - z - ñ i a . de autobuses 
L a fiesta de la A g r i c u l t u r a 
en provincias 
BARCELONA, 15.—Con gran solemnidad 
y brillantez se han celebrado hoy los di-
versos actos organizados por el Instituto 
Agrícola Catalán en honor de su Patrono, 
San Isidro. 
Por la m a ñ a n a hubo en la iglesia parro-
quial del Pino una solemne función reli-
giosa, a la que asistieron los miembros 
del Institmo y numerosas personalidades 
y represen;.!; i mes de las autoridades de 
Barcelona. La tkración sagrada estuvo a 
cargo del catedrát ico doctor Masdoxexá. 
Por la tarde los señores de la Junta del 
Instituto, numerosos socios y algunas fa-
milias se trasladaron a los jardines del 
Parque de Montjuich, donde el personal 
técnico de la Exposición dió toda clase 
de detalles de la misma a los excursionis-
tas. Luego se sirvió una espléndida me-
rienda y se probaron diversas jclases de 
mosto y vinos generosos. 
* ? ?« 
BILBAO, 15.—Los labradores honraron el 
día de su excelso Patrono, San Isidro, con 
una solemne función religiosa en la ca-
pil la de las Escuelas del Ave María. Des-
pués, y frente al edificio de las Escuelas, 
se organizó un aurresku de honor, y ter-
minado, se reunieron los labradores en fra-
ternal banquete. Por la tarde hubo bailes, 
que estuvieron muy concurridos. 
m lm m 
CIUDAD HEAL, 15.—La Federación de 
Sindicatos Católico-Agrarios de la provin-
cia celebró la fiesta de su Patrono, San 
Isidro, con una solemne función religiosa, 
a la que asistieron numerosos labriegos. 
Presidió el acto el que lo es de la Fede-
ración, marqués de Casa Tr lv iño. 
Aunque estaba anunciado para hoy el 
acto de imponer a este señor las insignias 
de la gran cruz del Mérito Agrícola, a rue-
gos del gobernador, se ba difVrido la cele-
bración hasta el próximo viaje a Ciudad 
Real del presidente del Directorio para 
que sea éste quien personalinentií imponga 
las precias insignias al beneméri to agricul-
tor. 
v « * 
feAN SEBASTIAN. 15.—El Sindicato Agrí-
cola y la colonia madr i l eña celebraron 
Más peticiones de ferrocarriles 
LOGROÑO, 15.—El Ayuntamiento de esta 
capital ha acordado concurrir a la infor-
mación públ ica abierta por el Consejo Su-
perior Ferroviario. 
En el informe redactado al efecto, se da 
preferencia a las l íneas de Logroño a So-
ria y de Logroño a Pamplona, quedando 
en segundo lugar los ferrocarriles de Ha-
ro a Béjar. Barrios-Colina y Calahorra-
Cervera. 
Las Diputaciones de Soria y Logroño, así 
como las Cámaras de Comercio de ambas 
provincias, se manifiestan principalmente 
en favor de los ferrocarriles de Haro a Bé-
jar y de Logroño a Soria. 
CORUJA, 15.—Los Ayuntamientos y enti-
dades económicas de la región han presen-
tado Memorias a l a información abierta so-
bre ferrocarriles pidiendo la construcción 
de los de Zamora a Orense y Santiago; 
de Coruña a Carbayo, y el de Ferrol, Cor-
t iña y Santiago. 
m. m.m 
TOLEDO, U—Por iniciat iva del Obispo 
Prior se gestiona activamente que Toledo 
y Ciudad Real enlacen con el proyectado 
ferrocarril de Córdoba-Puertol lano en Na-
vabermosa, completándose de este modo la 
l ínea Córdoba-Toledo-Madrid, que, a m á s 
de atravesar importantes zonas mineras, 
evi tará el paso por Dospeñaperros, econo-
mizándose 100 kilómetros de línea. 
PALENCIA, 14.—En la Diputación se ce-
lebró una reunión de fuerxas vivas pnra 
emprender una c a m p a ñ a pro ferrocarril 
Palencia-Guardo y otros que afectan a la 
provincia. Se nombró una Comisión gesto-
ra encaragda de llevar a cabo los acuerdos 
que se adopten. 
BARCELONA, 15.—En el Palacio de la 
Generalidad circulaba hoy con insistencia 
el rumor de que no se hab ía llegado a un 
acuerdo entre las Diputaciones de Barce 
lona, Tarragona y Lérida respecto a la 
coordinación de los' servicios interprovin 
cíales, y que, por lo tanto, la Comisión 
gestora l imi ta rá su actividad a la liquida-
ción de la deuda e instituciones estableci-
das por la Mancomunidad. 
Se supone que sobre este asunto ha ver-
sado la entrevista celebrada hoy entre el 
presidente de dicha Comisión gestora, se-
ñor Milá y Camps, y el capi tán general. 
E l viaje de los Reyes 
BARCELONA, 15. — En Capi tanía general 
entregaron esta tarde a los periodistas una 
nota oficiosa que rectifica la especie re-
cogida por algunos diarios de que el Rey 
sólo permanecerá tres días en Barcekma. 
En la nota se afirma que hay propósito de 
que la estancia del Soberano en la Ciu-
dad Condal sea de doce a catorce dias, co-
mo en un principio se dijo. 
El general Primo de Rivera es quien 
permanecerá en Barcelona tres o cuatro 
días solamente, pues h a b r á de marchar el 
día 29 a Castellón y Valencia. Durante su 
estancia, el m a r q u é s de Estella se a lo jará 
en Capi tanía general. 
Como ya hemos adelantado hace algu 
nos días, no se ha preparado programa 
oficial alguno sobre el viaje de los Sobe-
ranos. Sólo se sabe que as is t i rán al acto 
de la bendición y ent-ega de la bandera 
a los Mozos de Escuadra y que pres id i rán 
asimismo la clausura de la Exposición In-
ternacional del Automóvil . También con-
cur r i r án a una fiesta organizada por la 
marquesa de CastellveU. Tampoco se sabe 
oficialmente si vendrá a Barcelona el Pr ín-
cipe de Asturias. 
La desapar ic ión del señor Cirera 
BARCELONA, 15.—Un periódico de la ma-
ñ a n a dice que el procurador señor Cirera, 
desaparecido de Barcelona hace unos vein-
te días, se encuentra en Pa r í s , y que tiene 
el propósito de ingresar en una orden re-
ligiosa. 
Sin embargo, un pariente cercano del se-
ñor Cirera nos ha manifestado que tal no-
ticia carecía de fundamento, toda vez que, 
aun cuando se supone que está en Pa r í s , 
su familia no tiene la menor noticia de él. 
Por otra parte, podemos decir que ante 
el Juzgado de la Lonja ha prestado decla-
ración un sacerdote de la parroquia de la 
D o s emboscadas de la 
barca C a s t e l l ó 
Eficaz bombardeo en Cabo Quilates 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Región oriental.—Se ha bombardeado por 
7a Aviación con eficacia los poblados i . i -
mediatos a Cabo Quilates. 
Región occidental.—Sector Centa-Tetuán: 
Emboscada de la harra Castelló, estableci-
da cerca del Borch, detuvo convoy enemi-
go, al que hizo dos muertos y un frerido. 
Otra emboscada de la misma harca hizo 
al enemigo en Talakra tres heridos. 
Sector Larache, sin novedad. 
Fuerzas repatriadas a Madrid 
MALAGA, 15.—Esta m a ñ a n a marchó a 
Madrid la compañía de Intendencia re-
patriada de Marruecos. 
La Aviación trabaja 
MELILLA, 14 (a las 23,10).—En la presen-
te semana se t e r m i n a r á n las fortificacio-
nes de Besbel y Tasguigriat, de las alturas 
del Gurugú. 
—La superioridad ha dispuesto que se 
construya un campo de aterrizaje en Queb-
dani. 
—Regresó a Río Mart ín el hidroplano 
que vino el miércoles. Durante el viaje 
reconoció la costa de Quilates. 
—Los aeroplanos bombardearon hoy Pe-
n i Said, Beni Ulixcch, Mchayast e Isen La-
SPU, reconociendo el frente desde Afrau 
a Afso, sin observar novedad alguna. En 
ol poblado de Bugasi hicieron caer mu-
cbas bombas en los patios de las casas 
donde se hab ían refugiado los rebeldes 
huyendo de los aviones. También destru-
yeron ocho cuevas que había en Yebel 
Udia. En Drius aterr izó forzosamente un 
aparato sin novedad en sus ocupantes. 
—Se espera la llegada de una escuadri-
l la de Aviación procedente de Granada. La 
escol lará un hidro que salió ayer a su en-
cuentro. 
—Mañana se verificará en Cabo de Agua 
el acto de sancionar el nombramiento do 
caid de Quebdana. Asist i rán Abd-el-Kader 
y Sanjurjo. 
—Se observa la reducción en las guar-
dias de Sabt de Mehayats desde el úl t imo 
encuentro en que los rebeldes sufrieron 
tantas bajas. 
—Dicen del campo rebelde francés, que 
comienzan las disensiones entre los indí-
genas, siendo muclios los que se muestran 
partidarios de emigrar a Argelia.( 
—Regresó a Qucbdani la columna que 
ha establecido, sin novedad alguna, los 
blocaos llamados de Roa, Sldí Said e Isu-
mar, mimero 2, situados a la izquierda de 
la pista de Sidi Mohatar. 
Un «lunch» en Alcazarquivir 
LARACHE, 14. — Comunican de Alcazar-
quivir que el cónsul español, señor Cagi-
gas, ha obsequiado con un lunch a los or-
ganizadores, de la fiesta preparada para 
iccaudar fondos para el arreglo del ce-
menterio católico. 
—Con gran an imación celebra la colonia 
hebrea la romer ía del Joda Chabali. 
La Medalla Mi l i t a r al fallecido teniente 
coronel Temprano 
De acuerdo con el Directorio mi l i ta r y 
a propuesta del general en jefe del Ejérci-
to en Africa, se con í inua definitivamente 
la concesión de la Medalla Mil i tar al fa-
llecido teniente coronel de Infanter ía don 
Claudio Temprano Domingo, por sus mé-
ritos y servicios como jefe del grupo de 
Regulares de Alhucemas, en el territorio 
de Melil la y especialmente por la libera-
ción de Tifaruin . 
Lo del Banco de 
Ex consejeros procesados 
O 
VIGO, 15.—El Juzgado que entiende en 
la suspensión de pagos del Banco de Vigo 
ha decretado con esta fecha el procesa-
miento de los siguientes ex consejeros de 
dicha entidad de c réd i to : 
Don Wenceslao González Garra, don 
Francisco Lago Alvarez, don Emi l io Gu t i é -
rrez Fuentes, don Antonio Conde Domín-
guez, don José de la G á n d a r a Sestelo, don 
Gerardo Sensá Mi l l e t , don Pedro Alarios 
Romero, don Gaspar Massó Ferrer, don 
Eugenio Enrique González, don Francisco 
Estens Romero y don Rafael Tapias Pérez. 
Se espera que m a ñ a n a haya más proce-
samientos. 
A l conocerse la lista de los decretados 
hoy se produjo viva emoción en la ciudad. 
Merced, el cual se refirió a la desaparic ión P p r p o - r i n i A n m i i n t i T ^ r k o n Q 
del señor Cirera. El prsbí tero se ha nega-; r c 1 c & 1 111 d L 1 u 11 g L U p U Z L U d l l d 
a Roma 
A y e r l l e g ó a Z a r a g o z a 
el A r z o b i s p o 
ZARAGOZA, 15.—Durante toda la maña-
na de hoy el Arzobispo ha sido visitadísi-
mo en la casa de campo del barrio de San 
Juan de Mozarrifar, donde se hospeda. 
A mediodía el dueño de la finca, don 
Alejandro Palomar, obsequió a las autori-
dades de Zaragoza con un banquete. 
" A las cinco de la tarde el Prelado, acom-
pañado de las autoridades, se t ras ladó en 
automóvil a Zaragoza, haciendo su entra-
da privadamente. Se dirigió al templo del 
Pilar, entrando por la puerta que da a la 
ribera del Ebro. Luego oró un rato en el 
altar mayor, y después pasó a la capilla 
de la Virgen, rezando ante el Pilar. 
Desde allí, a compañado también por las 
autoridades, marchó al Palacio Arzobispal, 
dende entró por ta pucrtia posterior. Segui-
damente se despidió de las autoridades con 
breves palabras de agradecimiento. 
Con motivo de su toma de posesión, el 
nuevo Arzobispo ha hecbo donativos a to-
dos los asilos y contros Benéficos de Za-
ragoza y ha entregado también una can-
tidad a los pár rocos para que la distri-
buyan entro los pobres. En total, los do-
nativos distribuidos alcanzan la sunui de 
unas ?eis mil pesetas. 
Ha sido nombrado gobernador eclesiás-
tico de Ja diócesis el que hasta añora era 
vicario capitular, don José Pcllicer. 
E l ret i ro obrero obligatorio 
ZARAGOZA. 15.—El gobernador c ivi l ba 
puMu-aflo una cuemav diripida a los pa-
tronos reLordandoies la obligación que 
do a hablar con los periodistas, excusán 
dose en que se lo prohibe un secreto de 
confesión. No bostante, en el Juzgado se 
ha rumoreado que aquel sacerdote ha di-
cho, entre otras cosas, que el señor Cirera 
tiene, efectivamente, el propósito de ingre-
sar en una orden religiosa. 
Hallazgo del cadáver de un hombre 
BARCELONA, 15.—En el término munici-
pal de San Fructuoso de Bagés ha sido ha-
llado el cadáver de un hombre, que presen-
taba algunas heridas en la cabeza. 
Personado en el lugar del hallazgo el 
juez de inst rucción del partido de Manre-
sa, practicó diligencias en aver iguación de 
las causas que determinaron la muerte del 
desconocido, comprobándose que éste ha 
trabajado en las obras que se efectúan en 
la carretera próxima. El capataz de di-
chas obras manifestó que el muerto r iñó 
hace olgunps días con otro obrero, que le 
hir ió con una piedra en la cabeza. El heri-
do intentó curarse por sí solo, y se supo-
ne que la infección de las heridas han pro-
vocado la muerte. El finado estaba inscri-
to en la lista do obreros con el nombre 
de Antonio Mauri , de cincuenta y dos años 
de edad. 
Accidentes.—Trabajando en la calle de la 
Bolsa, n ú m e r o 4. sufrió lesiones de pronós-
tico reservado el a lbañ i l Fernando Coque 
y Coque, de veinte años de edad, habitante 
en Joaquín Mar ía López, 3. 
—Francisco Pernas López, de t reinta y 
tres años, barrendero, se cayó del carro que 
conduc ía en la calle de Méndez Alvaro y se 
produjo lesiones do relat iva importancia. 
Habita Francisco en Santa^Juliana, nú-
ro 6. 
—Román Aguado V e n t a r í a se produjo le-
siones de ca r ác t e r grave trabajando en las 
obras de cons t rucc ión del «Metro» en el 
paseo de la Florida. 
Atropellos. — E l au tomóvi l 14.237, que 
conducía Juan Serrano, atropello en la 
plaza de Santa B á r b a r a a Rogelia Maroto, 
de sesenta y nueve años, babitanto en la 
callo-de Toledo, 119, y le produjo lesione.-
de pronóst ico reservado. 
—Emeterio Sanz Muñoz, de diez y nue-
ve años, babitante en Hi lar ión Eslava, 40. 
fué atropellado en el pasco de la Castellana 
por el au tomóvi l 2.877, que guiaba Qui-
Ilcmv) Orduña , y 1c causó Icbionc.s de rela-
tiva consideración. 
Jde Londres, como protesta contra el des- la festividad de San Isidro con funciones tienen de cumplir exactamente lo dispues- " p i T ^ P R A n T p C ^ ^ a c r i c x i a 7 
(pido da oyao de ellos.—T. O. religiosas en la igles.ia fdel Buen Eastpr, tp. ea l a lejr del Retiro obrero obligatorio, L J L ¿ L J r \ l L J , V ^ U i C ^ l a L d , l 
SAN SEBASTIAN, 15.—Han marchado a 
Roma para ganar ol jubileo del Año San-
to, 700 peregrinos guipuzcoanos, presidi-
dos por el Prelado de la diócesis, fray Za-
car ías Martínez. La peregr inac ión lleva 
unas preciosas arquetas ar t ís t icamente tra-
bajadas en Eibar, que serán ofrecidas a 
Su Santidad el Papa, con 15.000 liras para 
el Dinero de San Pedro, 
E L D I R E C T O R I O 
Día de asueto 
Ayer fué d ía de descanso en la Presi-
dencia del Directorio. Solamente concurr ió 
a su despacho el vocal general Vallespi-
nosa. 
Viaje del señor Rico 
El jefe del Gabinete de Prensa de la 
Presidencia, teniente coronel Rico, march • 
ayer a Albacete. Regresará el martes. 
El subsecretario de Fomento a Puertollano 
El general Vives marchó anoche, en via-
je de inspección, a Puertollano. Se encar-
garó durante su ausencia de la Subsecre 
ta r ía de Fomento el director general do 
Agricultura, señor Arche. 
E l general Hermosa a Falencia 
Esta tarde, a las tres, saldrá en automó 
v i l , acompañado de su secretario, don Lois 
Benjumea, el vocal del Directorio genend 
Hermosa, 
Inst i tuto do or ien tac ión profesional 
en Santander 
SANTANDER, 15,—La Diputación ha acor-
dado interesar del Directorio l a concesión 
de una alta recompensa al señor Calvo So-
lelo por la labor en la redacción del esta-
tuto provincial. 
También acordó aprobar ^1 proyecto pre-
sentado por el presidente de la Corpora-
ción sobre establecimiento de un Instiluto 
(i. Oí i c i i i a n o i i profesional, a semejanza del 
que funciona en Harcclona con este mis-
mo ñu . 
Víc t ima de un atropello 
En el hospital ha fállocido Cándido Se-
rrano Cabrerizo, de vcimiimcvc a ñ o s a 
consecuencia de las lesiones que sufrió el 
día üO de abril úl t imo al ser atropellado 
por un vagón en los muelles de la esta-
ción üeL-Mediodía. 
C e n t e n a r i o d e l n a t a l i c i a 
d e F e l i p e 1 1 ° 
L a A. de la Historia nombra 
comisión para el mayor esplenri^ 
de las fiestas conmemorativas 
En la ú l t ima sesión celebrada 
Real Academia de la Historia el POr 1,1 
don Angel do Altolaguirre, propioVenSor' 
Corporación, tomando para ello ia ^ ^ 
Uvas necesarias, se ocupe en pren5 ÍIi:cia" 
actos y concursos convenientes pa ^ los 
brar 'con toda solemnidad en iy>7 , ^ 
tenario del nacimiento de Felipe v Cen' 
durante el reinado de dicho Monar r"!es 
canzaron las actividades españolas al" 
dos los órdenes, cientíñeos, artísticosV0" 
tóricos y literarios, su más granel 
geo; entendiendo, en consecuencia x1*' 
flor Altolaguirre que la Academia a v 
dirigirse a las diferentes corporari 
para coordinar los esfuerzos de tod 
efecto del mayor esplendor de los acto ^ i 
que dicho centenario haya de celehr COn 
Aceptada por la Academia, con ab^f"' 
ta unanimidad, la referida propuesta 
director del Cuerpo, marqués de I a,, el 
cín, designó una Comisión ejecutiva t^' 
cumplimentar el acuerdo, integrada p n r i ^ 
señores duque de Alba, que la presidir^ 
conde de Cedillo, Altolaguirre y Llapo^' 
Torriglia, vocales, y Castañeda, secretar 
La Comisión se r c u n i r á \ e n breve v 0° 
menzará su actuación. 4 
Fuenfr ía , refugio de la salud 
En el hall del Sanatorio de la Fuenfr 
el director del establecimiento, donVpi'5 
de Egaña, va relatando en tono íuTn-lix 
los resultados obtenidos con el neumot^ 
rax art i l icial en la tuberculosis pulm0 
nar. 
El auditorio lo componen hombres muv 
conocidos en el mundo de la Med^ina 
los enfermos del Sanatorio y algunos'oíros 
invitados. Unas radiografías vistas al tra-
luz sirven para que las palabras del con 
ferenciante tengan la máxima garantía 
que dan los hechos. Pero a nada que nos 
descuidemos la mirada escapa por las 
grandes ventanas para perderse en los pi-
nares, llenarse de azul celeste o seguir las 
rutas de ensueño que en las cimas di-
buja la nieve que aún perdura. 
El doctor Egaña va entretanto explican-
do los prodigios que consigue en los en-
fermos del pecho con el neumo-tórax arti-
ficial, o sea por la aplicación de gas, prin-
cipalmente ni t rógeno, que provoca el co-
lapso del pu lmón dañado, inhabilitándolo 
para otra cualquiera función que no sea 
la de reconstituirse. Un G3 por loo de ca-
sos favorables consienten afirmar la con-
veniencia de la aplicación del tratamienio, 
siempre que el enfermo lo tolere. 
Las dificultades técnicas que aquél ofre-
ce y el perfeccionamiento a que se ha lle-
gado por los estudios insistentes y pro-
fundos de médicos suizos, alemanes y fran-
ceses, son jaotivo para que el doctor Ega-
ña complete su disertación poniendo al 
lado del convencimiento de la virtud cu-
rativa del neumo-tórax las enseñanzas ne-
cesarias para que no se convierta en tra-
tamiento perjudicial o inútil, 
A la conferencia siguió un banquete, que 
tuvo su epilogo en unas palabras del doc-
tor Codina elogiando al señor Egaña y a 
su admirable obra del Sanatorio. El doc-
tor Egaña fué un enfermo que marchó a 
Suiza en busca de salud, y regresó no I 
con la salud sino también con el medífa-, 
mentó que se la había proporcionado; êe 
medicamento es el Sanatorio de la Fuen-
fría. 
No hace aún muchos años eran sólo un 
bello proyecto estos establecimientos; te-
n íamos abandonados los innumerables si-
tios tan propicios en nuestra Patria para 
hacer la cura higiénica de la tuberculo-
sis; los enfermos pudientes se marchaban 
buscando clin\a de altura a Suiza. Sólo el 
Sanatorio de la Fuenfría evita anualmente 
la emigración de unos cinco millones de 
pesetas. 
Se acaba la tarde y nos marchamos con 
pena, 
Al dejar aquel palacio de la salud en su 
magnífico aislamiento, iluminado por la 
ú l t ima caricia del sol, en su sosiego de 
cumbre, creo que todos quisiéramos sen-
tirnos un poco enfermos para curarnos allí 
precisamente.,, 
C O T I Z A C I O N E ^ D E B O L S A 
BARCELONA 
Interior, 70,65; Exterior, 84,70; Amorti-
znble. 95,40; Nortes, 79,80; Alicantes, «.w. 
Orenses. 18,10; Colonial, G5; Crédito Mer-
cantil, 252; francos, 36,10; libras. 33,56. 
BILBAO _ 
Explosivos, 394; Resinera, 193; Non*». 
400; Papelera, 85,50; Banco de BiiDa"-
1.655; ídem Central, 87; ídem Vasco, bw-
Unión Miner*, 14; H. Española, l^1; 
E. Viesgo, 330; Banco de Vizcaya, l - ^ ' 
M. Z. A., 360; Interior, 71.05; Tesoros no-
viembre, 101,80; Vasconias, 1.140. 
EXPOSICION DEL LUJO 
Anteayer tardo se inauguró en e l J ^ 1 ^ 
de Hielo la Exposición del i^0-l,Att16a 
efecto se ha destinado el espléndido ^ 
donde se hallaba anteriormente la V 
de hielo. -Han concurrido muchas 
que se han esmerado en los «stands»- ^ 
en otras Exposiciones, también e" 
abunda la exhibición de articules BKW ^ 
ros. En resumen, la Feria, más que " ^ 
tamen para estimular a nuestra *c t i 
económica, resu l ta rá ocasión adecuaua P 
múl t ip les y elegantes fiestas. -.¿con 
Entre otras personalidades que af'5 ' > 
a la inauguración, vimos a los seno ^ 
caldo de Madrid, gobernador c iv i l y v 
dente de la Diputac ión . ,1-* fué 
El público, que admiró los «stana . 
muv numeroso. 
ULTIMOS DIAS 
A V E L I N O I S A S I A - ^ 3 ^ ^ ? - ^ 
f ^ r u í T p u ^ n t e T fallece 
Los médicos denuncian el caso 
En su domicilio, «^avo M u n l l o . ¿ , d e 
ro 104, ha fallecido don Jul10 " i ^ doc-
setenta y seis años de ^ J j f S i * * 
lores en Medicina que le uamai _ ^ 
en la dolencia que le aq^jaba die a 
ta del suceso al Juzgado ^ / " / j i a m a 
La esposa del ^lt'cld0'tlJ vomtisW 
na Isabel Padilla, y ^ ' ^ ' V o r e í ^ 2 í 
de edad, fué i n ' ^ ^ ^ ^ ^ . f E s p o s o a * ^ -
guardia, ^ ^ ^ ^ ^ ' l / 1 ' ^ ^ n a d a i f j j 
rió un purgante de u !" poCaS 
el día ü . i d n. mal, y que • pun£ 
(1e que el médico que o ¿ u a a 
deferminó celebrar 1̂1SU ' t . e] cstab1^ 
No se ba podido ^ T f Z s a C O * P * £ 
miento donde el señor \ \ ] ^ T d e ^ d o J ^ 
medicina; mas el pie/ ^ 5 
se busquen los dn 1 ; l aa L a u " ^ 
tes y que sean « " ^ f * ^ , .: 
des que de el ^ j / ^ ^ ,p,ía 
La diligencia do ^ ^ ¿el í a l l e C Í ™ ^ 
claro la verdadera caua» W IdW 
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tjp libro importante 
" H i s t o r i a de l a A m é r i c a Es-
p a ñ o l a " p o r C a r l o s P e r e y r a 
(JOS 
visto hasta hoy seis vo lúme ne s 
obra. Se anuncian todavía otros 
izá sea preciso alguno m á s . Los 
son suficientes para formular un 
que de conjunto sobre una labor esti-
Íu:?Lima en torno de la cual seria nola-
111 inte injusto guardar silencio. 
^cV señor Pereyra, bien conocido por su 
• a v su documentac ión al t ratar asun-
^hiscanoamericanos, es un buen vásta-
iel csp{ritu español . Tuviera su l ibro 
fP méri tos de los que tiene, y sí so-
111 nte el de un e spaño l i smo sereno y 
l8fLnenle fundado, y d e b e r í a m o s reci-




con aplauso j 
Pero tiene a d e m á s un nuestra estima. 
4 1 1 h i s t ó r i c o iimegable, que hace de 
• «Historia de la Amér i ca Españo la» 
de las lecturas que m á s pueden conve-
mho\- a los e spaño les ansiosos de ver rei-
^dicado el nombre de su patria. 
Parece advertirse la falta de un plan 
mitivo que abarque toda la obra. El 
FJmcr tomo, que tenemos ante la vista, 
íTva fecha de 1920, y los d e m á s , de 15* 
L echa de menos una in t roducción ge-
«rela que guíe al lector a t r a v é s de lodo 
i lil-ro y evite que és te se aparezca co-
n una serie de obras independientes l i -
üadas por UI1 lema coni,jní Pcr0 concebi-
os aparte. Por lo menos, el primer vo-
tmen y el segundo dan esa idea. Luego 
L-ece que ya el plan se solidifica y ad-
Snjere la necesaria uniformidad. 
Muv difícil nos resulla anotar en el 
kreve espacio de que disponemos cuanto 
h-Jlamos digno de menc ión en la obra 
, I seQor Pereyra. En primer t é rmino , se 
narece el ya mencionado españo l i smo . 
Vo confundamos. No se trata de un espa-
ilolismo como el del s a r a m p i ó n anual del 
i2 de octubre, hoguera de virutas con 
roca luz y mucho humo, que impide ver 
riaro. Nada de barato l i r ismo. Por for-
tuna, al enfrontar el estudio del descu-
brimiento, la conquista y la colonización 
de América no se necesitan m á s que se-
renidad y buen juicio para valorar tan 
«¡(o como se merece la obra de Espafia. 
Ni buen juicio, n i imparcialidad le faltan 
al señor Pereyra. De aqu í el in te rés es-
paflol de su trabajo. 
Pero hay en 61 algo que debemos esti-
mar más que la objetividad frío. Es un 
hondo sentido de dignidad racial y una 
estimación de los valores morales ante 
todo. Se aprecia muy Lien esta noble ac-
titud en el primer volumen destinado a 
historiar el descubrimiento. Los trazos se 
guros con que se pinta la figura de Colón 
sm como seguros avances de un escal 
pelo. La crítica h i s tó r i ca del s e ñ o r Perey-
ra no se deja sugestionar n i por resplan-
dores legendarios, n i por errores de lar-
ga raíz. Colón aparece como era. Y su 
empresa aparece imposible sin el concur-
so del pueblo españo l y de los grandes 
navegantes y geógrafos e spaño les de en-
tonces. La s impát ica figura de Mar t ín 
Alnnso Pinzón destaca con el debido re-
lieve en este libro, y las figuras de los 
otros dos Pinzones y de Juan de la Co-
sa parecen extender de manera tan efec-
tiva como en realidad la extendieron una 
sombra protectora que a c o m p a ñ ó a la 
gran empresa colombina. 
Este primer volumen en menor grado, 
y los demás con s iayor perfección, e s t á n 
profusamente ilustrados. L a p resen tac ión 
por extremo decorosa—Editorial Saturni-
no Calleja—permite que la amena lectu-
ra se complete por medio de cur ios ís i -
mas ilustraciones, como son mapas an-
tiquísimos, itinerarios, retratos, a u t ó g r a -
fes, etcétera. 
El volumen segundo, que se t i tu la «Ei 
imperio español», plantea una gran can-
Mad de problemas his tór icos no bien d i -
lucidados aún. Por entre el mar lleno de 
bollos que ellos representan navega el 
ttor Pereyra con una idea por bandera: 
* de un pueblo de espír i tu r iqu í s imo y 
^ inacabables e n e r g í a s y un Estado ab-
óbente con exceso. Según el s e ñ o r Pe-
FTra, todo, descubrimiento y conquista, 
* antes la obra del pueblo español que 
j*1 Estado español . Uaste con que dejé-
i s expuesta la tesis. Su examen y aun 
discusión en muchos puntos nos apar-
ca del camino que nos hemos propues-
*«eguir. 
ton el tomo tercero, destinado a la his-
ĵ a de Méjico, entramos propiamente en 
Que es historia americana. Sígucnle 
cuarto, destinado a historiar las repú-
as del Plata; el quinto, los pa í s e s an-
anos y la América Central, y el sexto, 
'ornbia, Venezuela y Ecu.ndor. P r o m é -
86 en uno de los prefacios un tomo sép-
7 y un tomo octavo. Como ya hemos 
0. los seis indicados bastan para aprc-
d L orientación general y los mér i t o s 
defectos de la obra. 
N o h a b r á c o n f e r e n c i a l L a actitud de HindenburglConferencia de Juventudes 
i n t e r a l i a d a 
Tampoco será invitada Alemania a 
ninguna coníerencia antes de resol-
ver la cuestión de la seguridad 
LONDRES, l ó . - L a Agencia Reuter dice 
que la comunicación de los aliados a A l e 
mama relaiiva al desarme tendrá forma de 
una re ación acompañada do una carta. Di-
cna relación enumera rá los hechos sfn co-
mentario alguno y explicará claramente lo 
que Alemania debe hacer todavía para su 
desarmo. 
Se confirma en los centros autorizados de 
Londres que no se celebrará una reunión 
francoinglosa o interaliada, n i siquiera ger-
manoahada. antes de resolver la cuestión 
del pacto de seguridad y la del desarme. 
Por lo que se refiere al desarme, se de-
clara, por otra parte, en los centros oficia-
les, que el aplazamiento de la Conferencia 
de embajadores no se debe a que el minis-
tro de la Guerra inglés no haya termina-
do su estudio de la nota francesa, sino sim-
plemente al ajustamiento hecho en Par í s 
por la Secretar ía de la Conferencia de em-
bajadores de las dos notas francesa c In-
sa, ajustamiento cuya redacción, se aña-
de, no ofrece ninguna dificultad. 
LAS DEUDAS I N T E R A L I A D A S 
PARIS, 15.—En el Consejo de ministros 
celebrado esta m a ñ a n a los señores Caillaux 
y Briand han sido encargados de preparar 
un proyecto de solución al problema de las 
deudas interaliadas. 
bien acogida 
Sus discursos han producido buena 
impresión en las izquierdas 
BERLIN, 15.—El juramento de fidelidad 
prestado a la república por el general Hin-
(V'nburg es muy comentado, especialmente 
en los centros izquierdistas. 
Se hace constar que el presidente de la 
república del Rcich habló sobre la sobera-
nía del pueblo y se pronunció por la con-
t inuación de las negociaciones de la En-
tente sobre el pacto de garan t ías . 
C a t ó l i c a s 
Ayer m a ñ a n a se celebró la primera FC-
sion de la Conferencia de Juventudes Ca-
hVicas. con asistencia de gran número ú¿ 
delegados. Se aprobaron conclusiones rela-
tivas a los temas primero y segundo. 
Centro parroquial de San Andrés 
En el salón de actos de la Casa Social 
Católica, bajo la presidencia del cura pá-
rroco de San Andrés, con asistencia del 
consiliario de aquel centro, del señoi 
Fuentes Pila, teniente de alcalde del dis-
tri to de la Lat'na. y del señor Santu, pre-
!. miia oí f inal de la 2.» columna.) 
El tomo de Méjico despierta gran inte-
r é s , no puramente inteloctuul sino tam-
bién sentimental para todo lector español . 
Por Méjico da comienzo la gron obra 
fundamental de la conquista, allí se reve-
la la extraordinaria fimira del cap i tán 
H e r n á n Cor tés ; Méjico es la Nueva Es-
p a ñ a y Méjico es luego !M vanguardia de 
la raza en la lucha contra la penetra-
ción sajona. Es un pueblo «inteligente, 
capaz de todas las audac ias» , y quizá el 
m á s apto para constituir la barrera entre 
la civilización española , las ideas y la 
cultura e spaño l a s y el empuje desbordan-
te del pueblo norteamericano. 
Pasa brevemente el s eño r Pereyra so-
bre la historia de la conquista, sobrada-
mente conocida, aunque a menudo falsea-
da, y va de la mano honrada y fuerle del 
soldado Pernal Díaz del Castillo. Separa 
h á b i l m e n t e el detalle interesante en la 
obra tendenciosa de fray Bar to lomé de 
las Casos, y nos hace ver muy acerlada-
mente al cap i tán , culpable de errores sin 
duda, pero pronto y certero en reparar-
los, lleno de pericia en la elección de me-
dios, poseído de increíble audacia y de 
valor sin l ími tes pava llegar a la conse-
cución de los fines. 
Sígnese una parte a m e n í s i m a , pero eri-
zada de problemas muy graves, que tra-
ta de la civilización precortesiana. El se-
ño r Pereyra, con muy buen acuerdo, se 
l imi t a a exponef, asomando al lector a 
las importantes cuestiones no resueltas, 
sin aventurar atrevidamente soluciones, 
a las que no se ha llegado aún . El grueso 
del l ibro lo forman los cap í tu los en que 
se estudia la o rgan izac ión de la vida co-
lonial durante todo el tie-mpo de la ocu-
pación. El señor Pereyra' consigue una 
objetividad y una imparcialidad dignas de 
gran alabanza. Su capí tulo sobre la m 
mensa labor de la Iglesia y el dedicado 
a la expuls ión de los j e s u í t a s nos pre-
sentan al autor como un verdadero hom-
bre moderno. A nadie se le o c u r r i r á pen-
sar que el hombre moderno sea, como 
creen algunos, el comecuras del si-
glo X I X , rebozado con filosofía alemana, 
entendiendo bastante bien el inglés, y ha-
biendo hecho hasta dos viajes a P a r í s . 
Creo haber dicho en otra ocas ión que esc 
tipo de «hombre moderno» es el m á s te-
mible poder reaccionario que se opone al 
progreso español . Pretende destruir a Es-
p a ñ a , a r r a n c á n d o l a de sus ra íces . El hom-
bre moderno de verdad es el que tiene la 
ra ra facultad de darse cuenta. 
En los capí tu los aludidos el señor Pe-
reyra se nos presenta como un verdade-
ro^hombre moderno. Sabe apreciar la gran 
labor de la Iglesia; tiene frases de rotun-
da condenac ión para el acto, que califica 
de vandál ico , de la expuls ión de los jesuí-
tas y reconoce que con este hecho se h i -
zo 'cuanto se pudo por la ruina de las 
colonias y por el retroceso de la civiliza-
ción. Los otros « h o m b r e s mode rnos» to-
d a v í a creen que la expuls ión de los je-
s u í t a s es una gloria de Carlos I I I . Su ig-
norancia es incurable porque es enciclo-
pédica y políglota. 
No podemos detenernos m á s . Desear ía -
mos del señor Pereyra que precisase un 
poco m á s algunas citas. Su mé todo no nos 
parece excesivamente riguroso. Pero estos 
lunares insignificantes no restan valor a 
una obra cuya difusión s e r á muy bene-
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
El temor de que Hincionburg se dejara i sidente de la Unión local, tuvo lugar ei1 
guiar por concejeros irresponsables de la j la tarde de ayer el acto de inaugurac ión 
extrema derecha se ha disipado. Por el 
contrario, ha afirmado que la política se-
guida hasta ahora será su norma. 
Los m á s optimistas opinan que si el 
nuevo jefe del Estado respeta su palabra 
y se atiene a las decisiones de los Gabi-
netes responsables no hay que temer por 
de pronto n ingún conflicto interior o ex-
terior. 
Los socialistas encuentran el porvenir 
incierto. El Worwaerts reconoce «que los 
colores negro, blanco y rojo han jurado 
fidelidad a los colores negro, rojo y oro; 
pero—añade—el pasado no ha muerto. Hay 
muclios alemanes que piensan en Luden-
dorfí al ver a Hindenburg; de ahí una 
s i t rac ión equívoca, que no aclaran las de-
claraciones presidenciales». 
E L ASUNTO BARMAT 
RERM"N', 15.—A causa del giro que ha 
turnado la información abierta con moti-
vo de la muerte del ex ministro señor 
Hoafls y el asunto Barmat, parece que el 
ministro de la Justicia será sustituido. 
Va a destruirse la casa 
de Monroe 
En su lugar se construirá un 
rascacie los 
—o— 
NUEVA YORK. 13.—Los recuerdos que en-
cierra la casa de cuatro pisos en la que 
habitó James Monroe, quinto presidente 
de los Estados Unidos, los úl t imos días de 
su vida no han bastado para impedir la 
desaparición do e.-te monumento histórico. 
Se anuncia, en efecto, que la vieja casa 
será derribada y reemplazada por un ras-
cacielos moderno. Se había organizado un 
Comité para intentar salvar este monu-
mento, precioso para muchos americanos; 
pero no ha podido reunir los fondos ne-
cesarios, y, por lo tanto, el espíri tu prác-
tico de los yanquis no ha juzgado de uti-
lidad la conservación de un monumento 
tan estrechamente unido a la historia na-
cional. 
Sociedades y conferencias 
E L DOCTOR GARCIA BANUS 
En la Facultad de Ciencias dió una con-
ferencia sobre «La reacción Grignard y sus 
aplicaciones» el profesor de Química de la 
Universidad de Barcelona, doctor García 
Banús 
Después de revisar ráp idamente los t i -
pos principales de reacciones en que i n -
tervienen los magnesianos, refirió el confe-
renciante de qué modo fijó su atención so-
bre la reacción anormal entre el benzal-
dheido y el magneslano. reacción cuya cla-
ración ofrece toda suerte de dificultades, no 
sólo por la índole delicada de las manipu-
laciones requeridas, sino también por la 
complejidad de los productos resultantes. 
El doctor García Banús hizo ver la ha-
bilidad y paciencia requeridas por esta ín-
dole de trabajos, detallando el caso de la 
separación y caracter ización de los dos isó-
metros obtenidos para el difinellsocromano, 
cuerpos cuya composición química es Idén-
tica y cuyas propiedades físicas son ape-
nas diferentes. 
C A S A L C A T A L A 
Hoy. a laF diez de la noche, se celebrarí en 
el Casal Catalá una velada literariomusic.il, 
en la que hará su presentación el orfeón re-
cientemente creado por aquella entidad. Dir i -
girá la masa coral el maestro don José Ribas. 
El programa de la velada será éste: 
Señorita Aurora García: tTosca» (Visi d'Ar-
te), Puccini; señorita María del Carmen Gar-
cía: «La boheme» (romanza de Mimí), Puc-
c in i ; señoritas María del Carmen y Aurora 
García: «Maruxa» (dúo de Rosa y Maruxa), 
Vives. Canciones populares catalanas: Seño-
ri ta Cristina Berenguer: «La pastoreta», «La 
filadora» y «El rusihyol». La señorita Josefina 
Jardi recitará poesías originales de la misma. 
Tenor Luis Lasarte: «Canyo de Patllari», Ri-
bas; «Cnnyo de taberna». Apeles Mcstres. Por 
el Orfeón: «El pardal», Pérez Moya; «L'Lmi-
grant». Vives; «Can^o de Nadal», Pérez Mo-
ya; «El Gall de Ripoll» (sardana), Ribas. 
P A R A H O Y 
ACCION CATOLICA DE LA MUJER.—5,30 
n 6.30 t. Clase de inglés, por míster Charles 
Ilamspott. 
UNIVERSIDAD CENTRAL. — (Laboratorio 
de Psicología experimental de la Facultad de 
Ciencias.) 6 t . Doctor Rodrigo Lavín: «Psico-
logía aplicada a la selección profesional».— 
(Aula número 6 de la Facultad de Ciencias). 
7 t . Profesor ÉL A. Lorente, de la Universi-
dad de Loiden: «Teoría del magnetismo». 
MUSEO DEL PRADO.—12 m. Don Miguel 
Martínez de la Riva: «Lo» paisajes de Pati-
nir en el Museo del Prado». 
de la Juventud Católica de San Andiés 
con un esplendido lunch. 
Hicieron uso de la palabra ios señnre 
De Lucas, Madariaga. Rovira. Santu y 
Fuentes Pila, y, finalmente, el señor ' •ur ' 
párroco. El público aplaudió con entusias-
mo a los oradores, dándose murhos v¡vac 
a la Juventud Católica Española . 
Conferencia suspendida 
La conferencia que en la Juventud Ca-
tólica de la parroquia de San'a Bárbara 
ten ía anunciada don Manuel Rubio ha sido 
suspendida hasta nuevo aviso. 
La J. C. Campesina de Yccla 
Para asistir a la Conferencia Nacional de 
las Juventudes Católicas han venido a la 
Corte, como delegados del Obispo, el celo-
sísimo consiliario de la Juventud Católica 
Campesina de Yecla, don José Sola López, 
V el secretario de la misma, don Antonio 
Navarro Torres. 
La Juventud Campesina de Yecla, que se 
fundó hace escasamente seis meses, tiene 
ya un centenar de socios y los aspirantes 
son más de 200, cuenta con una sección de 
recreos, a cuyo frente se hallan los presbí-
teros don José Contreras y don Carmelo Or-
tín, y con una biblioteca. En el mes de 
septiembre se verif icará por el Prelado la 
bendición de la bandera, y ha prometido 
asistir a la ceremonia ci Obispo de Jaca. 
Forma la Juventud Campesina de Yecla 
una de las secciones del Sindicato Católico-
Agrícola, cuya importancia se revela por 
estos datos: los socios son 1.300, y en lo 
que va de año la Caja Rural de Crédi to 
ha recibido imposiciones por 264.noo pese-
tas y ha hecho prestamos por 362.000 pe-
setas. 
C A M I N O D E J E R U S A L E N 
(Crónica de la peregrinacióR a Tierra Santa. De nuestro 
e n v i a d o espec ia l ) 
A t e n a s t £ 1 P a r l e c ó n 
6 r a n mitin el domingo 
A las once de la mañana , 
en el teatro Ray Alfonso 
—.0»— 
O R A D O R E S 
—«o»— 
Manuel Castol lanos 
Presidente de la J. C. parroquial de 
San Pedro el Real (Paloma) 
A g u s t í n do L u c a s 
De la J. C. parroquial de San Andrés 
Mariano Torneo 
De la J. C. de Zaragoza 
J o s é Oliveros 
De la J. C. del Puente de Vallecas 
Florentino Carreño 
Director de «Región», de Oviedo 
J o s é María de la Torre de Rodas 
Del Secretariado de la J. C. E 
J o s é J o a q u í n Sautu 
Presidente de la Unión local 
de la J. C. de Madrid 
I n c i d e n t e s e r v i o b ú l g a r o 
Unos soldados búlgaros atraviesan 
la frontera 
BELGRADO, 15.—Un comunicado oficial 
anuncia que un destacamento de soldados 
búlgaros , provistos de ametralladoras, ha 
atravesado la frontera en Timok. 
Los habitantes de Tserbochavtze. cerca 
de Negotine, han rechazado a los asal-
tantes. 
Ha resultado herido un granjero y muer-
ta su mujer y sus tres hijos, sepultados bajo 
los escombros de su casa incendiada. 
1 .200 invitados en la boda 
de Miss Rockefeller 
75 policías custodiaban la casa 
de la novia 
Si un espír i tu exquisito hubiera constan-
temente presidido sobre el esfuerzo de los 
hombres y del tiempo, no habr í a logrado 
disponer el á n i m o del viajero como esta 
brutal incuria que se adivina desde que 
tocamos las desgastadas escaleras del 
muelle. W 
Es una incuria a u t é n t i c a m e n t e oriental . 
Aun cuando no caigo en la pueril idad de 
andar indagando en los tipos que se me 
ofrecen al paso, los vestigios de la raza 
que un día se elevó a la ca tegor ía de ar-
quetipo, padezco desde el primer instante 
una decepción dolorosa. Nuestra llegada y 
el camino que nos ha de conducir desde E l 
Pireo a Atenas coincide con la enorme 
afluencia de gentes que acuden a la inau-
gurac ión del h ipódromo, una vasta plani-
cie acotada a los pies del mar. Justamente 
queda entre ella y el bajo malecón que 
lamen dulcemente las aguas el angosto es-
pacio de los rieles del t r anv ía y la carre-
tera por donde va nuestra caravana de au-
tomóviles, oprimida a entrambos lados por 
el gent ío . Gen t ío «espeso y munic ipal» , 
como el que veremos luego en Atenas a 
las puertas de los cafés y a lo largo de 
las calles, languidecido, cansado, como si, 
a fuerza de v i v i r a las puertas de Asia, el 
Oriente le hubiera envenenado con su ma-
leficio y su sopor. Por todas partes -rostros 
enjutos y cetrinos, miradas serviles, acti-
tudes depauperadas, que n i siquiera me 
atrevo a llamar de ruina, porejue en toda 
ruina persiste más o menos velada la l ínea 
de la antigua grandeza. ¿Es posible que ésta 
sea la raza de Praxiteles y Fidias? Nunca 
me he sentido más lejos de Grecia que en 
estos mis primeros pasos por la t ierra de 
los dioses. E l t r anv í a y los automóvi les y 
los hilos del telégrafo, feroces niveladores 
de todas las viejas categor ías , desconcier-
tan,.por su parte, b á r b a r a m e n t e , aquí don-
de el espír i tu menos influenciado busca 
con afán las huellas de Minerva y de Pa-
las Atenea. Y aun sin estos estorbos de úl-
t ima hora, nadie podr ía orientarse en 
este espectáculo de viejos barrios desaten-
didos y sucios, con sus edificios desquicia-
dos, sin ca rác te r , sin color, con sus calles 
estrechas y mal olientes. La carretera que 
nos conduce de El Pireo a Atenas, a todo 
lo largo del h ipódromo, aparece en el es-
tado más lamentable de incuria: baches 
continuos y profundos, que a veces se em-
palman unos con otros, formando peligro-
sas zanjas; olor de algas en putrefacción, 
p o l v o . . . 
Pero todas estas penalidades son fuerte-
mente provechosas, casi d i r ía necesarias, 
porque sin ellas, llegado el momento, no se 
abr i r í a el espí r i tu con tan poderosa reac-
ción. A ú n oimos los organillos de unos co-
lumpios y las alegres voces de la muche-
dumbre, cuando repentinamente, dejando 
a t rás los ú l t imos edificios que nos impe-
dían la l ibre visión de la campiña , aparece 
la Acrópolis como una visión celestial. So-
bre la colina alta y escarpada, que está en 
su base cuajada de reliquias antiguas, el 
Odeón, el Asclepción, el teatro de Diony-
sos, los templos de Temis e Isis, que tiene 
en sus laderas una vieja vegetac ión satu-
rada de paz, se alza la columnata divina 
del Pa r t enón , blanca, inmaculada, resplan-
deciente bajo los cielos azules. Dentro de 
un instante la contemplaremos palmo a 
palmo, atravesaremos su escalinata, : u pro-
naos y su peristilo; acariciaremos su pie-
dra dolorida y pura. Pero ninguna pers-
pectiva como la que nos ofrece desde lo 
alto, elevada en medio de la maravillosa 
l lanura de los olivares, en medio de esta 
t ierra de la sofrósine, como un arpa, como 
una copa, como el altar y la ofrenda por 
antonomasia, de la belleza, de la gracia, 
de la a rmonía . Yo no sé la emoción que 
en el án imo de los antiguos helenos sus-
c i t a r í a el espectáculo del Par tenón , ín te -
gro y reciente, en la plenitud de su gracia 
perfecta. Sólo puedo aseverar que tal cual 
yo lo contemplo, con su peristi lo t rágica-
mente interrumpido, con sus frontones des-
mochados, con las tristes melladuras de los 
fustes y el cortejo resplandeciente de sus 
escombros, ha adquirido un nuevo matiz, 
que los arquitectos nunca pudieron dar-
le: el más humano y el más profundo, el 
más emotivo y el más rebelde a los esfuer-
zos preconcebidos por el artista, el del do-
lor, el del eterno y augusto dolor en la 
quieta serenidad de la forma. He aquí, 
por ventura, la í n t i m a razón de su carác-
celsa escalinata de los dioses, el cielo ra-
diante y azul, este cielo de Grecia T-.e no 
tiene par en el mundo, esta claridad pn-
r í s i m a m e n t e azul y resplandeciente, que no 
necesita del sol n i de las estrellas, porque 
ella misma es la que se reverbera sobre el 
campo y las colinas, sobic este glorioso 
c ú m u l o de mármoles . 
Queda a nuestra derecha el templo de la 
Vic tor ia sin alas, sobre cuyo friso eleva la 
imag inac ión en toda su armonía la efigie de 
la Nike ápteros . Y en seguida, un poco 
más arriba, surge inmediata y corporal la 
maravil la del Pa r t enón . Es la misma silue-
ta famil iar que tantas veces hemos con-
templado en fotografías y estampas. Pero, 
¡oh e x t r a ñ o poder que no han tenido so-
bre mí los viejos monumentos de Roma ni 
las grandes p i rámides , recuerdo que ante 
ellas no me pude sustraer a una primera 
impresión de desencanto; la imaginación 
les había adjudicado proporciones desme-
suradas, y luego la realidad las empeque-
ñecía. En cambio, el Pa r t enón se alza ar-
monioso como un acorde perfecto, lo mis-
mo en la realidad que en las estampas, 
porque es imposible verlo n i imaginarlo de 
otra suerte. Yacen en torno de él las co-
losales piedras de sus columnas desarticu-
ladas; los frisos y meíopas . en los que el 
arte acumuló su perfección supre-na. se 
han borrado dolorosamente en el azul; hnn ' 
desaparecido para siempre el pronaos, l i 
celia, el opistedomo, la colosal estatua de 
Palas Atenea, en la que Pidias dejó todo el 
empeño de su nombre. Pero no importa. 
Ha desaparecido cuanto podía se; concre-
ción de un culto ya vacío, personificación 
de una raza, de una cultura, cuanto signi-
ficaba acotación y l ími te . Sólo queda la 
forma eterna y pura de las columnatas, y 
és tas inmaculadas losas, en las que {odo es 
ara, y a las cuales, como a cosa propia, 
pueden acercarse ya de todos los r inconcí 
del mundo los peregrinos de la belleza. 
No me canso de recorrer los pórt icos y 
la naos, que, como en sus días de magni-
ficencia, tiene por artesonado el azul del 
cielo. Bajo hacia el Erecteion, a pocos pa-
sos de distancia, donde t ambién me espera 
el otro arquetipo de las Car iá t ides , en la 
dulce vecindad del olivo de Minerva, que 
aún re toña ; paso ante los vestigios de las 
grandes estatuas de' Atenas Lemniana y 
Atenas PrÓmaxos; vuelvo otra vez sobre 
una frondosa alfombra de margaritas y 
amapolas, entre un camino de mármoles 
destrozados, hacia el pórt ico del Pa r t enón . 
Un momento en que me asomo al borde 
del escarpado muro de la Acrópolis , veo a 
mis pies el Odeón de Heredes Atico, el an-
fiteatro de Dionysos, los pórt icos de Lú-
menes; enfrente, la colina del Areópago; 
un poco más lejos, de la otra parte, sobre 
el suave fondo del Himeto, las imponentes 
ruinas del templo de Júp i t e r O l í m p i c o . . . 
En derredor de mí la antigua Grecia re-
nace bajo los mismos cielos azules que ex-
tasiaron las pupilas de Fidias. Pero aunque 
nada más viera, me basta este ir y venir 
confiadamente sobre las ruinas de la Acró-
polis para recompensarme de todas las de-
cepciones sufridas. 
Jenaro Xavier VALLEJOS 
Atenas, 23 de abr i l de 1925. 
ter de símbolo. 
NUEVA YORK, «5—Ayer se celebró la Subimos hac¡a éi por la gigantesca Puer-
b o d a d e Abby Rockefeller, meta del «rey de Beulé donde el m á r m o l pentéi ;co 
del petróleo», con el abogado Mdton , I ^ . , 
La residencia de la desposada estaba Cus- comienza a asombrarnos con sus colosales 
tediada por 75 detectives. f piedras. Tras de la puerta, la escalinata de 
Asistieron a la ceremonia más de 1.200 los Propileos, escoltada por sus columnas 
invitados. 
M u e r e e l g e n e r a l M i l e s 
Mandaba el Ejército yanqui en la 
guerra con España 
WASHINGTON, 15.—Ha fallecido repen-
tinamente el general Miles, comandante 
que fué del ejérci to norteamericano en la 
guerra hispanoamericana. 
• * * 
N . de la R.—El general Miles muere casi 
centenario. Nació en 1831 en el Estado de 
Massachusetts. Teniente en 1861, se dist in-
guió durante la guerra de Secesión, que 
t e rminó ya de general. Después combat ió 
contra los indios, y en 1895 fué nombrado 
general en jefe del ejército yanqui, y este 
cargo tenía en la guerra hispanoyanqui. 
En los años siguientes, por acusaciones 
a la admin i s t r ac ión mi l i ta r , fué llevado 
ante un Consejo de guerra. 
Deja escritas varias obras. 
Unajínea aérea de Londres 
a Suecia por Amsterdam 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
L E A F I E L D , 15.—Hoy se ha inaugurado 
la l ínea aé rea de Londres a Suecia, por 
Amsterdam a Copenhague. El avión, que 
salió de Croydon a las ocho de la m a ñ a -
na, t r ansbordó sus pasajeros al aparato de 
la Compañía sueca en la capital holandesa. 
La llegada a Malmoé está señalada para 
enormes, y en lo alto, como si fuera la ex- las siete de la tarde.—S. B. R 
—Bien, no hablemos ahora. Espera hasta que 
estés mejor. 
Con gran cuidado y delicadeza Blakeney arreglo 
algunos almohadones bajo la cabeza de Armando, 
ace rcó el sofá al fuego y en seguida le trajo una 
taza de café caliente, que és te bebió con. avidez. 
Estaba realmente demasiado extenuado para ha-
blar Había conseguido decí rse lo a Blakeney, y 
ahora que Blakeney lo sab ía todo se a r r eg l a r í a . 
La inevitable reacc ión v ino ; los múscu los cedí tm. 
los nervios se calmaron. Armando estaba echado 
en el sofá, con la cabeza hacia a t r á s y los ojos 
cerrados.- imposibilitado de moverse; aunque gra-
dualmente, las fuerzas volv ían y su vi ta l idad se 
pa~sorquc "¡Tiran bien co- aseguraba; a toda la febri l exci tac ión de las pa-
garse desde el in te r io r ; se sudas veinticuatro horas sucedió, al fm, un es-
tado de tranquil idad. 
A t ravés de los ojos medio abiertos pudo ver 
a su cuñado paseándose por el cuarto. Blakeney 
estaba comple í amen lc vestido. En su adormilado 
^ o M n j t e EL D E B A T E 30) 
BARONESA DE ORCZY 
E L D O R A D O 
AVENTURAS D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
ho^ exlraordinario esfuerzo de la pasada media 
L,'Se aPoyü contra la pared para no caer. 
j , ? 0 . unos firmes 
« W í nSe oiar' acere 
Desp̂  puei'ta sinlió una mano sobre el hombro 
s no se acordaba de más . 
C A P I T U L O X I V 
El jeíe 
larga cl*l,ta desfallecido; pero, extenuado por 
H e ^ rrera que había dado, estaba parcial-
vioso. Miró con admi rac ión a Percy, que estaba 
inmóvil y silencioso en la ventana: un perfecto 
ejemplar de fuerza, sereno c impasible, aunque 
bondadosamente afligido. 
—Percy—expl icó el joven—, vengo corriendo 
desde la calle de Sa in t -Honoré . Me quedé sin re-
suello. Estoy ya bien. ¿ P u e d o hablaros? 
Sin decir una palabra, Blakeney vino desde la 
ventana y se ace rcó al so fá ; se sentó al lado de 
Armando, y, por todas las apariencias, era un 
amigo bondadoso y s impá t ico , dispuesto a o i r lo 
que el otro iba a referirle. Ni una l ínea de su 
cara, ni una mirada de sus ojos dejaron descu-
br i r los pensamientos del jefe, que hab ía sido 
contrariado en los comienzos de su peligrosa em-
presa, ni del hombre acostumbrado a mandar que 
hab ía sido tan evidentemente desobedecido. 
Armando, sin pensar nada m á s que en Juana, 
puso con ansiedad una mano en el brazo de PeiA' . 
—Hcron y sus perros volvieron a su casa ano-
estado, Armando se preguntaba si este hombre no | che—refir ió, hablando como si estuviera a ú n sin 
respiro— Esperaban, sin duda, cogerme a m i ; 
no ha l lándome, la llevaron a ella. ¡Oh, Dios m í o ! 
Era la primera vez que había referido estas es-
conce 
se h a b r í a acostado siquiera; ciertamente que su 
traje lo licvaba con la acostumbrada perfección, 
y no había en sus vivos pasos y despiertos mo-
vimientos nada que pudiese hacer pensar hubiera'cenas, y parec ía ganaban en realidad al decirlas, 
pasado una noche sin dormir . La angustia de pensamiento que padec ía era in-
Ahora oslaba do pie delante de la ventana sufrible; ocultaba la cara en sus monos para 
abierta. Armando, desde donde él estaba, pod ía que Percy no viese lo terriblemente que había su-
ver sus anchos hombros destacarse sobre el fon- frido. 
•Wehlo. Sabia que estaba seguro, j jdo de un brumoso amanecer de invierno. Una —Lo sab ía—contes tó Blakeney tranquilamente 
adn . J - ni- i .^^o» ir mío nálidn Rtmrfa ni R<atf> HP la r i iu lad • Inc m./l/^c' A i , i„ .— i ; J _ 
•^Uba ^u,uer"o. Sabía que estaba se 
J ^'IÍOH^0'11010 cn ca^« de Blakeney y 
wnia 11 > cahcnle había nasado pt 
que 
»r su 
I t i - . ^mo -dijo 
\o. 
Paralizada lengua le p c r m i l i " 
luz p l i a su rg í  al Este de l  c iudad; los ruidos — rmando le mi ró sorprendido, 
de las callos llegaban claramenle a los o ídos de —¿Cómo? ¿Cuándo lo h a b é i s s a b i d o ? — p r e g u n t ó . 
Armando. —Anoche, cuando me dejaste. F u i a la casa: 
Hizo un vigoroso esfuerzo para salir de su Ic- lloguc demasiado tarde, 
largo, y so levantó, completamente avergonzado - ¡ Percy ¡ - e x c l a m ó Armando, cuva pál ida cara 
de sí mismo y del desequilibrio de su bislema ner- 'sc puso r o j a - . ¿Hicisteis eso anoche vos?.„ 
—Claro es t á—respond ió el otro tranquilamen-
te—; ¿no te había prometido velar por ella? Cuan-
do tuve esas noticias era demasiado tarde para 
hacer nuevas investigaciones; pero cuando llega-
bas estaba d i s p o n i é n d o m e a salir para saber en 
qué p r i s ión es tá mademoiselle Lange. T e n d r é que 
i r pronto, Armando ; antes de que la guardia cam-
bie del Temple a las Tul le r ías . Es el momento 
más seguro, y Dios sabe si estaremos todos bien 
comprometidos ya. 
Un rubor de ve rgüenza coloreó las mejillas de 
Armando. No hab ía habido n i una en tonac ión de 
reproche en las palabras de su jefe, y los ojos 
con que le miraba, cubiertos por los p á r p a d o s , me-
dio cerrados, no indicaban nada más que indolente 
bonhornie. 
En un momento Armando c o m p r e n d í a lodo el 
mal que sus descuidos hab ían producido y esta-
ban produciendo a la Liga. Cada una de las ac-
ciones suyas desde que l legó a P a r í s , hacía dos 
días , había comprometido un plan o puesto en 
peligro una v ida : su amistad con De Batz, su re-
lación con mademoiselle Langc, la visita a su casa 
ayer larde, la que hizo por la m a ñ a n a , seguida 
de aquella loca carrera por las calles de Pa r í s , 
cuando en cualquier momento un espía oculto en 
un r incón podía haberle salido al encuentro: peor 
aún , haberle seguido hasta casa de Blakeney. Ar-
mando, sin pensar m á s que cn su amada, podía 
fáci lmente haber t r a ído un agente del Comité de 
Seguridad hasta encontrarse frente a frente con 
su jefo. 
— ¡ P e r c y ! — m u r m u r ó — . ¿ P o d r é i s perdonarme? 
— ¡ B a h , h o m b r e ! — r e s p o n d i ó el otro en segui-
d a - . Aquí no hay nada que perdonar, sólo un 
hecho que no debe olvidarse; tu deber Dará coa 
los otros, por ejemplo; tu obediencia y tu honor. 
— ¡Es t aba loco, Percy! ¡Oh, si pudieseis com-
prender lo que ella significa para m í ! 
Blakeney se re ía con esa despreocupada risa 
suya, que tan a menudo, antes y ahora, le ayu-
daba a ocultar lo que él realmente sent ía ante los 
ex t r años y aun de sus amigos. 
— ¡ N o ! ¡No!—di jo en seguida- . Convinimos la 
otra noche, ¿ n o es asi?, que en asuntos de sen-
timiento yo soy un ave fría. ¿ P e r o rae concede rá s 
desde luego que soy un hombre de palabra? ¿No 
le p rome t í la otra noche que mademoiselle Lango 
estaba segura? Me figuré su arresto desde que tu 
oí tu relato. Creí poder llegar a ella antes de 
que el bruto de l l o rón volviese; desgraciadamen-
te, se me ade lan tó en una media hora. Mademoi-
selle Langc ha sido arrestada, Armando; ¿ p e r o 
por qué no confías en mi en este asunto? ¿No he-
mos tenido éxito los otros y yo en casos mucho 
peores? Ellos no quieren hacer mal alguno a ma-
demoiselle Lange—añad ió enfá t icamente— Te doy 
mi palabra de honor de ello. La necesitan sólo 
como cobo. Es a t i a quien olios necesitan. Tu 
por medio de ella y yo por t i . Yo te aseguro por 
mi honor que ella está segura. Debes hacer por 
confiar cn mí, Armando. Es mucho pedir, ya lo 
so, confiar en mí acerca de lo mejor que existe 
en el mundo para t i ; poro t e n d r á s que obede-
cerme ciegamente, o yo no p o d r é cumpli r mi pa-
labra. 
—¿Oué q u e r é i s que haga? 
—Primeramente debes salir do P a r í s anles de 
una hora. Cada minuto que estés a q u í cn la ciudad 
está lleno do peligros, ¡ o h ! , no para l i - a ñ a d i ó 
{Conlinuaráy 
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L a í i e s t a d e S a n I s i d r o 
Solemne procesión pública 
Solemnemente se celebró ayer en la Ca-
tedral la fiesta del Pat rón de Madrid, San 
Isidro Labrador. 
A las siete y media se dijo la misa de 
comunión gciuTal en el altar mayor, acer-
cándose a la sagrada mesa rníis de 400 per-
sonas. 
A las nueve se cantó tercia, y a las 
nueve y inedia, misa de pontifical, en la 
que ofició el administrador apostólico de 
Ciudad-Rodrigo, doctor Velasco, asistido, 
como presbítero ásisiente, por el seflór ar-
cipreste, por di.iconos de honor, por los 
sertores arcedianu y chantre y por diñeo-
IIQS de oficio, los sefiores Martin Calvarro 
y Arriba (don Benjamín). 
Kl templo, suntuosamente adornado, es-
taba completamente Uend de fieles; en el 
centro de la iglvsia se colocaron bancos 
para los congregantes, Comisiones e invi-
tados. 
La orquesta y copilla de la Catedral, re-
forzada con valiosos eíétoéntós, bajó tíx 
dirección d f i mfiéstro Bewanb, ittftFpHW) 
escogida Infisica religiosa. 
Kizo el panegí i ico del Santo don Diego 
Tortosa, que puso como ejemplo a Pan 
Isidro de dignificador del trabajo al tra-
tar de lo que distingue al obren, bueno y 
malo, y resmnió su oración afirmando que 
sólo solucionará la liu lia entre fuerzas dis-
tintas la fraternidad cristiana entro los 
obreros y el capital. 
Asistieron al solemne acto el gobernador 
c iv i l , señor S e m p r ú n ; la Diputación pro-
vincial, bajo mazas, en la que figuraban 
los diputados señores Pérez Sommer. Alon-
so y Mamolar; Ayuntamiento, con mace 
ros, representado por el alcalde y conce-
jales señores García Podrido. Alonso. Mar-
tín, Gómez F»oldán. conde de Cedillo, Sáinz 
de Baranda, marqu.''s do Orollana. NYn>z 
Topete, Planeo (don R.) y el oficial ma-
yor, señor Rtfbtes. 
Por las diversas entidades católicas, el 
conde de Polentinos, Arisiizábal (don G.), 
una Comisión de la C. N. C. A., por la 
Comunidad de escolapios, los padres Me-
drano y Tórrijos, y el conde de Casal os-
tentando la representación del Rey. 
En el presnit;'iM. se hallaba el Arzobis-
po dimisionario de Manila, padre Noza-
leda. 
A las doce y media llegó la infanta doña 
Isabel, que oró en la capilla del santo. 
La augusta señora fué recibida por la Jun-
ta de la Com/i ^acii 'ui. Su presencia en la 
calle de Toledo fué acogida con grandes 
manifestaciones de s impat ía . 
L A PROCESION 
Por la tarde, a las sois y media, dcspui'-s 
de los cultos, salió la solemne procesión, 
que consti tuyó una maüitVslación de cálido 
fervor por el Santo madr i leño. 
La Imagen de San Isidro era conducida 
en una magnilica carroza del Patronato de 
Nuestra Señoia do Atocha, propiedad de la 
Real Casa, y era escoltada por un zagua-
nete de Alabarderos. 
Abría marcha una sección de guardias 
municipales, a caballo, siguí; ndo los Sin-
dicatos Católicos de Obreros. Fede radón do 
Sindicatos Femeninos, la banda de música 
de la Paloma, Congregaciones y Cofradías, 
con sus estandartes; Confederación Nacio-
nal Catól icoagrai ia , con numerosos propa-
gandistas, presididos por el Consejo direc-
t ivo ; Juventudes Católicas, Seminario y la 
Congregación de San Isidro, presidida por 
"el conde do Casal, que llevaba la represen-
tación del Roy. 
El Clero era presidido por el Administra-
dor apostólico do Ciudad-Rodrigo, acompa-
ñado por dos canaón igos ; los Cabildos ca-
tedral y parroquial y la Congregación de 
Presbí teros naturales, revestidos con capas. 
La carroza iba escoltada por un piquete 
de Infantería, con bandera y m ú s i c a ; con-
tinuando después el elemento seglar, en el 
que figuraba el gobernador y Diputación y 
Ayuntamiento, bajo mazas. 
El recorrido por las calles más populares 
de Madrid fué una prueba de la devoción 
que siente el pueblo cortesano por el hu-
milde labrador. 
Las? calles, profusamente engalanadas, se 
hallaban repletas do público, sin que du-
rante la procesión ocurriese el menor inci-
dente. 
Los infantes don Jaime, don Gonzalo y 
don Juan la presenciaron, son el conde del 
Grove y el señor Lóriga, desdo un automó-
v i l en la plaza del Comandante Las More-
nas, a su regreso de la fiesta de los explo-
radores. 
En la parroquia do San Andrés so cele-
braron también los tradicionales aCtoaj 
siendo muchos los fieles que bebieron las 
aguas del pozo existente en la casa de 
Iván do Vargas, a las que se atribuyen vir-
tudes especiales, como las de la ermita de 
la Pradera. 
EN L A PRADERA D E SAN ISIDRO 
La tradicional romer ía so celebró ayer 
en la pradera, sin que el sitio tan inade-
cuado ni el calor bochornoso que hizo todo 
el d ía aminorase la cantidad de público de 
otros años. 
Desde por la m a ñ a n a las cercanías de 
la ermita se llenaron da familias que no 
pueden por menos de prescindir do la ex-
cursión 3 la pradera. 
Los modestos feriantes hicieron un buen 
negocio. 
En la ermita se celebraron ^ I s a s hasta 
las diez. 
l a infanta doña Isabel, que estuvo por 
la tarde, recorrió, entre aplausos, la pra-
dera como en anteriores años y visitó la 
ermita. 
L A P R I M E R A I S I D R I L 
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Este primer festival 
de los taurino-isidriles 
que se dan en los Madriles 
con un lleno colosal, 
corre a cargo de Marcial, 
Villalia. y el Algabeño. 
que con ganado cínqueño 
dé) hierro de Parlado 
hoy demost ra rán su fe 
ante el pueblo madr i leño. 
Como ustedes ven, cAienzamos con dé-
cimas. Con décimas do nebro ante la ava-
lancha pitonuda que se nos viene encima. 
¡Tres corridas sepuídas! 
Pero... vamos al toro. 
E m p e z a m o s c o n o r e j a 
La pelea do varas del negro zaino que 
rompe p);i™ es franca y brava con la ca-
ballería, aunque los loi-eros do a pie no 
le hacen lo que el turo se merece. Un qui-
te abanicando del Algabeño parece des-
tocarse del tercio do quites. 
Do:, jacos quedan en el ruedo cuando 
Marcial requiere los palitroques para cla-
var tres pares de muy fina factura. 
En seguida aígarrá los avíos de matar y 
tantea con un paso por alto con las dos 
rodillas en tierra. Sigue de pie con un na-
tn¡al y uno do preño, corriendo bien la 
mano, pero sin fijar ios pies todo Yo de-
bido, pues el bicho es manteca pura. 
Luego se adorna por la cara, tocando los 
pilones del noble bruto. Una gran estocada 
corona la faena. ¡Ole a h í ! 
De todo el trabajo, nada 
nos agradó do Marcial 
como )a monumental 
estocada. 
L a s m a ñ a s d e l m a ñ o 
Un negro listón, muy parecido al otro, 
sale en segundo lugar. Nicanor Víllalta t i ra 
unos capotazos bajos para fijar a la res, 
que no se trae desde luego ia codicia de 
su hormanito. 
La brega ecuestre es sosa y no hay ba-
jas para la caballeriza, ni quites que apun-
tar ni que aplaudir. 
Heirerito y Cástulo Mart ín castigan de 
firme. Acto seguido trastea Víllalta con la 
derecha, largando bandera, sin estrecharse 
lo más mínimo. 
Monos mal que es breve con el asador, 
cobrando al primer manotazo media esto-
cada de muene. 
Nicanor, aquel valor 
famoso, ¿dónde lo dejas? 
Uoy té marchas sih oiejas, 
Nicanor. 
T o r e o d e p e l í c u l a 
Violentas pero valientes son las veróni-
cas con que el Algabeño saluda al tercero 
de la serie, un negro meano del mismo tipo 
fino de los ya corridos. Y es que el cor-
liúpeto entra con brío, revolviéndose en 
un palmo de terreno. 
Las picas se clavan a cambio do recias 
volteretas, y al rematarse el tercio ret írase 
Catalino a la enfermería herido en la cara. 
Parean Horro, y Bazán, sin demostrar 
grandes arrestos, y sale el Algabeño a ma-
¡ tar, comenzando su trabajo con unos mu-
• letazos por bajo, defendiéndose de los achu-
chones del loro, que conserva ne.Kio y po-
der. 
Pepo trapea por la cara, y entrando sin 
estilo agarra media desprendida. 
En cuanto al taurino coso 
un toro con nervio'^ale, 
el torero de hoy no vale, 
porque se pone nervioso. 
S i g u e l a cbsa m a r c i a l 
Otro negro desdo el testuz a la pesuña 
es el cuarto toro, uh mozo bravo que acu-
de recto a los caballos, recargando en el 
encuentro. 
Sin embargo, no tocamos las palmas, to-
reando, m á s que a Marcial en el úl t imo 
quite, que ejecuta por gaoneras. 
La Expos ic ión H i s p a n o - ^ i Sevilla y el Celta en Madrid 
africana de Granada J • • ^ U Q 
Flores artificiales 
azahar. CRUZ, 14. 
El 34 aniversario de la Encíclica 
«Rerum novarum» 
Fiesta del Trabajo de los obreros 
católicos 
La Confederación Nacional y la Federa-
ción de Obreros Católicos ce lebra rán Su 
Fiesta del Trabajo m a ñ a n a domingo, X X I V 
aniversario de la publ icación de la Encí-
clica «Rérutíi novarum», del inmortal Papa 
León X I I I . 
En la capilla de San Juan de Le t rán 
(vulgo del Obispo), Costanilla de San An-
drés . 7, di rá una misa a las nueve él Xe.n-
cio de Su Santidad, monseñor Tedcschini. 
que admin i s t r a r á la Sagrada Comunión. A 
las diez y media hab rá un acto de afirma-
ción en el salón de actos de la Casa Social 
Católica, en oí que l iarán uso de la palabra 
Cándido Cartón, presidente de la Confede-
ración; Mercedes Quintanil la . por las obre-
ras católicas; Ancln's López Paz, tesorero de 
la ConfW'.ernrtón: 1 >ünas Axadáriága, vice-
secretario de la Federación local; don Juan 
Acevedo, publicista, y Esteban López-León. 
presidente de la Federación. Honra rá el 
acto monseñor Tedeschini, que se d igna rá 
presidir la ñesta. 
Es t án invitados la Acción Catól ica de 
la Mujer. Damas Propacandistas, Federa-
ción ilc Obreras de la Inmaculada, Estu-
diantes Católicos, Confederación Nacional 
Catól ico-Agrar ia . Banco de León X I I I , Ju-
fventudcs Católicas, Unión Pa t r ió t i ca y de-
ifnáa entidades simpatizantes con la obra. 
Tampoco despuntan los rehileteros en su 
cometido; pero, en cambio, Lalanda hace 
honor al bicho, ligando de primeras tres 
naturales con el de pecho, girando sua-
vemente con arte, gi-acla y alipgrla. 
Su trabajo con la zocata hace sonar las 
pnlmas en su honor, como es de rigurosa 
justicia. 
Dos pinchazos preceden a media lagarti-
jera, que t ira al bicho sin puntil la. 
Marcial afirma el cartel 
en su segunda faena, 
y mientras la ovación suena, 
da la vuelta al redondel. 
E s p a d a z o y t e n t e t i e s o 
Más bravo que ninguno es el qumto... 
¡No hay quinto malo! Negro cerrado, ei 
animal acepta, las verónicas de Víllalta, 
que lio se eifie más que en dos lances suel-
tos de la serie. 
Y a pesar de que el bicho ha peleado 
bien con las cabalgaduras y demuestra 
brío y hechuras de toro, el marto no le 
aguanta con la muleta, bailando más do 
la cuenta aide el astado. 
Todo lo enmienda, sin embargo, Nicanor 
a la hora de la verdad, volcándose encima 
del toro, que sale muerto de la estocada. 
Con el estoque certero 
fuó el baturro un matador...; 
pero no vimos sabor 
de torero. 
E l g a r b a n z o n e g r o 
Es el úl t imo toro un bragao con capa 
negra, que no luce la bravura propia de 
la divisa. 
Con resabios y sobre seguro hace la pe-
lea de varas, esquivando el castigo, hirien-
do certero y saliendo suelto de la reunión. 
Mal lidiado y pareado por la cuadrilla 
del Algabefio, que se ha retirado a la en-
fermería con una luxación en la mufleca 
derecha, va el toro a parar a manos de 
Marcial Lalanda, casi entero y de sentía, 
con la cabeza por las nubes. 
Pero el espada madrilefio t i ra de recur-
sos toreros, y la medía docena dé chicota-
zos por bajo le hace humillar , doblándole 
por los dos lados y Obligándole a morder 
la candente arena. 
Las palmas estallan entusiastas, y nun-
ca, a nuestro juicio, tan justas como ahora. 
¡Sí, s eñor ; muy torero! 
Ühá estocada baja da en tierra con el 
bi. lio y acaba con ja corrida de San Isi-
dro. 
Si es bonito torear 
ante las reses maduras, 
más meritorio es tr iunfar 
en las duras. 
¡ V i v a M a d r i d ! 
A l llegar a la Puerta del Sol nos entera-
mos de que los madr i leños del Racing han 
ganado la pelea a los sevillanos. 
¡Lo mismo que en la plaza de toros! El 
madr i leño Marcial sobre el sevillano y so-
bre el baturro... 
¡Es natural! 
No nos causa sensación 
que en el t au rómaco empeño 
y en la lucha del balón 
conceda el Santo Pa t rón 
el triunfo a los madr i leños . 
Curro CASTAÑARES 
P A R Í E S F A C U L T A T I V O S 
Dmaiile la l idia del tercer toro ha in-
gresado en esta enTermeria .losé García (Al-
gabeño), con una probable fractura incom-
pleta de la extremidad inferior de radio, 
lesión qhc le impide Continuar la lidia.— 
Durante la l idia del tercer toro ha in-
gresado el picador Hcrnabé Alvarez (Ca-1 
talino), con una herida en la región sub-
maxilar derecha de un cént ímetro de ex-
tensión y cinco d6 profundidad, lesión que 
le impide continuar la lidia.—Docíor Se-
(jovia. 
Una C o m i s i ó n en Madrid 
• —o— 
Se encuentra en Madrid una Comisión 
granadina, formada por el gobernador ci-
v i l , don José Aramburo Inda; presidente 
de la Diputación, don Mariano Fernández 
Sánchez Puerto; primer teniente de alcal-
de, conde de las Infantas; delegado de 
Hacienda, señor Gómez de la Cortina; el 
Comité de la Exposición Hispanoafricana, 
que forman don Alfredo Velasco, presi-
dente; don Antonio Gallego Hurín, secre-
tar io ; don Rafael Rubio, tesorero, y los 
vovales don Josii María Rodríguez Acosta. 
don Felipe Campos de los Reyes, don Mi 
gm l Rodríguez Acosta, don José Ruiz Al -
modóvar y don Melchor Fernández Alma-
gro; por la Unión de Tejidos, el señor 
.Naviirro, y por la Prensa local, don Fran-
cisco Maníi i y don Fernando Gómez. 
El señor Cardenal Casanova se ha adhe-
rido con una car iñosa carta. 
Ésftt tarde será recibida esta Comisión 
por el presidente del Directorio, ante quien 
expondrá importantes aspiraciones locales. 
La más imporiante es la celebración dfe la 
Exposición Hispanoamericana, declarada ya 
oficial por el Gobierno. 
A propósi to de este asunto, hemos habla-
do con uno de los miembros m á s califica 
dos de la Comisión, quien nos ponderó la 
importancia espiritual y material de esto 
(ertamen, las razones históricas y geográ-
ficas que abonan el propósito de que se 
celebre en Granada y la conveniencia de 
que alguna vez se dé algo a Granado, 
segunda capital de Andalucía, una de las 
primeras de España en t r ibutación, y que 
ha sido siempre la Cenicienta. 
Solicitan una subvención para organizar 
el certamen, porque hasta ahora todo cuan-
to se ha hecho ha sido costeado por el 
Comité. 
Como ga ran t í a de bñena adminis t rac ión , 
presentan la del Ayuntamiento, que es rro 
délo en las manos del marqués de Casa 
Rlanca. Tiene en caja 500.000 pesetas. La 
Diputación se encontró en septiembre con 
1.800 pesetas en caja, y ahora, cumplidas 
todas sus obligaciones, tiene 300.000 pe-
setas. 
Otra cuestión importante que piensan 
tratar con el presidente es la de las carro 
leras de la provincia, que están en lasti-
moso estado. 
Pierden los sevillanos y empatan los vígueses . La Copa de su maiest A 
el Rey para el caballo «Zapatillero». Clausura de la Exposición ckn: 




En La Paz acaban de fundar los un i -
versitarios bolivianos un centro cul tura l 
denominado «Minerva», cuyas finalidades 
son las misrtías que las que persigue en 
España la Federac ión Universitaria His 
panoamericana, es decir, la, interven 
ción de las Juventudes universitatias en 
una acción p r ác t i c a y fecunda de in te l i 
gencia hispanoamericana. E l delegado en 
Bolivia de dicha Federación, don Jorge Pin 
to de la Torre, es el presidente y pr incipal 
organizador del centro «Minerva», cuyos 
estatutos son, salvo ligeras modificaciones, 
los mismos de la Federac ión . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
M A E S T R O OTTIMIGO-POLVORISTA 
Se convoca a oposiciones para proveer 
una plaza de maestro de fábrica de tercera 
clase, de especialidad químico-polvorista, 
qde existe vacante en el personal pericial 
de ArtiUería. 
Las Instancias se d i r ig i rán a la sección 
de Artillería del ministerio de la Guerra 
hasta el 13 de junio próximo, empezando 
los exámenes el 22 del mismo mes en la 
Pirotecnia Mil i tar . 
J A B O N 
El Jabón de Sales de La Toja es el ma? 
indicado para ol asco de los niños >or sus 
especialísimas cualidades te rapéut icas . Evi -
ta la escrófula y el raquitismo y mantibne 
la piel fresca y suave, Sin granos n i eczemas. 








Aquí tiene Vd. la diferencia 
1 
de hacer loman al niño 
una emulsión de aceite 
a darie el delicioso Jarabe 
de Hipofosfitos Salud 
Es tan agradable, que los niños 1c toman con 
placer y es el producto nacional más recomen-
dado por los médicos para curar la ane-
mia, la inapetencia, el raquitismo, la tu-
berculosis y la debilidad en general. No 
haga llorar al niño con medicinas des-
agradables. Se reconstituyen mejor y 
más a gusto con el riquísimo Jarabe de 
Í I T 0 5 
MAs do 35 aAo« de ékiio ct-tclénte.-Aprobado p o r ta fteal Academia de Mediana 
¡ Rechace todo froten qac no lleve impreso con tinta roja en la etiqueta— 
C U T I S H E R M O S O 
Por el simule 
uso de crema fres-
ca y aceite de o l i -
va prfedigeHdos, 
cualquier mujer 
puede ob tené r y 
conservar un cu-
tis suave, liso y 
bello. La Crema 
Ponctte, de la Per-
fumer ía Tbkalon, 
* de Par ís , contieno 
esos apreciables componentes rejuvcm.ct-
dores de la piel y regeneradores de lo:-
tejidos, cifentíficalnente predigeridos y com-
binados en exactas proporciones. La Cre-
ma POnetto es el mejor alimento cono-
cido para la piel y los tejidos. Devuelve 
apariencia juveni l a las caras ajadas y hace 
que las mejillas ?o vuelvan firmes, frescas 
y sonrodadas, evitando las arrugas al i n i -
ciarse la vejez. De venta en las mejores 
perf umerías . 
PAQUETES DE ENSAYO: Un paquete de 
ensayo, conteniendo una muestra de Crema 
Ponctte absolutamente sin grasa y otra de 
Crema Ponette ligeramente grasicnta y pn-
rifiradora será enviado franco de todo gas-
to contra remesa de 50 ci'ntimos en sellos 
de correo. Estas muestras van acompañadas 
de informes detallados acerca del uso de 
éstos nlül ieñtos tan VaHoSCfl para la piet 
y tejidoi-. Sírvase usted escribir a nuestros ^ 
agentes para España , Laboratorios Viñas , 
D e p a r t a m e n t o ^ Claris, 71, Barcelona, 
rOOTBALL 
•R. Madrid F. C 2 tantos. 
(Bernabeu) 
Club Celta, de Vigo 2 — 
(Casal, Polo) 
Excepcional no lia sido el encuentro, pe-
ro ha sido en general interesante. 
Los celtas han venido con algunas ba-
fás en sus titulares, lo que no ha amen-
guado precisamente su juego en con-
junto. 
I n fases de mayor movilidad en la pr i-
nat 1 brtñad, la segunda parte ha sido así. 
Ha abundado el juego duro, m á s por los 
celtas, que no han tenido necesidad de él 
en sus momentos de dominio. 
Mi' ntras los medios madridistas han 
resistido la presión de los contrarios, el 
Madrid ha sido dueño de la s i tuac ión ; he 
aquí explicados sus dos tantos en la pri-
mera mitad. 
El ataque respondió bien, creando si-
tuaciones peligrosas frecuentemente el ala 
izquierda. 
El primer tanto antes de la mitad de 
esta parte, un centro do Del Campo, fué 
fabricado por Dernaben. rematando de ca-
beza después de un fallo del defensa iz-
quierda. 
Hacia el final, otro comer tirado por el 
mismo exterior lo colocó en la red el vete-
rano Bernabeu. admirablemente situado, 
también de cabeza, por el ángulo derecho. 
La segunda mitad ha sido casi toda de 
los celtas, fexcepto en algunos momentos 
en que el balón ida adelantado, pudiendo 
ser recogido por los delanteros madrile-
ños, el Celta, sin medios enfrente, ha ju -
gado a placer. Ha marcado dos tantos, 
como pudiera haber marcado el doble. 
Toda la linea ha ensayado el t iro, sin 
malicia desde luego; pero su presión, pa-
ra la que eran impotentes los defensas, 
que se multiplicaban, cubriendo dos pues-
tos, ha tenido fruto. 
Una escapada de Casal, sin defensas de-
lante de Martínez, la remató de cabeza 
limpiamente. Su segundo tanto ha sido un 
centro de Heigosa, colocado de cabeza por 
Polo a poca distancia. 
Han destacado dos tiros de Casal y de 
Del Campo, y una cabeza de Monjardín en 
los dos tiempos. 
El resultado nos parece justo. Si el Cel-
ta ha dominado tanto como para aumen-
tar el marcador y poder ganar, la Inse-
guridad del trío central, en el remate—han 
tenido bastantes ocasiones—lo ha impedi-
do. Así como la mejor actuación de los 
delanteros madr i leños ha sido contrarres-
tada en la segunda parte, por la ausencia 
de medios, que los convirt ió en especta-
dores, igualando la lucha. 
Buenos delanteros con medios flojos y 
rtiedianos delanteros, indecisos ante el 
marco. Las defensas de ambos equipos 
han sido las m á s iguales, empleándose, 
como es natural, la del Madrid. 
Los tantos han sido buenos; si acaso, 
en el primero hubo inseguridad por par-
te de Ll lo , descolocado por la defensa. 
El Celta nos ha parecido en un esta-
do de entrenamiento aceptable. Las defen-
sas y los medios, con sustitutos, han ju -
g-idu bien, excepto Torres, bás tante ago-
tado. 
Pero en los delanteros, bastante compe-
netrados, falta decisión y t i ro. Reigosa y 
Casal se elevan por cima de sus compa-
ñeros de l ínea. En total, nos parece un 
equipo muy homogéneo, duro y rápido, 
pero sin saber conseguir tantos. Cort-ea 
no mejora a Gerardo, el único que era 
peligroso de los delanteros en el cam-
peonato. 
Bienvenido ha sustituido a Queralt en la 
segunda parte por agotamiento del se-
gundo. 
Los delanteros madr i leños , bien. Ha 
destacado Palacios, pasando al centro y 
al exterior, y Del Campo. Olaso, Quesada 
y Martínez, los mejores, sobre todo el 
guardameta. Ha parado todo lo que los 
celtas, dueños del campo en la segunda 
parte, han disparado a poca distancia. 
Bernabeu, oportunista en los remates. 
Por el Celta, Balbino, Reigosa, Casal y 
Clemente. 
Arb i t ro : séñor Escart ín. 
Equipos: 
fí. M. F. C—-Martínez, f 0"!'sada—Olaso 
(Atldetic), Illera (Stadium)—Adarraga (Real 
Sociedad Gimnást ica Española) — Mejías, 
Mufiagorri — Berhabeu — f Monjardín — 
Palacios (Athletic)—f Del Campo. 
C. C. V.—Lilo, Clemente—Cabeza (Redon-
dela), Queralt—+ Balbino—Torres, Reigosa 
—Chicha—Correa—Polo—Casal. 
Caballero—Gonzalo, Bustos—Vahío 
R. Alvarez-Vicente—Fuertes rrani» 
It . F. C.-Migcn, Monge-Scrieña ^ 
O c a ñ a - G a b r i e l , R o l d á n - G e r i n á n ! i ^ 
Rodríguez—Bran. ' ^ e j 
* * * 
El partido de esta tarde emne?»-* 
cinco. r e z a r á a 1 
RIO DE JANEIRO* i:.—Proced 
Europa llegó el equipo de fooWaii* 1 
Pablo, En el muelle, al desembarr * 
recibió, aclamándoles , una inmers-f1' ' 
t i tud, que les aeompafui ii;:áta su • 
je. Cont inuarán el viaje a San Pabuf6*15, 
CONCUKGO Ei;?ICO 
Ayer se disputó una de las pruebas 
interesantes e importantes del pro(^ ^ 
la copa de su majestad el rey 
fonso X I I I . Tomaron pane nada m 
que 60 caballos. Sin contar una ba 
para los handicaps, la prueba era br 
te dificultosa, con sus lü obstáculo^ K 
variados. No obstante, los siete prerni 
realizaron el recorrido sin cometer • 
guna • falta, obteniéndose más de v> i 
ñuto de diferencia respecto al tiemnA 
ximo. y 
Resultados: 
1, «ZAPATILLERO», montado por 
propietario, don Nemesio Martínez H 51 
bre. Tiempo: dos minutos trece según?1" 
tres quintos. 
2, «Zalamero», montado por su nrow 
tario, señor marqués de los Trujillos r^l 
minutos trece segundos cuatro quintos ' 
3, «Select», de Mlle. Helena de Mora» 
montado por don Iven Ferraz. D03 ntom! 
tos veinte segundos dos quintos. 
4, «Meseta», montado por su propietarte 
don Alfonso Jurado. Dos minutos veintiún 
segundos. 
5, «Zapatilla», montado por su propiet». 
rio, don Jesús Várela. Dos minutos vein. 
t iún segundos un quinto. 
t , «Carlisle», del Estado portugués, moa-
tado por don Helder Martín. Dos IIIÍDD. 
tos veinticuatro segundos tres quintos. 
+, «Cork», del Estado portugués, moni», 
do por Moraes Sarmentó . Dos minutos 
veinticuatro segundos tres quintos. 
* * » 
La prueba de esta tarde, «Recorrido de 
caza», empezará a las tres y media, sos. 
pendiéndose a las cinco para dar lugar 1 
la presentación de caballos enganchados, 
y una vez terminada esta prueba, se st 
gu i rá corriendo la prueba de caza. 
AKZM:AI.ES 2)E «SPCUTS 
Se ha clausurado la Exposición Inter-
nacional Canina, organizada por la Real 
Socie(3fid Central de Fomento. 
Los distintos jurados decidieron conce-
der los premios a los siguientes ejempla-
res : 
PREMIOS DE HONOR: 
1, «Greenscoe» y «Dick», dos pointers, de 
doña Dorothy de Pedraza. 
2, Lote de cinco perros alanos, presenta-
dos por don Antonio Jodra. 
3, «Crock», un choro chmo propiedad de 
doña Marta Lagos de Kenny. 
4, «Lenin» (perdiguero de Burgos!, de 
don Amánelo Domingo Santollán. 
PREMIOS EXTRAORDINARIOS: 
5, «Tull II» (perdiguero de Burgos), de 
M. Henri Lebland. 
6, «Niño de Dirdam» (perdiguero de Bur-
gos), de don Juan Dorado. 
7, «Mora» ipomerania), de don Emilio 
Polo. 
8, «Tfrhki» (galgo ruso), de don Francii-
co Riera de la Peña . 
9, «Hektor von der Tek» (San Bernardo), 
de don Alfonso Moren Pulido. 
10, «Wolf {berger alemán), de la señorita 
María González Bravo. 
•BACLNG CLUB fZ. 3 tantos. 
(Valderrama, Fuertes, Caballe-
ro, pennlly) 
Sevilla F. C 1 _ 
(Bodríguez) 
Había dos partidos a la misma hora, con 
el mismo interés para echar a cara y cruz 
ía preferencia. Fuimos al Racing, donde 
hubo media entrada, no porque el otro en-
cuentro valga más , sino por razones fá-
cilmente explicables; en Chamar t ín es un 
solo partido, mientras que el de sevillanos 
y racingistas tenía su repetición. 
Nos aburrimos en el primer tiempo. Con 
un peloteo insulso es justo que no se estre-
nara el marcador. 
El segundo tiempo, sin llegar a nota-
ble, es incomparable al primero. La co-
dicia fué el factor dominante, la que per-
mit ió dar vida al juego. De más cohesión 
en todas las l íneas, fué justa la victoria 
del bando local. 
El tanto de Valderrama fué lo mejor, 
raso y cruzado, de un pase de Serra, mar-
cado a los diez minutos de empezar. Se 
empató a los pocos minutos; el goal no 
tuvo nada de. pnr'icular. 
'Hasta el finál t i dominio fué alternati-
vo, de más peligro a favor del Racing, 
pues las ocasiones sevillanas fueron de 
fácil despeje para el guardameta contra-
rio. Él segundo latttó provino de un pe-
nnlly. 
El úl t imo tanto no dió siquiera ocasión 
al saque confeigiuente; de su factura, la 
oportunidad fué el todo. Un bilbn t i ro de 
Ricardo tuvo una excelente parada, pero 
la pelota fué desviada precisamente donde 
estaba situado el extremo izquierda, que 
no hizo m á s que empujarla hacia la red. 
Muy bien la l ínea inedia del Sevilla, que 
contuvo y dió juego; en cambio, la defen-
siva pecó de insegura. 
Ninguna individualidad se destacó del 
Racing, a no ser su guardameta, que reali-
zó buenas paradas y algunas oportunas 
salida?. 
Mal y bien hizo el Sevilla en su forma-
ción de ayer: mal. porque cuando no se 
cuenta con el equipo íntegro no so. debe 
realizar ninguna excursión, y bien, desde 
el punto de vista de su valor intrínseco, 
porque así, con b&stantes suplentes, cabe 
una buena disculpa por el resultado ad-
verso. 
Esta tarde se repet irá el partido; los de 
ayer lian de jugar más , o es preciso re-
forzar al Sevilla para que pueda ganar. 
Arbi t ro : beñer Lchagüe. 
Équ ipos : 
. ^v-Loces» Llórente—Perico, Serra— 
s M A t i m o m Esm 
(Oyarzun) a 8 kms. de SAN SEBASTIA> 
Establecimiento moderno 
Tratamiento de enfermos nerviosos, nutri-
ción, rég imen, toxicomanías (morfina, co-
caína, alcohol) y convalecientes. 
Doctores V I D ARTE, LARREA y USABlAW 
No se admiten alienados ni contagiosos. 
M U N D O P E R I O D Í S T I C O 
Ha quedado constituida en esta ^orte. 
Sociedad Anón ima Publicaciones EsPa 
las, que va a reanudar la publicad 
«La Correspondencia Militar», con seis Pa-
ginas e importantes mejoras en su cow ^ 
ción. E l Consejo de administración oe 
nueva Empresa lo forman los senbre 
Julio Rodríguez Mourclo, general de o ^ 
sión (presidente); marqués de la ves ^ 
Retort i l lo (vicepresidente), duque c.e 
vona y don Juan Romero Araoz, ha ' 0 
sido designado delegado directivo de 
Consejo don Julio Amado. 
C a s a S e s e f í J ! 
Para vestir con elegancia y efonom jeio5 ca 
esta gran sastrería; vean precios y 11. 
sus escaparates.—Craz, 30; Espoz y 
Gabardinas y americanas d^^^^^/s/N/v~~ 
Niño^hogado_en_el Manzanares 
Ayer m a ñ a n a , cuando se bañ&^¿rfi 
río Manzanares Joaquín PalaCl0^ 'l8 co-
de trece años, fué arrastrado Porcad3v6r 
rriente, pereciendo ahogado. M 
fué extraído por los bonlberoS Hrp5 en 11 
Habitaba Joaquín con sus paar^ ^ 
calle del Primero de Mayo, n u r o ^ ^ 
ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 
COIEESIA.—10,15, La tela. 3 . £ • 
PONT ALBA (funciones §0P°'„ 
butaca; . - « . 3 0 . Las canas de don ^ ^ 
1 El tío Quico. m»0' 
C 2 J N T a O . - 6 , 3 0 y 10,15, bon V 
I.ABA .-(i ,30, El asno de Huria-
La tonta del bote. h.-r-nan^ ^ 
I . A T l W A . - 6 , 3 0 , Nuestras b.rm 
Capita de santo y La entretenida- ^ 
COMICO.—6,30, Amanecer.—IW.'*'' ^ 
dora. in lsi¿Ta ' 
APOI.O.-C.30. Id santo de '» ^ i o . * 
diomanía .-10,30, ^ ^ ^ n a . la £ c j t f . i J ^ 
ZABZUELA.-<;.'.. y 10.30. w 10?> r 
Ambrosio. (Gracia, vistc-sulad 5 
t i tnra; butocos n ^ ^ t i n ' el 
PAVOIÍ.-C..30. Don Quintín. 
10.30. Los gavilanes ^ taí*1" 
PUEWCABBAI.. — G,..0. ^ r -
10,30, La tempestad. ^ucnrMo* L ú . ^ 
y (iitanillo. , , |¡ ^ ^ ¿ t * * 
( E l anuncio de } a % 0 ^ r ; f / ¿ o S ^ 
no 6uPone eu aprobación n i r« 
li-
en 
C R Ó N I C A 
p E S O C I E D A D 
E L . D E B A T E : (5) 
Boda 
tarde la habrá en casa de los con-
' l t Ruidoms, con motivo de ser el san-
senador por Albacete y ex ca-
to , 1 , 0 de su majestad. 
Peticiones de mano 
„ maraués de Perales ha pedido para 
hilo el joven marqués de Tolosa. la 
'su niJ ' la bellísima señorita Rosa Alva-
las Asturias Bohorques y Goyene-
•reZ hila del duque de Gor y hermana de 
ctie' Maria del Carmen, vizcondesa de 
^ t n - del marqués de los Trujillos y del 
P0pde de Canillas de los Torneros de En-
ftt'fos marqueses de Tamarit pedirán hoy 
a su hijo menor, el distinguido oficial 
parraballería don José de Suelves y Go-
de pche la mano de la l indísima seño-
Zenaida Piñeiro y Queralt, hija de 
ü¿ marqueses de Bcndaña. 
Recepción 
r5ta tarde, a Us cinco, tendrá lugar en 
i oratorio del Caballero de Gracia el en-
i re de la angelical señorita Margarita 
BWHJ y de doa Luis Danvila-
Primera comunión 
Ayer recibió por primera vez el Pan de 
los Angeles el precioso niño Eloy Olmedo 
v Mohíno. 
Donativo al Soldado Mutilado 
El coronel don Pedro Verdugo, represen-
tante del Centro Gallego de la Habana, ha 
tremado al presidente de la Junta del 
soldado mutilado, señor Patriarca de las 
indias, un donativo de 5.000 pesetas, que 
con tal objeto ha girado desde la capital 
, Cui)a nuestro compatriota don Francis-
co Sabín Teijeiro. Este señor, vocal desde 
hace treinta y dos años de la Directiva 
de la Asociación de Beneficencia Española, 
distinguió sobremanera en la campaña 
colonial agasajando a las tropas peninsu-
lares y preside la Junta de Repatriación 
del emigrante indigente. 
Recientemente donó a su pueblo natal. 
Sedes (Coruña), una casa de dos plantas 
para escuela de niños, con mueblaje y ma-
terial de enseñanza. 
Fallecimiento 
El señor don Estanislao de Orovio y La-
rrosa falleció en Barcelona el día 10 de los 
corrientes, víctima de un accidente hípico. 
Era teniente de Húsares de la Princesa 
y estaba condecorado con dos cruces rojas 
del Mérito Militar, medallas de Africa y 
Vitoria y caballero de las órdenes portu-
guesas de Aviz y del Mérito Militar. 
Fué persona justamente apreciada por 
las dotes que le adornaban. 
El lunes 18, a las once de la mañana, se 
icelebrarán solemnes exequias en la iglesia 
¡pontificia de San Miguel, de Madrid, en su-
'Iragio del difunto. 
1 Con Igual fin se aplicarán sufragios el 
«presado día en la citada parroquia, San 
•Pascual, Covadonga, Colegios del Sagrado 
iCorazón de Caballero de Gracia, Chamartin 
w Leganitos; en los del Sagrado Corazón, 
de Barcelona y Sarriá; en la iglesia de San 
|pedro, de Deusto, y Universidad de los re-
verendos padres jesuítas; en Bilbao en el 
Colegio del Sagrado Corazón, Siervas de 
lesús y Servicio Doméstico, y en̂  Alfaro 
ifLogroño) en las parroquias de San Miguel 
y,Vuestra Señora del Burgo y en todos los 
conventos de religiosos de ambos sexos de 
;|a expresada ciudad. 
Las misas gregorianas comenzarán en 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T B O B O L O Q I C O . — Estado ge-
neral.—Durante las últimas veinticuatro ho-
ras el tiempo se mantuvo bueno por toda Es-
paña y es probable que persista. 
Datos del Observatorio del Ebrc—Baróme-
tro, 76; humedad, 82; velocidad del viento en 
kilómetros por hora, 23; recorrido total en las 
veinticuatro horas, 228; temperatura: máxi-
ma, 29,4 grados; mín ima , 13,6; media, 21,5; 
suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de año, me-
nos 111,3; precipitación acuosa, 0,0. 
C O N S E R V A T O R I O D E M U S I C A Y D E C L A -
MACION—Mañana domingo, a las tres de la 
tarde, habrá un ejercicio escolar, a cargo de 
las clases de la sección, de Música que diri-
gen los profesores don Bernardo de Gabiola, 
don Valeriano Bustos, don Rogelio del Villar, 
doña Dolores Casanova y don Venancio Mon-
je, y de la clase de Declamación de don Ce-
ferino Patencia. 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporciona la pri-
mera y es consecuencia la segunda del uso 
metódico de A G U A D E L O E C H E S . 
I N N O V A C I O N E N L A V E N T A D E S E -
L L O S . — E n el Palacio de Comunicaciones de 
Madrid y en la Administración Central de 
Correos de Barcelona se han puesto a la venta 
unas cartoritas que contienen 40 sellos de 
Correos, de cinco céntimos unas, y otros tan-
tas de 25 otras, las cuales se expenden al 
precio de dos y 10 pesetas, respectivamente, 
que es el valor noto de los sellos. 
De la aceptación que merezca por parte del 
público dependo que esta novedad se aplique 
a otras clases de sollos y que su venta se 
ostablez.ca en todas las administraciones de 
Correos de España. 
¿Que te trae loco una muela? 
¡Cuidado que eres Pipiólo! 
¿Por qué dejas que te duela 
habiendo Licor del Polo? 
—o— 
E L C A F E BRASILEÑO.—Según los datos 
facilitados por el ministerio de Agricultura, 
la superficie dostinnda en el Brasil al culti-
vo del café so distribuyo para los diversos ins-
tados en la siguiente forma: 
Estados de Sao Paulo, 1.250.000 hectáreas; 
Minas Oeraes, HlkOOOj Río de Janeiro, 
200.000; Espíritu Santo, 12.000; Bahía, 70.000; 
Pernambuco, 45.000; Paraná, 25.000; Cereá, 
25.000; Parahyba, 8.160; Goyaz, 6.Í22; Santa 
Catharina, 5.000; Alagoas, 1.200; Scrgipe, 800; 
Matto Grosso, 100. 
esta Cortee el martes 19, a las once, en la 
iglesia de San Pascual. 
Enviarnos sentido pésame a los padres, 
don José y doña Josefa; hermanos, don 
Bamón, don Vicente, doña Dolores, religio-
sa del Sagrado Corazón (ausente); doña 
Josefa (ausente) y don Juan, y demás deu-
dos. 
Bogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por el finado. \ 
Aniversario 
Mañana domingo 17 se cumplirá el se-
gundo de la muerte de don Agustín Jorda-
na y Agnlló, de grata memoria. 
Todas las misas que en esta fecha se 
digan en el templo de San Ignacio, en la 
casa de las reverendas Bcparadoras de Bar-
celona y de Bilbao, el ¿6 en San Sebastián, 
el 27 en el Salvador y San Luis Gonzaga 
y el 28 manifiesto y misas en Bilbao en 
las reverendas Bcparadoras, serón aplica-
dos por el eterno descanso del difunto, a 
cuyos padres, hermano y demás famii'a 
renovamos la expresión de nuestro senti- j 
miento. 
E l Abate P A R I A 
C A S A R E A L 
Se ha señalado la hora de las tres de la 
tarde para la recepción general que ha de 
verificarse en Palacio mañana 17, con mo-
tivo del cumpleaños de su majestad el Bey, 
designándose la misma hora para recibir 
al personal del ministerio de la Guerra y 
dependencias afectas al mismo y a la guar-
nición de Madrid, así como a los oficiales 
generales de la reserva y disponibles en 
Madrid. 
— E l teniente coronel de Artillería D. Luis 
Bulz de Valdivia y Andrés, agregado mili-
tar a la Embajada de España en Berlín, 
asistirá a la asamblea general del Verein, 
del regimiento de Huíanos, número 18, que 
tendrá lugar en Dresde los días 23 y 24 del 
actual, en conmemoración del cumpleaños 
de su majestad el Bey de España, coronel 
honorario de dicho regimiento. 
« « « 
SAN SEBASTIAN, 15.—La Infanta doña 
Eulalia marchará el domingo a Arcachoz 
N U E V A S A S T R E R I A 
Mansilla. Principe, 13 
Sucursal de 
O L A V E , B E R N A L D E Z Y C.» 
T R A J E S D E S D E 150 P E S E T A S 
Confección esmerada 
C o n t r a e l A s m a 
R E M E D I O DE A B f S I N I A 
K X I B A f l P 
en Polvos y on CijyariiloB 
M'mo imxBdiaio. 
6. Rne Domhwslft. PnvU — TO<IR!« rarmaclas. 
¿ H a v i s t o u s t e d 
h a c e r c h o c o l a t e s ? 
S i l e i n t e r e s a p u e d e v e r l o e n 
l a m e j o r i n s t a l a c i ó n m a d r i l e -
ñ a , T r e s C r u c e s , 9 , e s q u i n a a 
P í y M a r g a l l . 
R a m ó n C a b e z ó n 
B o m b o n e s , C a f é s , T e s , e t c . 
V I D A R E L I G I O S A 
D I A 16.—Sábado. — Santos Juan Nepomuce-
no, presbítero, protomártir del sigilo sacra-
mental; Ubaldo, Obispo; Peregrino, Obispo y 
mártir, y Santos Félix y Genadio, mártires. 
La miBa y oficio div 110 son de la Trasla-
ción de San Juan de Mata, con rito doble y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Pascual Bailón. 
Ave Marta.—A las once, misa, rosario y co-
mida n 40 mujeres pobres, costeada por el 
conde de Albox. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San-
tiago. 
Corto de María.—Del Carmen, en su parro-
quia (P.), San José (P.), Santiago, San Se-
bastián, Concepción, Santa Bárbara, Santa 
Teresa, Santos Justo y Pástor, San Pascual 
y San Vicente de Paúl. 
íHirrc-iuia de las Angustias.—A las ocho y 
media, mi«a perpetua por los bienhechores de 
esta iglesia. 
Parroquia de Vuestra Señora del Carmen.— 
Continúa la novena a Santa Rita de Casia. A 
las diez y media, misa cantada con exposi-
C U P O N R E G A L O 
Haeta el día 31 del actual, todo el que 
presente este cupón será retratado y 
le confeccionarán tres pvocioeae portales 
y un» magnifica ampliación 30 por 40 
centímetro», montada en eVegante cartulina 
de 60 por G5 centímetros, todo por 4,9-"), 
.gasto únicamente d<íl retoque del trabajo. 
Los grupos aumentan una peseta i>or 
personfv y los encargos de provincia* de-
ben remitir el retrato, del que no se 
harán poatalefi, debiendo añadir una pe-
eeta para gasto de embalaje y envío del 
trabajo. 
SAbado 16 de mayo de i925 
R a d i o t e l e f o n í a 
Relatores, 15, 
bajo- Madrid. 
Una admirable creación española 
C O L O N I A R O S A L E D A 
Fábrica de perfumería muy selecta 
H A C E L O S MEJORES 
RETRATOS. T E T U A K , 20 
Mueble* de lujo y eron!1 micos. Costv 
nllla Angeles, 15 (flnsl Precíanos). 
R O C A 
I ñ i g o 
S o m b r e a o s U i l l a r 
de paja y fieltro. Los mejores y más bara-
tos. 10, MARIANA PINEDA, 10. 
A l m o r r a n a s - V a f ñ c e s - U i c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pom?idas. No se cobra hasta estar curado. 






H A C E T R E S M I L A M O S 
tjue se jugaba en China al «Mah-.Tongtj >, y hoj' la moda ha resucitado este viejo jue-
go, tan interesante como entretenido. Vea ueted los preoios^s modelos que hemos re-
cibido, desde 40 pesetas. - Nuevo libro con instrurc iotu-s «v-npletas ilustradas y 
en español, a 1,90 pesetas, m á s 0,30 para enffp rcríificado. 
- L . . A S I f M . P R E C I A D O S , S 3 . ( V I A D R I D 
ción de Su Divina Majestad y sermón por 
don Angel Nieto; por la tarde, a las cinco y 
media, manifiesto, estación, rosario, sermón 
por don Angel huau, reserva, gozos y adora-
ción de la reliquia. 
Parroquia de Santiago.— (Cuarenta Ho-
ras.) Continúa la novena a San Juan Nepo-
muceno. A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez y media, misa solemne; 
a las seis y media de la tarde, estación, rosa-
rio, sermón por el señor Sanz de Diego, ejer-
cicio, reserva y adoración de la reliquia del 
Santo. 
Parroquia de San Martin.—A las nueve, mi-
sa rezada para la Congregación de Nuestra 
Señora del Carmen y eicrcicio del Santo Es-jl 
capulario. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara 
cas, 15).—Continúa la rorena a Nuestra Seño-
ra de los Desamparados, Patrona de Valen-
cia. De cuatro a siete, exposición de Su Di-
vina Majestad; a las seia de la tarde, esta-
ción, rosario, ejercicio, sermón por don José 
Suárez Faura y reserva. 
Calatravas.—Continúa la novena a Santa 
Rita de Casia. A las diez y media, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majes-
tad y sermón por don Juan Causapié; a las 
doce, rosario; por la tarde, a las siete, ma-
nifiesto, estación, rosario, sermón por el 
padre Esteban de San José, C. D.; ejercicio, 
rocerva e himno. 
Consolación (Valverde, 19).—Idem ídem. A 
las nueve, exposición de Su Divina Majestad; 
por la tarde, a las cinco y media, estación, 
rosario, ejorcicio. sermón por el padre Regi-
no Sánchez, reserva y pozos. 
Cristo de la Salud.—Idem ídem. A las on-
ce, misa solemne con exposición de Su Divi-
na Majestad, ejercicio y bendición; por la 
tarde, a las seis y media, manifiesto, esta-
' c ión, rosario, sermón por don Amando Gó-
1 mez Martínez, ejercicio, reserva y gozos. 
San Manuel y San Benito.—Idem ídem. A 
! las ocho y media, misa de primera comunión 
! para los niños do los talleres; a las once y 
¡ media, misa con acompañamiento de órgano; 
i por la tarde, a las seis menos cuarto, bendi-
! ción de las rosas, rosario, sermón por el pa-
I dre Lxiis Urbano, O. P.; ejercicio, bendición 
y reserva. 
San Pedro de los Hatnrales (San Bernar-
| do, 101).—Idem ídem. A las diez, misa canta-
da; por la tarde, n las seis v media, rosario, 
ejercicio, sermón por don Wenceslao Moreno 
E J E R C I C I O S XSEI. M E S D E M A E I A 
Parroquia de Can Ildefonso.—A las siete de 
la tarde, corona y ejercicio. 
Euena Dicha.—Á las siete de la tarde, ejer-
cicio de, las flores. 
Calatravas.—A las once y media, rosario 
y ejercicio de las flores. 
Jercnimas del Corpus Christi.—A las cin-
co y medir de 1̂  tarde, estación. rooario. ser-
món por don Fructuoso García, ejercicio y 
reserva. 
Pontiñcin.—A las seis y media de la tar-
de, ejercicio, exposición, rosario, plática y 
bendición. 
Saart^'o Coraión y Se.n Francisco f̂l Bor-
Ja.—A las ocho, misa con acompañamiento de 
órgano; a las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 
E E N D I C I O K D E U N A B A H D E B A 
E l Centro de los Jueves Eucarísticos, esta-
blecido en la parroquia del Purísimo Corazón 
de María (Peñuelas), bendecirá solemnemen-
te su bandera, mañana, 17. A las seis de la 
tarde. Hora Santa con exposición de Su Di-
vina Majestad, sermón por el padre León 
García de la Cruz, escolapio, y bendición. 
R E A L B I t U S T R E C O N G R E G A C I O N D E 
N U E S T R A B2£'ORA D E I<A F L O R D E E I S 
Establecida en la parroquia de la Almude-
na, celebrará mañana. 17, a las ocho y me-
dia, misa do comunión mensual, con órgano, 
en fiifra^io de los congregantes difuntos; a 
las diez y media, corona de las Doce Estre-
llas, y a las doce, el Angelus, rosário y el 
himno, cantados por un coro de niños, con 
acompañamiento de órgano; a las seis y me-
dia de la tarde, trisagio a la Santísima Vir-
gen, sermón, visita a Nuestra Señora, solem-
ne salve y el himno, cantados por el coro de 
niñas de la Corte Angélica. 
De ocho y media a doce y media, y por la 
tarde, vela a la Santísima Virgen por la 
Guardia de Honor de señoras congregantes. 
Programa para hoy 16: .or,,». 
M A D R I D (E. A. J . 2, 335 metros).-(^nie 
has.) 6, cSuspiros de España» (obertura), A 
varez, por el cuarteto.-6,15, Noticias.-b,-^ 
«Jugar con fuego» (romanza), Barbien, P0 
el señor Munain.—(5,30, Poesías.—6,40, « u n -
ción de primavera», Mendelssohn, por el cuar-
teto.—6,45, «Un adiós a Mariquiña», Chañe, 
por la señorita Badals.—6,50, Anécdotas. 
7, «Danzas españolas». Granados, por el cuar-
teto.—7,10, Noticias.—7,20, «Amaroí». Cavalle-
ri, por el señor Munain.—7,25, «Amore amor», 
Tirindclli, por la señorita Badals.—7,30, Mo-
mento musical», Schubert, por el cuarteto.— 
7,35, Dúo de «Tosca», Puccini, por la señori-
ta Badal y el señor Munain.—7,40, «La rei-
na mora» (fantasía). Serrano, por el cuar-
teto. 
E A R C E E O N A (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Sexteto Radio: Fragmentos de óperas de 
Wágner. «A la rusa», Moszkowski.—18,25, Co-
tizaciones oficiales de la Bolsa de Barce!*-
na.—18,30, Sexteto Radio: «La Traviata» (fan-
tasía), Verdi.—«Sonata número 2, tempo di 
Menuetto». Beethuven; «Suite lírica», Bra-
hams.—21, Transmisión de la ópera «La Afri-
cana», de Meyerbeer, por los artistas: seño-
rita Darnis (tiple) y señores Amiel (tenor). 
Soler (barítono), Gil Rey (bajo) y Vicente 
Costa (comprimario); director, maestro Cam-
prubi. 
L O N D R E S (2 L . O., 365 metros).—4 a 5,30, 
Hora de Greenwich. Concierto por el doble 
cuarteto y los duetistas Wilfred Lynn y Do-
rothy Hoppel, Albcrt Daniels (excéntrico) y 
Elsa West (violinista). Conferencia por Do-
rothy Monro. Conferencia sobre jardinería, 
por Eadrley Wilmot.—6, Sesión para niños.— 
6,30, Cartas infantiles.—0,40, Música.—7, Ho-
ra del Big Ben, pronósticos meteorológicos, 
boletín general de noticias, conferencia por 
sir Curtis Lampson, música y conferencia de 
la Sociedad Padio (para todas las estacio-
nes).—8, Concierto por la banda militar, los 
Wranglers y Franck Phillips (barítono).--
10, Hora de Greenwich, pronósticos meteoro-
lógicos, boletín general de noticias, conferen-
cia por míster Stonson Cooke (para todas 
las estaciones). Noticias locales.—10,80, Con-
cierto por la banda y orfeón del Savoy y 
Selma Four (para todas las estaciones). 
aypicuieras y cascos 
H A Y A C T U A L M E N T E MAS D E UN MI-
L L O N E N S E R V I C I O , QUE ES L A ME-
JOR P R U E B A D E SU BUEN R E S U L T A D O . 
Representante general para España 
B Í B L I O G R A F I A 
«FLORA», interesante novela de miss 
Bráddon, célebre autora de «Violeta», que 
tanto éxito alcanzó entre las señoras. 
3 pesetas. Editorial Sanz Calleja, Monte-
ra, 31, y librerías. 
N i ñ o m u e r t o p o r u n " a u t o " 
En el kilómetro 4 de la carretera de E l 
Pardo el automóvil 1.918 Bi., que conducía 
Nicasio Arabarri Larrucea, atrepelló a V i -
cente Cazón Blanco, de nueve años de edad, 
dejándole muerto en el acto. 
E l público protestó enérgicamente, lan-
zando piedras contra el chófer. Algunas de 
ellas fueron .1 dar a otro automóvil que 
había parado detrás del causante de la des-
gracia, produciéndole varios daños. 
L a Guardia civil intervino, consiguiendo 
apaciguar los ánimos. Fué detenido Nicasio 
y llevado ante el juez de guardia. 
E l niño nnierto habitaba en la calle de 
Preciados, número 56, con unos parientes 
suyos, que le tenían recogido. 
R e u n í s ? , C a t a r p o s i C á S c u E o s , ¡ ü e s j r a s t e m s B f t í l f F f t S l í l ? f 
C u r a I d e a l d e a i r e y r e p o s o D l l L l l L l l ! ! l ü 3 P A L L A R E S 
I N F O R M E S i 
L U S H A N A , 6 , T E L E F O N O 2 3 3 4 5 J . 
/ t P O R l ^ E t J I A 
- R A R A I C I S I S -
• ^ A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y ^ 
' demás cntermedades originadas por la Arte-
rloescleroeis e H i p o r t o n s l ó n 
fio curan de un modo perfecto y radical y te 
ev i tan por completo lomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des; dolores de cabe¿a, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oolü-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
^les farmacias de España, Portugal y América 
M i ras m - o i i i 
Pequeño motor Diesel, sin com-
presor, para aceites pesados. 
Simplificado y perfeccionado. 
Se paga sólo por su eco-
nomía. * 
De 5 a 60 caballos. Con-
sumo, 225 gramos por ca-
ballo-hora. 
Píde.nsp prospectos al 
MIO 12=319 
M A D R I D 
K P l » MszeJiM 
Reina de las de mesa per lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, riñónos e infeccionos gastroin-
testinales (tifoideas). 
B A N C O M A T R I T E N S E 
Sección de descuentos ol comercio y propietnrios, so, 
cios cooperativos, compraventa de fincas y objetos, 
do cuatro a seis. AI.CAÍ.A, 35. 
A L H A J A S 
AIA\TONi:s ANTKirOS. PAPLLLTAS MONTE \ 
TODO OBJETO VALOR. ESTA CASA ES LA QUE 
I A* i A MAS. rUENCAHBAI., 29 (COHEPRAVB1ÍTA). 
Diarlo popalar de Colonia y hoja comcrchd 
E l mayor periódico del partido dei 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se pub'ica semanal-
mente con ei nombre ¿e 
B á l s a m o F r é 
líorulns, úlceras, grietas 
pechos, almorranas, etc. 
C A R M E N , 14. rarmacias 
Boxcalf, 1.», oab.<=, 20 pts, 
Espoz y Blina, 20, piso L« 
o Romanónos, 16. V Z C I 
Ved quiosco frente a Apolo. 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solnmcnte en alemñu 
Precios do suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Co'onia, sobre el llhia 
MAIÍZELLENSTRASSE, 37-43 
E L S E Ñ O R 
D o n E s t a n i s l a o d e O r o v i o y L a r r o s a 
T E N I E N T E D E HUSARES D E L A P R I N C E S A 
Condecorado con dos cruces rojas del Mérito Militar, medalla de Africa, 
ídem de Vitoria, caballero de las Ordenes portuguesas de Aviz y del 
Mérito Militar 
F A L L E C I O A CONSECUENCIA D E UN A C C I D E N T E HIPICO E N B A R C E L O N A 
e l d í a 1 0 d e m a y o d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
R . I . P -
, Los excelentísimos señores capitán general de la primera región, capitán general 
Jefe del Estado Mayor Central, el coronel, jefe y oéfeialés del regimiento de Húsares 
de la Princesa; el coronel jefes y oficiales de la Escuela de Equitación Militar; sus 
desconsolados padres don José y doña Josefa; sus hermanos, don Ramón, don V i -
cente, doña Dolores (religiosa del Sagrado Corazón, auscr.tej, doña Josefa (ausente) 
•y don Juan; tíos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos lo tengan presente en sus oraciones y asistan 
al funeral que por su alma tendrá lugar el lunes 18, a las once de la 
mañana, en la iglesia pontificia de San Miguel (üan Justo, 4), de esta Corte. 




gwvas de Jesús y Servicio Doméstico, y en Alfaro (Logroño) en las parroquias de San 
«iguel y Nuestra Señora del Burgo y en todos los conventos de religiosas y religiosos. 
ae dicha ciudad, serán aplicadas por el etei ri.. descanso del finado 
Los oxcelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, Obispos de Madrid-
Alcalá, Vitoria. Calahorra y Arcipreste de las Indias han concedido indulgencias en la for-
" ^ acostumbrada por el aíma de don Estanislao de Orovio y Larrosa. 
. /-as misas grogoriaims empozarán el martes 19 en la iglesia de San Pascual, a las once 
ae la miiüuna. 
ííltVEilTO gLEIÜfilil 
iSEUHiailCOS! 
Vucítra curación es segura. 
Vuestro alivio es iamcdiRtc. 
E l profesor alemán J . WeisS 
asi lo garantiza. Pedid ta 
farmacias 
<in_i: 1 1 . ! - . n i - u 
y habrán cecado vuesi.os BU-
írimicntos. Específico que ba 
{Tuuado oí Gran Premio en la 
lixposio'ón Internacional do 
Milán. 
Caja con 21 sellos, 8 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
v i r a o s v c o r s í A C 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago d» 
Machamudo, viñedo el mfis renom-
brado de la regios. 
Dirección: P E D E O DOMECQ Y CÍA, Jerei de hi Frontera 
P e r s i a n a s 
Gran liquidación. Limpie/.a 
alfombras, esteras, baratí-
simo. Sirvent. Luna , 25. 




APAIUDO til • fMm 
Coiiipalía leleíéoica nacional deTspaíia 
f n r s o m Mecánicos 
Esta Compañía abre una convocatoria para cu 
brir cien phizns de auxiliares mecánicos. Se admi-
ten solicitudes hasta el 51 de julio próximo. Las 
condiciones de la convocatoria están expuestas al 
público en las oficinas de la Dirección, Avenida 
Conde Peñalvor, 5, y en las de las Subdirecciones 
de la Compañía en Madrid, Barcelona, Bilbao, 
León, Sevilla, Granada y Valencia. 
L E S EL 
DE LUJO Y ECONOMICOS. P L A Z A D E L A H O E L , 6. 
LIQUIDACIOX POR CAMBIO DE DUEÑO 
S E G U N D O A K I V E F . S A R X O 
te i p i l M a n a y i o o l l i 
Alumno del quinto grupo de la Escuela 
Contral de Ingenieros Industriales, con-
grogante de Kueatra Señora del Buen 
Consejo y San L u i s Qonzaga 
raUeció, confortado con todos los auxilios 
de la Tleligión católica 
E L D I A 17 D E MAYO D E 1923 
al cumplir los veintidós años de edad 
R . 8. P . 
Sus padres, henuiino y familiares 
IM lXiAN a BUS amistades le te 
l-reseute en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren con mani-
fiesto el día 17 del actual en la iglesia de 
San Ignacio (Príncipe, 37), en la casa de las 
reverendas Reparadoras de Barcelona ^Gero-
na, 32) y en la casa de las reverendas Kepa-
radorns de Bilbao (Zabalburu. 1) ; el 26 en 
la parroquia de San Sebastián, el 27 en la 
iglesia del Salvador y San Luis Oonzava (Zo* 
rrillo. 1) y el 28 manifiesto y misas ("ti Bil-
bao en la cana de las reveremlas Regparad" 
ras (Zabalburu, 1), serán aplirados por 
eterno descanso de su alma. 
• n e m a s 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A urgentísima, 
obligado por Ayuntamien-
to, derribo Gran Vía, li-
quido cuadros antiguos, 
muebles, objetos. Silva, 30. 
inga D 
el 
Para esquelas, R A M O N D O M I N O U E Z V I V E S , 
Barquillo, 89, principal. Teléfono 62-81. 
C o m p r a s 
A L H A J A S , oro, plata, ob-
jetos antiguos, papeletas 
del Monte. 
A L H A J A S , pianos, auto-
pianos, máquinas escribir, 
coser, aparatos fotugráfi-
cos. A l todo de Ocasión, 
Fuencarral , 45 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
D e m a n d a s 
H A C E N falta oficialas de 
florista. Flérida, Cruz, 14. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N Castillo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete .pe-
setas. 
O j p t i c a 
¿ Q U I E R E ver bien? Use 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
P r é s t a m o s 
H I P O T E C A S primeras y 
segundas, detrás Banco y 
t o d a garantía. Hidalgo, 
Góngora, 2, principal. 
C A P I T A L necesito para 
pequeñas operaciones hi-
potecarias; buen interés. 
Apartado 9.00G. 
R E U M A T I C O S : E l pres-
bítero don Luis P. II (r-
náiz (antes conocido Pá-
rroco de Valles) indicará 
medio sencillísimo cura-
ros radicalmente m e n o s 
de en mes. Escribid: Pro-
greso, 17, Burgos. 
T A P I C E R O , cort;a lun la.-, 
reforma muebles; econó-
mico. Doctor Fourquet, 3, 
segundo. 




víen sello: Ríos Rosas, 10, 
Madrid. 
A L T A R E S e imágenes. Es-
tudio-taller de talla, es-
cultura y dorado. Enri-
que Bellido. Colón," 14, 
Valencia. 
V e n t a s 
C A L Z A D O S saldo, precios 
baratísimos, pocos días. 
Infantas, 4, Rodríguez. 
P L I S A D O S , vainicas al 
día, los únicos no so des-
plisnn. Montera, 9. 
0 1 S i l C,u"llf'<Sn Borpren<leDt« de <vzfTim., herpes, ernp̂ io-
1 1 U L UeS nií,op' fc8rna' erictas gran.vs, erwpela. «abaño-
• I Ifa Qes: Alcerus, rpíemidnrae, <-tc., ron Pojnarta .•.nt!-
Séptíca 19, Dr. riquenv. (Oran IVploma 1924). Funns., 1 t̂.i 
F A B R I C A S de muebles, 
Crédito Industrial Mer-
cantil. Apartado 459, C. 
Concedemos depósitos en 
Madrid y en toda España, 
a sueldo más comisión, 
para ventas al contado y 
a dos años plazo, estilo 
Sin^er. Indispensable ga-
rantizar depósitos en me-
tálico. 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , iveoiuendamns a 
Vicente T e n n. Weultor. 
Valenria. Teléfono ínter 
urbano (JIO. 
R. S. H O W A R D , los afa-
mados autopíanos de esta 
marca son los más artís-
ticos y de mayor garan-
tía. Hazen. Fuencarral, 55. 
B A R A T I S I M O S s o l a r e s 
Chamberí. 31.000 píos, pró-
ximos «Metro». Informa-
rán : Compañía C a 1 p 0. 
Ríos Rosas, 24. 
N E U M A T I C O S Michelin 
para autobuses; cubierta 
955, pesetas 325; cubierta 
1.025, pesetas 480; cubier-
ta 1.085, pesetas 5li9. Fran-
co estación española, f̂ er-
vieo m u n d i a l e expor-
ta; IMD. Clialcadun, 5. Pa-
rís (Francia). 
V E N D O dos casas Cham-
berí y o t r a Argüolles. 
Card» nal Cúsncroe, 56. 
los resultados curativos logrados con el empleo do la DIGESTONA C H O R R O que los" é & f t f t a o T S i 
es tómago que no han podido curarse, a pesar de haber lomarlo numerosas especialidades gasti-Q. 
intestinales, Se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las h a t t a a o ^ 
S i b a d o 16 de m a y o do 1925 (6) E L . D E B A T E : MAIiRlu .—AÜO x> .— 
Se celebra en la Moncloa la Fiesta de la Agricultura 
• • • • • 11 ' fljiiic1 J < r i • • • • • 
Con toda l a s o l e m n i d a d que el 
ac to merece se h a celebrado l a fies-
t a de l a A g r i c u l t u r a , el d í a de l San-
to P a t r ó n San I s i d r o . 
L a A s a m b l e a 
A las once de l a m a ñ a n a l l e g ó 
su majes tad a l p a b e l l ó n de p rueba 
de m á q u i n a s , dispuesto pa ra l a ce-
l e b r a c i ó n de l a Asamblea . Le espe-
r a b a n e l In fan te d o n Fe rnando , el 
pres idente del D i r e c t o r i o , subsecre-
t a r i o s de Guer ra y Fomento , direc-
to r de l I n s t i t u t o A g r í c o l a de A l f o n -
so X I I I , s e ñ o r C l a r í ó , ex presidente 
de l Consejo de l a E c o n o m í a Nacio-
n a l , representantes de los organis -
mos oficiales, que t ienen r e l a c i ó n con 
l a A g r i c u l t u r a y de las entidades 
ag ra r i a s . 
O c u p ó el Rey l a p res idenc ia , acom-
p a ñ á n d o l e en el estrado, e l In fan te , 
e l genera l P r i m o de R ive ra , duque 
de B a i l é n , conde de Casal, s e ñ o r Ma-
tesanz, m a r q u é s de l a F ron te ra , 
• m a r q u é s de M a n a y s e ñ o r C á n o v a s 
de l Cast i l lo y V a l l e j o . 
D e t r á s se sentaron las represen-
taciones oficiales y los ingenie ros . 
E l d u q u e d e B a i l é n 
Su majes tad concede l a p a l a b r a al 
duque de B a i l é n , qu i en , como pre-
sidente de l a A s o c i a c i ó n genera l de 
Ganaderos, agradece a l Rey su pre-
sencia en l a Asamblea , presencia que 
"confor ta el á n i m o , m a l impres iona-
do p o r l a pe r t i naz s e q u í a que diez-
m a las cosechas y d i f i c u l t a e l sus-
t e n t ó de las reses. 
C o n f í a en que las conclusiones for-
m u l a d a s m e r e c e r á n acogida b e n é v o -
l a po r par te de l Gobierno y recono-
c e r á l a j u s t i c i a de las demandas de 
p r o t e c c i ó n , i n sp i r adas en el deseo 
de que no sean de peor c o n d i c i ó n 
que otros, e l esfuerzo, el t r aba jo y 
e l c a p i t a l empleados en l a i n g r a t a 
l a b o r de l campo. 
E l s e ñ o r M a t e s a n z 
E n n o m b r e de l a A s o c i a c i ó n de 
A g r i c u l t o r e s de E s p a ñ a , que preside, 
« x p o n e l a i m p o r t a n c i a de l a clase 
a g r í c o l a , que representa e l p r i n c i p a l 
e lemento n a c i o n a l en o rden a l a pro-
d u c c i ó n , a l consumo i n t e r i o r . 
H a y que m i r a r a l campo, pues 
cuando en el campo no h a y d ine ro , 
n i l a i n d u s t r i a f ab r i ca n i e l comer-
c io vende, y , en de f in i t i va , son las 
g randes ciudades en las que t an to 
a b u n d a lo m u c h o de que en el cam-
p o se carece, en l u j o , en u r b a n i z a 
c i ó n , en medios de c o m u n i c a c i ó n , ña 
asistencia y s egur idad p ú b l i c a s , Jas 
que tocan las consecuencias. 
E l c o n d e d e C a s a l 
Presidente de l a C o n f e d e r a c i ó n Va 
ic ional C a t ó l i c o - A p r a r i a . Hace u n elo-
g i o de lo que se l i a ade lan tado en l a 
a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a du ran t e el r e i -
n a d o de d o n Al fonso X I I I , a qu i en 
c o m p a r a con Carlos I I I po r l a i m -
p u l s i ó n dada a l a r i queza n a c i o n a l . 
E n toda esta ob ra de r e c o n s t i t u c i ó n 
—dice—toma pa r t e p r i n c i p a l í s i m a l a 
C o n f e d e r a c i ó n . C a t ó l i c o - A g r a r i a , que 
tengo el h o n o r de p re s id i r , con sus 
t res m i l t r e i n t a y cua t ro S ind ica tos 
y m i l seiscientas sesenta y nueve Ca-
j a s rura les , agrupados en c incuen ta 
y seis Federaciones, l l amadas c a t ó -
l i cas , no como t é r m i n o de e x c l u s i ó n , 
y a que, po r f o r t u n a , todos los espa-
ñ o l e s l o son, m i e n t r a s no se pruebe 
l o c o n t r a r i o , s ino como a f i r m a c i ó n 
confes iona l , que m a r c a con el sello 
de l a I g l e s i a ; que fué e l la l a que, 
c reando, a l en tando y p ro teg iendo es-
t a , obra , l i b r ó a los obreros a g r í c o -
l a s de las conquis tas del soc ia l i smo, 
que les t i r a n i z a en las grandes u r -
bes, y f o r m ó con las e n c í c l i c a s de l 
g r a n P o n t í f i c e I -eón X I I I y las pas-
to ra les de los P r i m a d o s el c ó d i g o 
f u n d a m e n t a l que r i ge y a r m o n i z a las 
re laciones entre pa t ronos y obreros. 
T e r m i n a p i d i e n d o el m a y o r fomen-
t o de l c r é d i t o a g r í c o l a , l a p r o t e c c i ó n 
a r a n c e l a r i a y l a m e j o r c o n d i c i o n a l i 
d a d de l r e t i r o obrero . 
» * * 
Se da l e c t u r a a las conclusiones 
f o r m u l a d a s . 
C o n c l u s i o n e s d e l o s 
a g r i c u l t o r e s 
P r i m e r a . L a r iqueza agropecuar ia 
y fores ta l representa, en con jun to , 
e l p r i m e r e lemento de l a e c o n o m í a 
p a t r i a , debiendo c o n s t i t u i r p r i m o r -
d i a l p r e o c u p a c i ó n de l Poder p ú b l i -
co cuanto a su cus tod ia y p r o p u l -
s i ó n se ref iera. 
Segunda. S i n l a ex is tenc ia p r e v i a 
de u n a a g r i c u l t u r a r i c a , fuer temen-
te capac i tada para absorber u n g r a n 
consumo i n t e r i o r , s e r á en vano cuan-
t o se in ten te en f a v o r de las restan-
tes ac t iv idades e c o n ó m i c a s de Es-
p a ñ a . 
Tercera . Es f u n d a m e n t a l que l a 
a g r i c u l t u r a v i v a en u n r é g i m e n de 
j u s t i c i a , s i n g u l a r m e n t e en el o rden 
a rance la r io . L a p r o t e c c i ó n arancela-
r i a debe ser, en p r o p o r c i ó n , i g u a l 
p a r a los p roduc tos a g r í c o l a s que pa-
r a los i ndus t r i a l e s y no exceder n u n -
ca de los l í m i t e s que se han est ima-
do s iempre como procedentes en los 
t raba jos en que se ha estudiado en 
a r m o n í a con los Intereses generales, 
pues es preciso tener en cuenta que 
nues t r a capac idad p r o d u c t o r a es, en 
muchos a r t í c u l o s , super io r a nues-
t ras necesidades; que en otros no 
podemos obtener e c o n ó m i c a m e n t e lo 
que demanda nues t ro c o n s u m o ; que 
e n a lgunos es m u y escasa o n u l a 
nues t r a p r o d u c c i ó n , y que nos son 
c o n v e n i e n t í s i m a s las re laciones ( 
merc ia les con los p a í s e s de produc-
p i ó n c o m p l e m e n t a r i a . 
No asp i ra l a a g r i c u l t u r a a p r i v i -
l eg io a lguno , y es t ima per jud ic ia les 
Preside el Rey y asiste el jefe del Gobierno. Agricultores y ganaderos piden: justicia en el orden 
arancelario, libertad de comercio, facilidad de transportes, reducción de gastos públicos y mante-
nimiento de la paz social. Se solicita también que se cumplan las disposiciones relativas a los Sin-
dicatos. El presidente anurveia para hoy un real decreto en defensa del aceite 
gastos p ú b l i c o s a l o e s t r i c t amente 
indispensable , oponiendo u n e n é r g i -
co d ique a las aspi raciones persona-
les y p a r t i c u l a r í s i m a s que !o con-
t r a r í a n , y que v ienen c o n t r i b u y e n d o 
al fomen to de l i n t e r v e n c i o n i s m o de l 
Estado, que t an g randemente d i f i -
c u l t a nues t ro progreso e c o n ó m i c o . 
Deben s impl i f i ca r se nuestros orga-
n i smos a d m i n i s t r a t i v o s y r e d u c i r l o s 
cuanto sea preciso, ex ig i endo a los 
que se conserven el eficaz c u m p l i -
m i e n t o de los fines que deban rea-
l i z a r . 
Esta b ienhechora empresa, comple-
m e n i a d a con la d e s a p a r i c i ó n de las 
ocul tac iones t r i b u t a r i a s y de las des-
igua ldades c o n t r i b u t i v a s existentes, 
p e r m i t i r á a l i v i a r l a s i t u a c i ó n del 
con t r i buyen t e , agobiado en genera l 
por l a c u a n t í a y c o m p l i c a c i ó n do 
los m ú l t i p l e s t r i b u t o s establecidos. 
Las subvenciones y grandes gas-
tos de l Estado y los va r io s y nume-
rosos a u x i l i o s que suelen demandar -
se de a q u é l p a r a el fomento de nues-
t r a v i d a e c o n ó m i c a se o t o r g a n a ex-
pensas de todos los con t r i buyen t e s , 
s iendo su procedencia y ef icacia en 
a lgunos casos m u y d i scu t ib les . 
A l Poder p ú b l i c o debe p e d í r s e l e 
que desaparezcan las t rabas , aban-
donos y postergaciones a é l debidos, 
y que i m p i d e n que nues t r a r iqueza 
a d q u i e r a todo e l desa r ro l lo de que 
es capaz. 
Sexta . Restando no poco que rea-
l i z a r , en el sent ido de obtener eco-
n ó m i c a m e n t e de l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l 
l a p r o d u c t i v i d a d m á x i m a , es i n d u -
dable que l a a g r i c u l t u r a , i n d u s t r i a 
m a d r e , h a progresado m á s que o t r a 
a l g u n a . L o a tes t iguan el enorme y 
creciente consumo, por m u c h o s c ien-
tos de m i l l o n e s de pesetas anuales , 
de f e r t i l i z an t e s , m a q u i n a r i a y o t ros 
e lementos modernos de p r o d u c c i ó n , 
a s í como e l n o i o r i o i n c r e m e n t o de 
é s t a . 
H a y . uo obstante, que f o m e n t a r l a 
m e d i a n t e la a c c i ó n s i m u l t á n e a de 
l a a l t a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a , de 
la e x p e r i m e n t a c i ó n t é c n i c a , de l a en-
s e ñ a n z a y d i v u l g a c i ó n p r á c t i c a s , de 
l a p r e v i s i ó n y l u c h a c o n t r a las p la-
gas de l campo, de la p r o t e c c i ó n de 
sus riesgos, de l á d i f u s i ó n de l c r é d i 
E l Rey examinando un ejemplar de cordero Xilnooln-Ohurro, en su v i s i t a a la Granja de la Moncloa. (Fot. Vidal . ) 
qu i s i t o ind ispensab le p a r a l a pros-
p e r i d a d de l a P a t r i a . 
D e l I n s t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n d e 
S a n I s i d r o 
P r i m e r a . S iempre y cuando el Po-
der p ú b l i c o p re tenda r egu la r l a v i d a 
socia l del p a í s , es preciso, po r lo 
que a l a a g r i c u l t u r a se refiere, que 
se tenga en cuenta las diversas mo-
dal idades que ofrece en las d i s t i n -
tas regiones e s p a ñ o l e s . 
Es preciso a d e m á s , en cuan to se 
t ra te de dar n o r m a s o reglas r e l a t i -
t ó y de l robus tec imien to de l a v i d a I vas a l t r aba jo de los obreros , que 
c o r p o r a t i v a p ro fes iona l en todas sus • se t engan en cuenta , no s ó l o aque-
moda l idades . ' Has moda l idades , s ino que h a y asi-
üéptiiiia. L a p r o d u c c i ó n cerealis- I m i s m o d i fe renc ias fundamenta les en-
ta , v a l o r a d a en unos 3.000 m i l l o n e s ; t re e l obrero i n d u s t r i a l y e l a g r í -
dc pesetas anuales, es el p r i m e r f ac - , cola. 
to r de l a e c o n o m í a a g r a r i a , y t a m - i Segunda. Es t r a d i c i o n a l que, con 
b i é n l a p a r t i d a p r i m e r a en e l i n v e n - 1 todo y c o n s t i t u i r l a a g r i c u l t u r a l a 
t a r i o de l a r iqueza n a c i o n a l . S ó l o e l [ p r i n c i p a l y m á s s ó l i d a fuente de n -
t r i g o representa las dos terceras par- I queza del p a í s , se vea postergada en 
í e s . | los o rgan i smos encargados de fomen-
. J I„*„J • , - v i • t a r l a v i d a e c o n ó m i c a n a c i o n a l ; i m -
t n H ^ H ,Ser,R de ad0P" P o n a crear u n m i n i s t e r i o de A g r i -tadas de^de hace m u c h o t i e m p o pa- P j interescs í c o l a s 
r a M o l e n t a r l a baja de su p rec io no ¿ev^ e s t é n ^p re sen t ados en 
h a n de t e rminado y a u n a g rave con- ; fe, „ 
t . . * r " E WM j deb ida p r o p o r c i ó n en aquel los or-
t r a c c i ó n en su c u l t i v o , r e t o r n a n d o a | f F ^ 
l u n Z m í ° \ r q f PvrCCÍan P f a d 0 S ; i ^ P e r T a ? ' a s p i r a r a l a m a y o r prepon-
en que su p r o d u c c i ó n no c u b r í a el de ranc i a de % a g r i c u l t u r a en l a v i d a 
T Z ^ J n i T T ' y - P 0 r / V a n t 0 - | o f i c i a l , se a f i r m a n los ag r i cu l to re s 
V r l r ^ T nu ^ f 0 ^ ^ ^ de. n ^ en sus convicc iones de que l a a c c i ó n 
E S S £ ^ qUe 0 b l l g a b a 65 a ,nSU- t u t e l a r de l Estado debe dejarse sen-t l c i enc ia , porque, en gene ra l , no es 
dable a l l ab r ado r escoger l a u t i l i z a -
t i r s ó l o cuando l a i n i c i a t i v a p r i v a d a 
sea insuf ic ien te , respetando l a l i be r 
par te , n o es susceptible de o t ros 
aprovechamien tos , y porque , a u n 
c u r t i d o en l a estrechez, en l a resig-
n a c i ó n y en l a desgracia , a l i e n t a 
s i empre en él l a esperanza de que 
a l g ú n d í a se le haga j u s t i c i a ; pero 
puede ser con t raproducen te p a r a e l 
i n t e r é s p ú b l i c o u n a in s i s t enc ia que 
va c o n t r a lo que l a m a y o r í a de los 
g randes p a í s e s h a n en tend ido como 
inhe ren te a su v i d a , o sea, l a necesi-
dad de bastarse a s í m i s m o s , den t ro 
de l o posible , en cuan to a l p r i m e r o 
de sus m a n t e n i m i e n t o s se refiere. 
U n a vez m á s p ide l a a g r i c u l t u r a 
que se depuren las responsab i l ida -
des en que puede haberse i n c u r r i d o 
con m o t i v o de la p o l í t i c a de abaste-
c i m i e n t o , desde su i n i c i a c i ó n . 
Octava. L a p r o d u c c i ó n v i t i v i n í c o -
l a padece h o y u n a r u i n o s a deprecia-
c i ó n . Necesita que se m a n t e n g a l a 
l e g i s l a c i ó n p ro tec tora de los v i n o s ; 
que se adopten med idas que ev i t en 
las fals i f icaciones y adu l t e rac iones , 
a g r a v á n d o s e las pena l idades estable-
c i d a s ; que se tengan en cuen ta las 
asp i rac iones especiales de a lgunas 
comarcas v i t í c o l a s ; que desaparez-
ca el impues to que g r a v a l a en t rada 
del v i n o en las p o b l a c i o n e s ; que se. 
mod i f ique el rea l decreto de 1 de 
sept iembre ú l t i m o , po r e s t i m a r aten-
t a to r io s a l a l i b e r t a d de l c u l t i v o a l -
gunos de sus preceptos ; que, de no 
l legarse a l idea l de l a abso lu ta l i 
ber tad de d e s t i l a c i ó n , se conceda 
f r a n q u i c i a y fac i l idades p r á c t i c a s 
p a r a las d e s t i l e r í a s r u r a l e s de v inos 
y res iduos de las p r o p i a s cosechas, 
y que se e s t imule y favorezca l a ex-
p o r t a c i ó n . 
Novena. E l aceite de o l i v a espa-
ñ o l es lega lmente el ú n i c o apto p a r a 
el consumo n a c i o n a l . Es de j u s t i c i a 
e q u i p a r a r con los derechos arance 
l a r i o s que paga el aceite de semi 
l ias oleaginosas los que é s t a s satis 
facen a su en t rada en E s p a ñ a , en 
r e l a c i ó n con su r i queza oleosa, i n -
t e r v i n i e n d o esta f a b r i c a c i ó n y v i g i 
l a n d o el comerc io de estos aceites, 
a l i n t e r é s genera l los que se o t o r - 1 nue v a n a l consumo puros o mezc la 
c i ó n de l suelo p a t r i o que, en g r a n t ad i r i d i v i d u a l 'Pn l a f l i r ecc ión . des 
g a n a otras producciones . Todas re-
qu ie ren , y p a r a todas pide, protec-
c i ó n jus ta , e q u i t a t i v a , a r m ó n i c a , y a 
que unas con o t ras se c o m p l e t a n ; 
pero re i t e ra l a ine f icac ia de este am-
pa ro , si no tíicne p o r base l a r ea l i -
dad de l bienestar campes ino . 
Cuar ta . Prec isa esencialmente el 
d e s e n v o l v i m i e n t o de l a a g r i c u l t u r a 
que é s t a goce de l i b e r t a d de comer-
c i o . L a o fe r t a y l a demanda son las 
leyes que deben fijar el prec io de los 
p roduc tos , y s ó l o en c i r cuns tanc ias 
m u y excepcionales debe i n t e r v e n i r 
e l Poder p ú b l i c o en su r e g u l a c i ó n . 
Las tasas y las res t r icc iones en l a 
c i r c u l a c i ó n y ven ta de a q u é l l o s oca-
s i o n a n g r a v í s i m o s pe r ju ic ios y per-
turbac iones , r esu l tando , po r o t r a 
par te , i n a d m i s i b l e que el t raba jo y 
e l cap i t a l del a g r i c u l t o r sean de peor 
c o n d i c i ó n que los de o t ros c iudada-
nos, debiendo merecer i d é n t i c o res-
peto. 
j Quinta. Es necesario r educ i r los 
dos con el de o l i v a , con g r a v í s i m o 
queb ran to pa ra esta i m p o r t a n t e pro-
d u c c i ó n . 
D é c i m a . Nuestra a g r i c u l t u r a ex-
p o r t a d o r a representa el r e n g l ó n m á s 
fuerte del comerc io e x t e r i o r de Es-
p a ñ a . De e l l a v iven las m á s feraces 
regiones, y h a y que f o m e n t a r l a me-
d ian te el conc ie r to de verdaderos 
T r a t a d o s de comerc io . 
Esta p o l í t i c a e c o n ó m i c a , u n i d a a 
l a n i v e l a c i ó n del presupuesto nacio-
n a l , p e r m i t i r á , en p lazo r e l a t i v a m e n -
te breve, e levar e l v a l o r de nues t ro 
s igno mone ta r io , a s p i r a c i ó n que ca-
be ca l i f i ca r como l a p r i m e r a de to 
das las ob l igac iones d e l Poder p ú -
b l i c o . 
C o n c l u s i ó n f i n a l . L a a g r i c u l t u r a 
e s p a ñ o l a , a l personarse ante l a m á s 
a l t a r e p r e s e n t a c i ó n de l Es tado y ofre-
cerle e l homenaje de su respeto v 
a d h e s i ó n , f o r m u l a votos fervientes 
p o r que l a v i d a n a c i o n a l se deseft-
v u e l v a en u n ambien te de paz, re- j 
a r r o l l o y u t i l i zac iones de toda explo-
t a c i ó n a g r í c o l a y ganade ra (en con-
secuencia, d e r o g a c i ó n , ent re o t ras 
d isposic iones , de las ú l t i m a m e n t e 
d ic tadas sobre ap rovechamien to de 
á r b o l e s ) . 
De l a m i s m a m a n e r a conviene rec-
t i f i c a r el c r i t e r i o que se s igue en l a 
c o n f e c c i ó n de T ra t ados de comerc io , 
t en iendo a l a v i s t a p r i n c i p a l m e n t e 
a lgunos p roduc tos de e x p o r t a c i ó n , 
como el v i n o , aceite y f ru tas var ias , 
que nos d a nues t ro p r i v i l e g i a d o 
c l i m a . 
Es a s i m i s m o necesario que los pre-
supuestos del Estado se o r i en t en ha-
c ia el de senvo lv imien to de l a m á s 
p o s i t i v a r iqueza , a tendiendo con pre-
d i l e c c i ó n a l fomento de l a e n s e ñ a n -
za a g r í c o l a , ganade ra e i n d u s t r i a s 
der ivadas , obras h i d r á u l i c a s , conser-
v a c i ó n y r e p o b l a c i ó n fores ta l , v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n , e t c é t e r a . 
Tercera . Desean los ag r i cu l to re s 
que po r l a A d m i n i s t r a c i ó n se respe-
te l a l e y de S ind ica tos a g r í c o l a s de 
2R de enero de 1906. 
Muchas de sus p r i n c i p a l e s disposi-
ciones e s t á n v i r t u a l m e n t e derogadas. 
L a d e v o l u c i ó n de derechos de Adua-
n a casi n u n c a se- l o g r a hacer efec-
t i v a ; l a e x e n c i ó n del T i m b r e y De-
rechos reales es t a m b i é n l e t r a muer-
t a en a lgunas local idades . A d e m á s , 
a va r io s S ind ica tos se les o b l i g a a 
pagar c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l p o r el 
hecho de a d q u i r i r p roduc tos pa ra 
m e j o r a r los p rop ios . 
- E l derecho a l a f r a n q u i c i a posta l 
de que hasta a h o r a h a b í a n d i s f ru ta -
do los S ind ica tos h a sido expresa-
mente derogado. 
Como si todo lo d icho fuese poco, 
h a y S ind i ca to expedien tado como de-
f r a u d a d o r a l a Hac ienda p o r no pa-
gar el impues to de u t i l i dades . 
Cuar ta . Es de s u m a necesidad es-
tablecer u n r é g i m e n t r i b u t a r i o i n s p i -
rado en n o r m a s m á s justas que las 
en que h o y se i n s p i r a , l i b r a n d o a l a 
a g r i c u l t u r a de cargas desproporc io-
nadas. 
H a y que l i b r a r t a m b i é n a l a ag r i -
c u l t u r a de l a d u p l i c i d a d de t r i b u t o s 
que en a lgunas ocasiones se ve o b l i -
gada a satisfacer, no ten iendo , por 
cons igu ien te , e l a g r i c u l t o r que paga r 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , como a l g u n a 
vez se pre tende, po r l a e l a b o r a c i ó n y 
t r a n s f o r m a c i ó n de sus p roduc tos n i 
por l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de los mis -
mos. Po r l o m i s m o , t e n d r á que des-
aparecer, en t re otras cargas con que 
es g r a v a d o el a g r i c u l t o r , el impues-
to de t ranspor tes por sus car ros que 
t r a n s p o r t a n p roduc tos p rop ios , regu-
lado po r l a l e y de Re fo rma t r i b u t a -
r i a de 26 de j u l i o de 1922. 
Q u i n t a . E l Estado d e b e r í a a l l a n a r 
las m i l d i f icu l tades que se oponen a l 
acceso a l c o n s u m i d o r de los produc-
tos a g r í c o l a s y ganaderos, adoptan-
do, entre o t ras , las s iguientes me-
didas : 
a) M e j o r a en el r é g i m e n de t rans-
portes. 
b) D e s a p a r i c i ó n de l r é g i m e n de 
tasas y de toda l i m i t a c i ó n en l a c i r -
c u l a c i ó n y en el abas tec imiento de 
los mercados ; estas l i m i t a c i o n e s son 
t an to m á s deplorables y funestas s i , 
como ocur re a l g u n a vez, son dic ta-
das en p e r j u i c i o de los p roduc tos 
nacionales p a r a favorecer el consu-
m o de los ex t ran je ros . (Por e jemplo , 
l i m i t a c i ó n en l a m a t a n z a de ganado 
aveuno y l a n a r en Barce lona p a r a 
dar sa l ida a l a carne conge lada ex-
t ran je ra . ) 
c) L i m i t a r las facul tades de los 
A y u n t a m i e n t o s p a r a l a i m p o s i c i ó n 
de a r b i t r i o s a los a r t í c u l o s a l i m e n t i -
cios, o b l i g á n d o l e s en todo caso a 
g r ava r lo s en igua les p roporc iones 
que a los d e m á s a r t í c u l o s de l comer-
cio y de l a i n d u s t r i a que se p roduz-
can o en t ren en los correspondientes 
M u n i c i p i o s . E l a r b i t r i o m u n i c i p a l so-
bre los v inos , que en a lgunos M u n i -
c ip ios i m p o r t a e l 50 por 100 d e l va-
l o r de l p r o d u c t o , debe desaparecer, 
cuando menos m i e n t r a s subsis ta l a 
ac tua l aguda c r i s i s v i n í c o l a . 
d) A y u d a r a los A y u n t a m i e n t o s a 
l a o r g a n i z a c i ó n de mercados p a r a 
toda clase de p roduc tos y a l a de 
mataderos p a r a l a g a n a d e r í a . 
e) Dar a s i m i s m o fac i l idades a los 
A y u n t a m i e n t o s p a r a ev i t a r los abu-
sos en que puedan i n c u r r i r los Inter-
med ia r i o s y p a r a cas t igar los f r a u -
des y las fa ls i f icaciones en los ar-
t í c u l o s a l i m e n t i c i o s : i ndeb ido uso de 
los alcoholes i ndus t r i a l e s en los v i -
nos, aguado de é s t o s y de l a leche, 
e t c é t e r a . 
Po r el I n s t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n 
! de San I s i d r o : E l presidente acci-
den ta l , / . V i d a l y Bar raquer .—E\ se-
c re ta r io genera l , Maspons y Cama-
rasa. 
C o n c l u s i o n e s d e l o s 
g a n a d e r o s 
P r i m e r a . R i n d e l a A s o c i a c i ó n ge 
ne ra l de Ganaderos del Reino, en re 
p r e s e n t a c i ó n de los ganaderos espa 
ñ o l e s , f e rv ien te homenaje de adhe-
s i ó n a su majes tad el Rey, y s i -
gu iendo su augus to e jemplo de a l to 
p a t r i o t i s m o , ofrece c o n t i n u a r t raba-
j a n d o con e l m a y o r e m p e ñ o y l a 
m á s firme v o l u n t a d en favor del fo-
m e n t o de l a r iqueza pecua r i a del 
p a í s , c o n t r i b u y e n d o asi , den t ro de 
su esfera de a c c i ó n , a l desenvolv i -
m i e n t o de l a r i queza n a c i o n a l , y , por 
t an to , a l progreso y eng randec imien -
to de l a P a t r i a . 
Segunda. Cons t i tuye l a g a n a d e r í a 
en nues t ro p a í s base f u n d a m e n t a l 
de l d e s e n v o l v i m i e n t o a g r í c o l a y fac-
t o r esencial de l a e c o n o m í a n a c i o n a l . 
S in cons idera r su i m p o r t a n c i a por 
l a c a n t i d a d enorme de p roduc tos 
que e l la t r a n s f o r m a y c o n s u m e ; su 
s i n g u l a r t rascendencia , por ser base 
de l a a g r i c u l t u r a y de n u m e r o s í s i -
mas i ndus t r i a s que p r o p o r c i o n a n t ra -
bajo a m i l l a r e s de obreros, figuran-
do entre ellas todas las Indus t r i a s de 
l a leche, del cuero, de las visceras y 
de l a c a r n e ; las i n d u s t r i a s t ex t i l e s 
de l a l ana , las der ivadas del hueso, 
e t c é t e r a , y que cons t i tuye fac tor pre-
ciso pa ra l a defensa n a c i o n a l , con-
cre tando el c á l c u l o a l va lo r de los 
p roduc tos que anua lmen te en t rega a l 
consumo y a l a i n d u s t r i a , y s i n con-
t a r e l que representa el t r aba jo de 
los an ima les , a lcanza el r e n d i m i e n -
to a n u a l de l a g a n a d e r í a u n a c i f r a 
que sobrepasa l a elevada de tres m i l 
catrocientos c incuen ta m i l l o n e s de 
pesetas. 
T a n i m p o r t a n t í s i m o sector de l a r i -
queza n a c i o n a l debe merecer en 
todo ins tan te l a m á x i m a protec-
c i ó n del Gobierno , que, en su a l to 
p a ' r i o t i s m o , no puede desconocer l a 
i m p o r t a n c i a de su c o n s e r v a c i ó n y 
que su fomen to es e l ú n i c o m e d i o 
eficaz de a tender pe rmanen temente 
a las necesidades de l consumo, de l a 
i n d u s t r i a y de l E j é r c i t o . 
Pre tender a tender a estas necesi-
dades con p roduc tos e x ó t i c o s , en per-
j u i c i o de l a r iqueza pecua r i a del 
p a í s , s e r í a p e r j u d i c i a l en a l to g r ado 
p a r a esas m i s m a s necesidades en e l 
p o r v e n i r , pues no debe o lv ida r se que 
l a g a n a d e r í a , po r su especial moda-
l i d a d , es l a i n d u s t r i a que. de s t ru ida 
o per jud icada , cuando se comprend ie -
r a el e r ror , e x i g i r í a mayores esfuer-
zos y m u c h o m á s t i e m p o que o t r a 
a l g u n a p a r a reponerse de los d a ñ o s 
que se l a i r r o g a s e n ; y que, a d e m á s , 
los pe r ju i c io s que a l a g a n a d e r í a ?e 
ocas ionen, i r r a d i a r á n a m u l t i t u d de 
sectores de l a e c o n o m í a n a c i o n a l . 
Precisa, a d e m á s , pa ra e l desarro-
l l o de l a g a n a d e r í a y pa ra a tender 
que no se per tu rbe su l i b e r t a d de 
c o n c u r r e n c i a y c o n t r a t a c i ó n , que des-
aparece con las tasas, l i m i t a c i o n e s 
en l a c i r c u l a c i ó n y c o n c e s i ó n de mo-
nopo l ios . Esas disposic iones son de 
efectos cont raproducentes a los que 
con el las se pe r s iguen , y son causa 
de l a f a l t a de c o n c u r r e n c i a a los 
mercados y del enca rec imien to de 
los p roduc tos . 
Terce ra . L a p r o d u c c i ó n caba l la r 
a t rav iesa u n a h o n d a c r i s i s en Es-
p a ñ a . E l desar ro l lo de l a t r a c c i ó n 
m e c á n i c a h a r educ ido de t a l f o r m a 
el mercado , que casi no h a quedado 
m á s c o m p r a d o r que el Estado pa ra 
las necesidades de l E j é r c i t o , y los 
precios s e ñ a l a d o s p a r a las adquis i -
ciones son en ex t r emo reducidos , te-
n i e n d o en cuenta el elevado coste de 
p r o d u c c i ó n de los pot ros . 
E l l o hace que, no obstante l a me-
r i t o r i a l abor y los l audab les esfuer-
zos de l a D i r e c c i ó n y Fomento de 
l a C r í a Cabal lar , l a p r o d u c c i ó n dis-
m i n u y a en p roporc iones a l a rman tes 
y que v a y a n desapareciendo i m p o r -
tantes y r enombradas g a n a d e r í a s ca-
ba l la res . 
No s ó l o por l a defensa de l i n t e r é s 
pecuar io , s ino t a m b i é n p o r c u m p l i r 
el deber p a t r i ó t i c o de ev i t a r l legue 
e! d í a en que en E s p a ñ a no se pro-
duzcan los cabal los necesarios pa ra 
las atenciones de l E j é r c i t o , precisa 
que se aumente en el nuevo presu-
puesto el precio de a d q u i s i c i ó n de 
los po t ros pa ra l a r e m o n t a . 
Cuar ta . Debe ser cu idadosamente 
a tend ido cuanto se r e l ac iona con al 
t i p n s p o r t e de ganados po r ferroca-
r r i l , p o r el doble i n t e r é s que t iene 
p a r a l a p r o d u c c i ó n y p a r a el consu-
m o . Se precisan t a r i f a s e c o n ó m i c a s 
p a r a el t r anspor te p o r vagones com-
pletos, preferencias p a r a los embar-
ques, r e d u c c i ó n de los exagerados 
plazos actuales y que en breve, se 
aumente el m a t e r i a l f e r r o v i a r i o p a r a 
el t r anspor te de ganados, por ser 
n o t o r i a l a i n su f i c i enc i a de l que ac-
t u a l m e n t e t ienen las Empresas . 
Q u i n t a . L a cons iderable i m p o r t a n -
c i a que h o y t i enen y a en l a econo-
m í a n a c i o n a l las i n d u s t r i a s l á c t e a s , 
c u y o v a l o r g l o b a l se c i f r a en m á s 
de cua t roc ientos m i l l o n e s de pesetas, 
requ ie re por par te de los Poderes p ú -
bl icos la m á s s o l í c i t a a t e n c i ó n , a fin 
de defender y f o m e n t a r esta produc-
c i ó n , capaz de a l canza r u n desarro-
l l o to ta lmente insospechado. 
P a r a demos t ra r su i m p o r t a n c i a , 
bas ta c i t a r el dato de que en el ú l t i -
m o a ñ o , en u n a p r o v i n c i a , l a de 
Oviedo , se h a n p r o d u c i d o ciento se 
t en ia y cua t ro m i l l o n e s de l i t ros de 
leche, va lorados en setenta y oche 
m i l l o n e s de pesetas; o sea t an to co-
m o e l v a l o r de todo el t r i g o p rodu -
c i d o en l a de Bada joz , l a m á s ex-
tensa de E s p a ñ a , o en l a de Va l l ado-
l i d , con j u s t i c i a cons ide rada como 
u n a de las m á s t r i gue ra s . 
P a r a af ianzar y f o m e n t a r en Espa-
ñ a l a p r o d u c c i ó n l á c t i c a , capaz de 
a d q u i r i r u n e x t r a o r d i n a r i o i m p u l s o , 
p rec i sa u n a l e g i s l a c i ó n p ro tec tora en 
su aspecto a r a n c e l a r i o y comerc i a l , 
m o d i f i c á n d o s e a l g u n o de los T ra t a -
dos comercia les y d i c t á n d o s e precep-
tos que i m p o s i b i l i t e n el f raude en 
los p roduc tos l á c t i c o s , ev i t ando a s í 
el d a ñ o de l a desleal competenc ia de 
que es objeto. Con tales medidas , y 
c o n l a i n t e n s i f i c a c i ó n de l a e n s e ñ a n -
za y d i v u l g a c i ó n de las p r á c t i c a s 
c i e n t í f i c a s , inexcusables en todo p ro-
greso, se l o g r a r í a u n m á s in tenso 
a p r o v e c h a m i e n t o de l t e r r i t o r i o na-
c i o n a l y u n s e ñ a l a d o beneficio p a r a 
todas las ac t iv idades que en e l cam-
po t i e n e n su o r i g e n y n a t u r a l des-
a r r o l l o . 
Sexta. Es de ve rdadero i n t e r é s en 
E s p a ñ a e l f omen to de todas las i n -
dus t r i a s ru ra les , y m u y especial-
men te de l a a v i c u l t u r a , a p i c u l t u r a 
y s e r i c i c u l t u r a . Su desar ro l lo , p a r a 
e l que r e ú n e excepcionales cond ic io -
nes e l med io n a c i o n a l , c o n t r i b u i r á 
poderosamente a l bienestar de las fa-
m i l i a s campesinas e i n f l u i r í a nota-
b lemente en el c o n j u n t o de l a eco-
n o m í a p a t r i a . 
D i s c u r s o d e l p r e s i d e n t e 
Se l e v a n t a a h a b l a r el presidente 
d e l D i r e c t o r i o : 
— H a pod ido v u e s t r a majestad—di-
c e — o í r s i n enojo los elogios que se 
le h a n t r i b u t a d o como a g r i c u l t o r , 
p o r q u e su a c t u a c i ó n como t a l , no 
se reduce a esta as is tencia f o r m u l a -
r i a a t an i m p o r t a n t e Asamblea , s ino 
que a lcanza a l a p r á c t i c a efectiva1 
c o n s t r u c c i ó n con todos los 
tos de la h ig iene , e s t ac ión t * * ^ -
tocu l t i vo , g a l l i n e r o , e t cé t e ra ,ao-
En l a par te de jardines se K 
cho una g r a n obra . A l ver i» , he-
sidente, d i j o : 
—Esto es m 
—Mucho—le contestaron 
Estofes } " u y boni to . ¿Es ^ 
Porm,. 
b i e n y h a p o d i d o aprec ia r su cons-
tante p r e o c u p a c i ó n po r esta r a m a 
v i t a l de l a r i queza p a t r i a . 
Es in teresante esta r e u n i ó n , donde 
e s t á n representados los intereses de 
l a A g r i c u l t u r a y l a G a n a d e r í a , y el 
Gobierno se satisfase a l escuchar 
sus aspi rac iones . C la ro es que no 
p o d í a f a l t a r , en Asamblea de esta 
í n d o l e , l a que ja y el acento d o l o r i -
do que a veces, s iempre den t ro de 
l a c o r t e s í a , l l ega a tocar en l a i n -
j u s t i c i a . Tengo t emperamen to de l u -
chador , y si no me c o h i b i e r a l a pre-
sencia de l Rey, i r í a gustoso a una 
c o n t r o v e r s i a ; pero, a u n l i m i t a n d o 
m i p r o p ó s i t o , a lgo he de contestar 
a a lgunos pun tos de los que se tocan 
en las conclus iones que se h a n l e í d o . 
£ 1 t r i g o y e i v . ' a o 
Repi to que s ó l o t r a t o de poner 
las cosas en su l u g a r y que es t imo 
en m u c h o l a f ranqueza que h a dic-
tado estas conclus iones y l a corte-
s í a de los t é r m i n o s en que h a n s ido 
expuestos. Es i n ju s to a f i r m a r que 
e l D i r e c t o r i o h a seguido u n a po l í t i -
ca e n c a m i n a d a a l o g r a r l a ba ja del 
t r i g o . Nosotros nos encon t ramos coa 
que el t r i g o t e n í a u n prec io í n f i m o , 
y m e j o r a m o s su c o t i z a c i ó n en u n 30 
p o r 100. M i l veces hemos sostenido 
que n a d a s ign i f i caba u n aumen to de 
tres c é n t i m o s en el k i l o de pan , da-
do l o que representa en e l consumo 
d i a r i o de cada f a m i l i a , s i con e l lo 
se e s t i m u l a b a l a p r o d u c c i ó n y se 
m e j o r a b a l a s i t u a c i ó n de l l a b r a d o r . 
L o que s í hemos t en ido que hacer , 
es detener e l a lza que nosotros mis -
mos h a b í a m o s i m p u l s a d o , p a r a que 
no t raspasara cier tos l í m i t e s . Se nos 
r ep rocha las l i m i t a c i o n e s impues tas 
a l c u l t i v o de l a v i d , en u n rea l de-
creto c u y a d e r o g a c i ó n o modi f i ca -
c i ó n se p ide . Esta d i s p o s i c i ó n se dic-
t ó prec isamente p a r a proteger e l v i -
no , c u y a p r o d u c c i ó n t e n í a u n exce-
so en r e l a c i ó n con las pos ib i l idades 
de c o l o c a c i ó n ; las l i m i t a c i o n e s son 
m í n i m a s y p e r m i t e n l a p ro spe r idad 
de las y a dedicadas a este c u l t i v o . 
U n d e c r e t o e n c t e f ^ n s a 
d e l a c e i t e 
Respecto a los aceites, las pala-
bras que he o í d o concue rdan con los 
t é r m i n o s de u n rea l decreto y a re-
dactado, y que s i vues t ra majes tad 
se d i g n a firmarlo, e n t r a r á m a ñ a n a 
en v i g o r , por el cua l , a r m o n i z a n d o 
todos los intereses, se o b l i g a a que 
los aceites de s e m i l l a declaren s iem-
pre su ' c o n d i c i ó n , y a v a y a n puros , 
y a mezclados. 
Se nos r ep rocha l a i n t r o d u c c i ó n 
de las carnes congeladas. No h a y 
por q u é . Hemos hecho u n ensayo en 
momen tos de escasez, antes del bro-
te de las h ierbas de p r i m a v e r a , y 
tenemos conc ienc ia de n o haber per-
j u d i c a d o a l a g a n a d e r í a n a c i o n a l , 
po rque todo l o que se h a i n t r o d u c i -
do es l o que E s p a ñ a consume en 
u n solo d í a ; pero a d e m á s h a b í a ra-
zones p o l í t i c a s que nos aconsejaban 
esta m e d i d a . Hemos de sostener mer-
cados en l a A r g e n t i n a ; hemos de 
man tene r el c a r i ñ o n a t u r a l y t e n í a -
mos que atender l a r e i t e r ada ins-
t a n c i a que de a l l á nos v e n i a pa ra 
que h i c i é r a m o s este ensayo. 
L o s T r a t a d o s c o m e r c i a l e s ! ^ 1 ° Super io r de Fomento, se«or 
No necesita el Gobierno que se ie : ¡ d i r e c t o r general de 
es t imule pa ra l a n e g o c i a c i ó n de i r a Montes , d i rec tor de la Escu a. 
T ra t ados comercia les . En nues t ro Presidente del Consejo Agronómico, 
t i e m p o se h a n f i r m a d o y a muchos , ?0,lOr G o n z á l e z ; presidente de l a » 
y nues t r a p o l í t i c a es tener los con-
certados con todo e l m u n d o p a r a 
que l a competenc ia nos sea favora-
ble a l a d q u i r i r aque l lo que n o p ro-
duc imos . P a r a esto hemos creado e l 
Consejo de l a E c o n o m í a Nac iona l 
que, modes tamente , h a rea l izado 
u n a l a b o r t a n necesar ia como l a de 
e s t a d í s t i c a , entre otras , que desafio 
a que se le presente p a r en n i n g u n a 
o t r a é p o c a n i en n i n g ú n o t ro orga-
n i s m o de l Estado. 
E l p r o b l e m a de l a c r i s i s caba l la r 
no es e s p a ñ o l , es m u n d i a l . E l caba-
l l o fuerza , gana a l cabal lo sangre. 
P a r a a tender en lo posible a esta 
cr i s i s estamos sus t i t uyendo l a s i -
mien t e e x t r a n j e r a po r s imien te na-
c i o n a l . De c ó m o el Rey y el Direc-
t o r i o se p reocupan de el lo , es u n a 
m u e s t r a l a reciente E x p o s i c i ó n de 
Jerez. Es d i f í c i l a tender l a p e t i c i ó n 
de que elevemos el t i p o de c o m p r a 
de pot ros pa ra el E j é r c i t o , po rque 
luego s i rve de e s c á n d a l o l o elevado 
de l a c i f r a des t inada a gastos m i l i 
es escuela de j a r d i n e r í a 
- E n t o n c e s , me jo r que mej 
E l Rey se i n t e r e s ó muchn . 
datos y d i ó consejos í u n d ^ ^ 
las exper iencias realizadae ^ 
fincas. Le oímos decir que en i8^ 
ñas de é ¿ t a s se le ha helado u811-
E n l a g a n a d e r í a , interesó y^ 
c ia lmen te a su majestad un m651*' 
fico e j empla r Ide carnero u ^ ' 
C h u r r o y u n ex t r ao rd ina r io r ^ í 1 
T a n w o r t . 0 C6r<lo 
Al pasar su majestad por dpu 
de l a cap i l l a , que recuerda l o í ^ 
s i l amien tos hechos por los fr 
ses en la Monc loa , e n t r ó a ora^t6" 
r e c i b i ó y le o f r e c i ó el agua ben<ií? 
el c a p e l l á n d o n Juan ManueTiSH 
l á . E l ó r g a n o t o c ó Va Marcha R , 
En su paseo a pie por la Moncif" 
Jos paseantes entre los que habían*: 
chas y encantadoras s e ñ o r i t a s ^ 
r o n objeto a l Rey de espontúneaT: 
constantes ovaciones. Luego XMIAI 
Rey a l nuevo edi f ic io de l a 
de A g r ó n o m o s , que, incanoable , 
c o r r i ó hasta los s ó t a n o s , i ' 
.^e d e s c u b r e n d o s l á p i d a . 
De este edi f ic io nos ocupamoTrr 
cientemente en u n a in fo rmac ión BU 
b l i cada en nues t ra «Páginai & 
rea lmente u n Centro docente y ¿f 
p e r i m e n t a l , moderno y adecuado 
Las obras se i n i c i a r o n en 1909 con 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n pabel lón des-
t i n a d o a l a e n s e ñ a n z a de los im*. 
nieros A g r ó n o m o s , y el proyecto 
n e r a l de l a Escuela se formalizó en 
1022, s iendo su au tor el arquitecto 
del m i n i s t e r i o de Fomento don 
Carlos Gato S o l d c v í l a . ' 
E l nuevo edi f ic io consta de tres 
grandes g rupos de edificio, de 125 
metros de l o n g i t u d , que forman una 
doble escuadra, or ientada al Medio-
día. 
Consta de dos plantas, en la m 
e s t á n Ins ta ladas las clases y labo-
r a to r ios con a r reg lo a los últimos 
adelantos, y l a E s t a c i ó n Agronó-
m i c a . 
E n el p r i m e r descanso de la esca-
l e ra p r i n c i p a l d e s c u b r i ó su majes-
t ad dos l á p i d a s : una conmemorati-
v a de su v i s i t a inaugura l y otra 
con los nombres de los actuales pro-
fesores de la Escuela. 
Antes e s c u c h ó u n interesante dis-
curso de l s e ñ o r C l a r i ó , que le ex-
puso l o que significaba para la 
prospe r idad do l a agricultura la 
c r e a c i ó n del I n s t i t u t o Agrícola; elo-
g i ó a l Rey que tan to se preocupa 
de fomen ta r l a r iqueza española;1 
a l D i r e c t o r i o , que impulsa las ener-
g í a s nacionales , y t e r m i n ó dirigién-
dose a los a lumnos , a cuyas manos 
h a b r á de confiarse la prosperidad de 
E s p a ñ a . 
El presidente del Directorio reco-
g i ó en breves pa labras las manifes-
taciones del s e ñ o r C la r ió . 
E ! b a n q u e t e 
D e s p u é s de l a v i s i t a , el Rey y los 
i n v i t a d o s se d i r i g i e r o n a los pabe-
l lones en que se prepara la Estación 
de M o t o c u l t i v o , donde estaba dis-
puesta l a mesa pa ra el banquete. 
Los comensales pasaban de 150. 
L a p res idenc ia l a formaban, con 
su m a j e s t a d : A su derecha: Presl-
dentie de l a A s o c i a c i ó n de Ganade-
ros, duque de B a i l é n ; presidente del 
D i r ec to r i o , presidente de la Confede-
r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a , conde de Ca-
sal ; m a r q u é s de Viana , subsecreta-
r i o de Fomento , presidente del Con-
tares. 
Po r ahora pongo l í m i t e a m i s pa-
l ab ras . Las aspi rac iones expuestas 
h a n de tener su t r a m i t a c i ó n en los 
d iverso s depar tamentos m i n i s t e r i a -
les, y en el los se c o n t r a s t a r á su p ro -
cedencia y su p o s i b i l i d a d . E l Gobier-
no h a escuchado c o n m u c h o gusto 
l a e x p r e s i ó n f ranca de estas aspira-
ciones, y con i g u a l f r anqueza las 
h a contestado, y e l Rey h a b r á for-
m a d o con e l lo su s i empre acertado 
j u i c i o . 
S ó l o he de decir , po r ú l t i m o , que 
el Gobierno , yo como presidente , y 
m i s i l u s t r e s c o m p a ñ e r o s como va-
l iosos colaboradores , estamos siem-
pre dispuestos a c u m p l i r con n u í s -
t r o deber. (Gran o v a c i ó n . ) 
E n l a E s c u e l a d e A g r i c u l t u r a 
T e r m i n a d a la Asamblea , su ma-
jes tad con su a c o m p a ñ a m i e n t o y 
g u i a d o p o r e l d i r e c t o r de l I n s t i t u t o 
A g r í c o l a d o n I g n a c i o V í c t o r C l a r i ó , 
se d i r i g i ó a la s e c c i ó n de explota-
c i ó n , donde lo esperaba e l ingenie-
ro encargado de este se rv ic io , d o n 
B a l d o m e r o Gaspar R o d r i g o . 
V i s i t ó e l Rey los j a r d i n e s : p r i m e -
r o , e l l l a m a d o de Estufas, que ha 
s ido po r comple to res taurado, y des-
p u é s i n a u g u r ó el famoso de C a ñ o 
go rdo , que ayer m i s m o fué abier to 
a l p ú b l i c o . E n é s t e se h a n arregla-
do las fuentes : u n a de tres c a ñ o s 
de est i lo bar roco , y o t r a r ú s t i c a . Es-
tas, c o m o e l estanque, h a c í a cerca 
de c i en a ñ o s que no func ionaban . 
E n e l estanque se h a n res taurado 
los m o n s t r u o s de g r a n i t o , de cuyas 
bocas surge el agua, y que comen-
za ron a s u r t i r a l a l l egada de l Rey. 
T a m b i é n v i s i t ó su majes tad los 
i m a r á A g r í c o l a de M a d r i d , marquís 
de Casa Pacheco, presidente de la 
I A s o c i a c i ó n de Ingenieros Aírrónomos, 
| m a r q u é s do Alonso M a r t í n e z , y secre-
i t a r i o de l a A s o c i a c i ó n de Agrlculto-
! res, s e ñ o r C á n o v a s . Izquierda de su 
• majes tad : Presidente de la A>oC 8' 
c i ó n do Agr i cu l t o r e s , señor M I * 
j sanz ; su a l teza el infante don Fer-
! nando, representante del Instituto 
i A e r í c o l a C a t a l á n de San Isidro, ai-
i r a l d e de M a d r i d , subsecretario « 
Guerra , duque de T e t u á n ; presld(£ 
¡ t e de l a Jun t a de Colonización 
1 rior, v izconde de E z a ; presiden e aei 
Consejo de l a E c o n o m í a NaclonB1, 
s e ñ o r Castedo; presidente del 
se.ro de P a t r o n a t o de la y m ¡ T T 
dad del Seguro Aí r ropecuar io , sen 
A m a t ; secretar io del Consejo pro ^ 
c l a l de Fomento , s e ñ o r Bayo; 
dente de l a A s o c i a c i ó n de In^" 
ros de Montes , s e ñ o r Tar lna; ^ 
t a r i o de l a C o n f e d e r a c i ó n CbX0 m 
A g r a r i a y secretar io de l a As0C1í!Ln 
de Ganaderos, m a r q u é s de la r 
tera . . »}0 
S i r v i ó s e u n delicado mí*?ifláfl< 
hubo b r í n d i ? , y el Rey. levantana 
se, d i ó po r t e r m i n a d a l^flesta_____ 
A P E D T f l ofertas serias, buenas tie-RCCrlD r ras . pastos, labor- * 
g r a n e x t e n s i ó n , p r ó x i m a s w ^ ^ . 
D i r i g i r s e , s ó l o por car ta : 
verde, 8. A n u n c i o s . 
n o r m a l m e n t e a d ichas necesidades, de l a i n d u s t r i a , y e l Gobierno sabe corra les , la bodega, l a vaquer iza en 
I 
A l i m e n t a d vuestras avee con p^, 
mdlidos. Sorprendentes ^ » 
d id c a t á ' c g o s de molinos PB™ oflbiO 
M a t t h s . Grpber. A p a r t a d o _ l g £ ^ - - p -
on IIVEHTO u u m 
E L O I D I U M Y M I L D I U SE C t ^ -
EN P L E N A I N V A S I O N ^ A tf. 
A L M I S M O T I E M P O CON ^ 
SECTOS DE LA V I D ^ 
Pa ra convencerse de e u ° ' te el 
u n a p r u e b a : Cuando .se pre . 
o i d i u m o cen ic i l l a . m l l d í u " a n d o 
ant racnosis o c a r b ó n , o sea ^ 
y a r e su l t an completamente » r l . 
los azufrados y sulfatAad°s:n ja D*' 
zad con O Z O L I N Y / e r é i s con iaS 
y o r s a t i s f a c c i ó n c ó m o se „ 
vides con rapidez ™°sPenchpa* gt*»' 
sa lvan las cosechas. P 6 ™ f 
dioso i n v e n t o del ^ f ' ' ^ ; 
doctor Conrado Granel l ^a ma ^ pl. 
acaba a l m i s m o t i e i " P ° h u a n d ^ 
r a l , coch i l l i s . eudem s 0 i n i l l ! * 
a l t i sa o p u l g ó n , cuqu i l l o , coc^ ^ 
melazo, n e g r i l l a o t i z ó n . ^ ^ 
m i e n t o ' p o r " O Z O L I N , ^ l ^ í 
de u n a eficacia i m P ^ f a ^ ¿eD^0 
ta en ex t r emo e c o n ó m i c o J ^ 
de ap l ica r . P i d a n l a ^o ja d ^ 
dora que remi te ^ a t u . t a m e n ^ ^ 
Ba ldomero Blasco, San 
Apar tado 494. M a d r i d . 
